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MARIJA SENTIĆ 
Bibliografija knjiga i brošura 
o Josipu Brozu Titu 1941 — 1979. 
Ovom »Bibliografijom« započinje sistematsko bibliografsko istraživanje djela 
o Josipu Brozu Titu i djela Josipa Broza Tita, koje pokreće Institut za histo­
riju radničkog pokreta Hrvatske i čije će rezultate objavljavati u svom Časo­
pisu za suvremenu povijest. 
»Bibliografija knjiga i brošura o Josipu Brozu Titu 1941—1979.« prvi je dio 
tog istraživanja. Ona predstavlja pokušaj da se sistematizirano ukaže na obilje 
literature o životu i radu Josipa Broza Tita objavljene u periodu 1941—1979. 
godine. Prikupljena grada ukazuje na izuzetan interes za proučavanje ličnosti 
Josipa Broza Tita i na opsežnu izdavačku aktivnost djela o Josipu Brozu Titu. 
Od prigodnih jubilarnih izdanja, preko političkih, umjetničkih, dječjih i ostalih 
radova sve do književnih i naučnih djela. Bibliografija u svojih 638 jedinica 
donosi evidenciju izdanja o Josipu Brozu Titu u navedenom periodu. Prezen­
tirana grada osvjetljava s raznih strana ličnost Josipa Broza, te ukazuje na to u 
kojem se pravcu kretao interes za istraživanje ličnosti i djela Josipa Broza, koje 
su teme najviše interesirale pisce, a donekle ukazuje i na dostignute domete 
istraživanja. 
Bibliografija sadrži sve posebne publikacije objavljene u Jugoslaviji u tom raz­
doblju. Publikacije koje se djelomično odnose na temu Bebliografije obuhvaćene 
su prema ovim kriterijima: Prvo, sve knjige koje imaju poglavlje na temu Bib­
liografije uzete su bez izbora, i, drugo, od knjiga koje nemaju takvo poglavlje 
odabrane su i uvrštene samo one publikacije koje sadrže opširniji tekst na 
temu Bibliografije. 
U Bibliografiju nisu načelno ušle publikacije koje isključivo obrađuju povijest 
radničkog pokreta. Komunističke partije, narodnooslobodilački rat i socijalistič­
ku revoluciju u Jugoslaviji, iako govore o radu Josipa Broza Tita. Ipak su 
neke od tih pubhkacija ušle u ovu Bibliografiju, jer sadrže čitavo poglavlje, 
ili donose ocjene o značenju i ulozi Josipa Broza Tita u navedenim događa­
jima. Također u Bibliografiju nisu ušle knjige, čiji je autor Josip Broz Tito, a 
koje u svom uvodnom dijelu ili Pogovoru imaju tekstove o Josipu Brozu Titu. 
Iznimku čine nova Sabrana djela Josipa Broza, koja su zbog iscrpne kronolo­
gije života i rada Josipa Broza, kao dodatak svakoj knjizi ušla u grupu Kro­
nologija ove Bibliografije. Knjige čiji je autor Josip Broz Tito bit će predmet 
posebnog priloga, što je već spomenuto. 
Bibliografija obuhvaća sve pronađene publikacije na svim jezicima naroda i 
narodnosti Jugoslavije, i publikacije objavljene u Jugoslaviji na stranim jezi­
cima. 
Bibliografija, također, obuhvaća i sva ponovljena, dopunjena i prerađena iz­
danja koja isključivo govore o životu i radu Josipa Broza Tita, kako bi kori-
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snici imali potpun pregled izdavačke djelatnosti. Publikacije koje djelomično 
govore o temi Bibliografije nisu u nju ušle sa svim izdanjima. 
Osnovni elementi bibliografskog opisa jesu: autor (jedan ili više, do tri), nas­
lov, podnaslov, pisac predgovora, pisac pogovora, urednik, redaktor, priređi­
vač, ilustrator, mjesto izdanja, izdavač, godina izdanja, stranice, format i ko­
lekcija. Ako se za pojedinu publikaciju nije mogao pronaći izdavač, umjesto 
izdavača naveden je podatak o štampariji. Ako je knjigu napisalo više autora, 
u glavnom se opisu nalaze do tri autora i to onim redom kojim su navedeni u 
knjizi. Anonimne knjige popisane su prema punim naslovima i raspoređene u 
abecednom nizu po mehaničkom načelu, tj. po prvoj riječi naslova. Uz te po­
datke, za svaku publikaciju prevedenu na strane jezike naveden je naslov u 
originalu. 
Svaka publikacija u prvom izdanju ima i anotaciju. Nova izdanja dana su bez 
anotacije, osim ako je riječ o prepravljenom ili proširenom izdanju. Za neke 
publikacije, uglavnom one koje djelomično govore o temi Bibliografije, dan je 
izvadak iz sadržaja. 
U Bibliografiji se upotrebljavaju standardne kratice te uglate [ ] zagrade za 
podatke kojih nema u knjizi, odnosno brošuri, a unose se u glavni opis. 
Bibliografija je podijeljena u dva osnovna dijela: Izdanja 1941—1945. i Izdanja 
1 9 4 5 — 1 9 7 9 . godine. Publikacije uvrštene u prvi dio Bibliografije klasificirane 
su kronološkim redom prema godini izdanja, drugi je dio Bibliografije podije­
ljen na devet grupa (Biografije — Prilozi za biografiju. Sjećanja i izjave su­
dionika. Književnost, Foto-monografije i albumi, Kronologije, Bibliografije, 
Putovanja i posjeti. Štafeta i Razno) unutar kojih je provedena kronološka 
klasifikacija. U oba dijela unutar kronološke klasifikacije publikacije su pore­
dane po abecedi. U abecednom redu ima pojedinačnih odstupanja, budući da je 
prvo izdanje uvijek na prvom mjestu, iako ponekad ne bi trebalo biti da smo 
se strogo držali abecednog reda. 
Izdanja iz vremena narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije dana 
su posebno, budući da se zbog specifičnih uvjeta po vanjskom obliku i štampar­
skoj tehnici bitno razlikuju od ostalih publikacija. 
Bibliografija na kraju donosi Kazalo autora, radi lakše orijentacije čitalaca. 
Pri izradi Bibliografije korišteno je više izvora: opće i specijalne bibliografije, 
nacionalne i specijalne biblioteke, izdavački katalozi, popis literature u knji­
gama, prikazi i kritike u časopisima i listovima i dr. Kao osnova za izradu 
Bibliografije poslužili su katalozi i fondovi Nacionalne i sveučilišne biblioteke 
u Zagrebu te Biblioteka Instituta za historiju radničkog pokreta u Zagrebu. 
Iskorišteni su fondovi ovih arhiva i biblioteka: Arhiv Vojnoistorijskog insti­
tuta, Beograd; Univerzitetska biblioteka, Beograd; Biblioteka Instituta za rad­
nički pokret Srbije, Beograd; Biblioteka Instituta za savremenu istoriju, Beo­
grad: Muzej ljudske revolucije Slovenije, Ljubljana; Biblioteka Instituta za zgo-
dovino delavskog gibanja, Ljubljana; Narodna in univerzitetska biblioteka, 
Ljubljana; Muzej narodne revolucije, Zagreb i Biblioteka Sabora SR Hrvatske, 
Zagreb. 
Uz to su korištene i ove bibliografije: 
Bibliografija izdanja u Narodnooslobodilačkom ratu 1 9 4 1 — 1 9 4 5 . Beograd, 
Vojnoistorijski institut, 1964 , 8 1 5 str.; Bibliografija Jugoslavije. Knjige, bro­
šure, muzikalije, Beograd, Jugoslovenski bibliografski institut, 1 9 5 0 — 1 9 8 0 ; 
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Bibliografija knjiga tiskanih u Narodnoj Republici Hrvatskoj za godine 1945— 
1946, 1947, 1948, 1949, 1950, Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i um­
jetnosti, 1948, 1949, 1951, 1954, 1956; Bibliografija jugoslovenskih bibliogra­
fija 1945—1955, Beograd, Bibliografski institut FNRJ, 1958; Jugoslavenska 
bibliografija 1945. građa, Beograd, Jugoslovenska knjiga, 1947; Jugoslovenska 
bibliografija 1946, 1947, 1948, 1949, Beograd, Direkcija za informacije pri 
vladi FNRJ; Jugoslovenska retrospektivna bibliografska građa. Knjige, bro­
šure i muzikalije, 1945—1967, Beograd, Jugoslovenski bibliografski institut,, 
1969—1971 ; Krivokapić, V. Radovan, Bibliografija vojnih izdanja 1945—1968, 
Beograd, Vojnoizdavački zavod, 1969, 367 str.; Pajović, Borivoj, Milorad Ra-
dović: Bibliografija o ratu i revoluciji u Jugoslaviji. Posebna izdanja 1 9 4 5 — 
1965, Beograd, Vojnoizdavački zavod, 1969, 786 str.; Protić, D. Žarko, Milan 
Vesović, Milan Matić: Socijalistički i radnički pokret i Komunistička partija 
Jugoslavije 1867—1941. Bibliografija posebnih izdanja (1945—1969), Beograd,^ 
Institut za savremenu istoriju, 1972, 790 str.; Sentić, Marija: BibHografija o-
narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1 9 4 1 — 
1945. Posebna izdanja 1945—1975, Zagreb, Republička konferencija SSRN 
Hrvatske, SUBNOR Hrvatske i Republička samoupravna interesna zajednica 
u oblasti kulture SR Hrvatske, 1978, 302 str.; Strčić, Petar: Štampana riječ o-
otporima i borbama. Radnički, antifašistički, komunistički i narodnooslobodi­
lački pokret Istre, Kvarnerskog primorja i Gorskog kotara. Prilog bibliografiji.. 
Knjige i brošure. Rijeka, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre,. 
Hrvatskog primorja i Gorskog kotara — Rijeka, 1980, 156 str. 
Konzultirane su i bibliografije koje su ušle u skupinu Bibliografije ove Biblio­
grafije. 
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1943. godina 
1. NAZOR, Vladimir 
Druže Tito vodi nas k pobjedi : Govor Vladimira Nazora u Bihaću 
5. I 1943, na akademiji koja je bila priređena u čast njegovog dolaska / 
Vladimir Nazor — Bijeli potoci—Titova Korenca ; Izdanje »Vjesnika« 
Jedinstvene nacionalnooslobodilačke fronte Hrvatske februar 1943 — 5 
str. +[1] , 8^ 
Osim govora Vladimira Nazora na akademiji u Bihaću 5. I 1943, koja 
je bila priređena u čast njegova dolaska, brošura sadrži i 4 Nazorove 
pjesme od kojih je jedna pod naslovom »Drug Tito« posvećena Josipu 
Brozu Titu (4). 
2. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pjesma o biografiji druga Tita / Radovan Zogović; Naslovnu ko-
ričnu stranu opremio Đorđe A[ndrejevićl Kun — [Busije kod Ključa : 
Izdanje Propagandnog odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ], 1943 — 
15 str., 8°. 
Napomena: Omotni naslov, omot latinicom, tekst ćirilicom. S posvetom 
pisca Prvoj proleterskoj brigadi i njenim palim herojima u povodu dvo-
godišnjice njenog osnivanja. 
Pet pjesama o Josipu Brozu Titu. Povod pisanju pjesama bili su razli­
čiti klevetnički i senzacionalistički pamfleti o porijeklu, životu i radu 
Josipa Broz Tita, objavljeni u fašističkoj štampi u Berlinu, na radio-
-stanicama i u reakcionarnim listovima u Londonu, New Yorku i Zii-
richu. 
.3. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pjesma o biografiji druga Tita / Radovan Zogović — [S. 1], 1943 
— 15 str., 8^ 
4. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pjesme o biografiji druga Tita / Radovan Zogović — [S. 1 i izda­
vača], 1943 — 15 str. -|-[1], 8°. 
Napomena: S posvetom Prvoj proleterskoj brigadi i s Napomenom. 
1944. godina 
.5. HORSKE recitacije / Crteže izradio: Vladimir Potočnjak — [Bijeljina] 
: Propagandni odsjek 28. ud. divizije, decembar 1944 — 27 str. 
[ 1 ] . 4°. 
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Sadrži i jedan recital o Titu: Zorislav Golob: Živeo Tito, živeo Tito 
( 1 - 2 ) . 
6. KNJIŽICA o našem velikom Titu : Tri članka i jedna pjesma — Pe-
trovgrad [Zrenjanin] : Izdanje »Slobodne Vojvodine«, 1944 — 24 
str., 8°. 
Napomena: Podaci s korica. 
Sadržaj: General-lajtnant Milovan Đilas: Josip Broz Tito — neimar 
slobode i bratstva naroda Jugoslavije (1—6); dr Josip Smodlaka: Drug 
Tito kako sam ga ja vidio (69), Jovan Popović: Tito (9—15); Radovan 
Zogović: Pjesma o biografiji druga Tita. 
7. KOSAK, Đuro 
Druže Tito ljubičice bijela : Narodne pjesme / Uredili: Đuro Kosak; 
Vladimir Popović; predgovor napisao Vladimir Popović — [Mračaj, 
Kordun] : Izdao Kulturno-umjetnički odsjek Odjela informacija 
ZAVNOH-a, 1944 — str. [ 1 ] , VII, 64, 1 sa si., 8^ 
Sadrži: 47 pjesama, predgovor Vladimira Popovića o narodnoj poeziji 
u NOB-u na I—VII str. Prva je pjesma pod naslovom: »Pjesma mar­
šalu Titu«, posvećena Josipu Brozu Titu (3—4). 
8. KRBEK, Ivo 
Pravni komentar sporazuma Tito—Šubašić : Referat održan na kon­
gresu pravnika Hrvatske u slobodnoj Glini, 12. kolovoza 1944. / dr Ivo 
Krbek, redovni profesor na Pravnom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta 
i akademik (Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti) — [Mračaj, 
Kordun] : Izdao Izvršni odbor NOF-e Hrvatske, 1944 — 16 str., 8^  — 
(Knjižnica Narodnooslobodilačke fronte Hrvatske, br. 5). 
Pravno tumačenje sporazuma sklopljenog između NKOJ-a i predsjed­
nika jugoslavenske kr. vlade, koji su potpisali Šubašić, kao predsjednik 
jugoslavenske kr. vlade, i maršal Tito, kao predsjednik NKO Jugo­
slavije. 
9. NAŠA pesem : I del / uredil Karol Pahor — [Bela Krajina] : 
Izdal glavni štab NOV i PO Slovenije. [Bjelokrajinska tehnika, 
1944] — [2], 63 str., 8° — (Kol. knjižnice glavnog štaba, sv. 8). 
Napomena: Izdano ob triletnici svete domovinske vojne narodov Ju­
goslavije ob strani velikih saveznikov. 
Sadrži i pjesmu s notama o Josipu Brozu Titu : Jože Kovač: »Pozdrav 
Titu« (16—17). 
10. NAZOR, Vladimir 
Pjesme partizanke (1943) / Vladimir Nazor — [Šuma Javornica] 
: Izdao odbor USAOJ-a, januar 1944 — 49 str. + [1], rnS". 
Sadrži i pjesmu: Titov »Naprijed« (16—20). 
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11. NAZOR, Vladimir 
Pjesme partizanke (1943) / Vlad imir Nazor — [S. 1] : Izdao ze­
maljski odbor USAOJ-a, Štamparija »Slobodna Vojvodina« Petrovgrad, 
[Zrenjanin], 1944 — 45 str. -f [2 ] , ni8°. 
Sadrži i pjesmu: Titov »Naprijed«. 
12. NAZOR, Vladimir; COPIĆ, Branko 
15 pjesama Vladimira Nazora i Branka Ćopića / Vladimir Nazor, 
Branko Ćopić — Žumberak : Umnožila Tehnika 34. divizije NOVJ, 
20. XII. 1944 — 35 str. + [ 1 ] , 8^ 
Sadrži i pjesmu Vladimira Nazora: Titov »Naprijed« (5—9). 
13. NOVA Jugoslavija : Članci — [Kastav] : Izdanje: Agitprop Oblas­
nog] Kom[iteta] KPH za Istru, Izradila tehnika »Sloboda«, 1944 — 
24 str., 8^ 
Napomena: Omotni naslov: Umnoženo na ciklostilu. 
Brošura sadrži i članak Josipa Vidmara »Lik maršala Tita« (21—24), u 
kojem autor nakon susreta s Josipom Brozom Titom u Jajcu na Drugom 
zasjedanju AVNOJ-a — gdje je autor u ime slovenske delegacije pred­
ložio da se u Narodnooslobodilačkoj vojsci uvede čin maršala Jugosla­
vije i zamolio Predsjedništvo AVNOJ-a, da taj čin kao prvom dodijeli 
vrhovnom komandantu drugu Titu — opisuje i lik maršala Tita. 
14. NOVINARJI zborujejo 5. in 6. maja 1944 : Poročilo o Prvi slovenski 
novinarski konferenci na osvobojenem ozemlju. — [Dolenjsko : 
Tehnika 13—17], 1944 — 30 str. -f- [1], sa 2 linoreza, 4°. 
Na prvoj stranici brošure nalazi se pozdrav novinara, grafičkih radnika 
i tehničara s prve konferencije novinara Slovenije maršalu Titu pod 
naslovom »Pozdrav maršalu Titu, voditelju jugoslavenskih narodov«. 
15. PJESME borbe i slave — Na oslobođenom teritoriju Hrvatske, Glina : 
Izdanje »Srpske riječi«, oktobar, 1944 — 40 str. 8° [Čir.] . 
Brošura sadrži i pjesmu Radovana Zogovića: Pjesma o biografiji druga 
Tita (35—39). 
16. VIDMAR, Josip 
Lik maršala Tita / Josip Vidmar, Portret maršala Tita : Božidar 
Jakac. — Gorenjsko : Izdal Izvršni odbor OF slovenskega naroda. 
Tiskarna OK KPS Kamnik, januar ja, 1944 — 9 str., 16°. 
Napomena: Naslov s korica. 
Nakon susreta s Josipom Brozom Titom u Jajcu na Drugom zasjedanju 
AVNOJ-a — gdje je Josip Vidmar u ime slovenske delegacije predložio 
da se u Narodnooslobodilačkoj vojsci uvede čin maršala Jugoslavije i 
zamolio Predsjedništvo AVNOJ-a da taj čin kao prvom dodijeli vrhov­
nom komandantu drugu Titu, autor u ovoj brošuri prikazuje lik mar-
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Šala Tita, onako kako ga je prije susreta zamišljao i kako ga je doživio 
pri prvom susretu na tome zasjedanju. 
17. VIDMAR, Josip 
Lik maršala Tita / Josip Vidmar — [Gorenjsko : Tiskarna »Julija«, 
1944] — 4 str., 1&. 
Napomena: Podaci s korica. 
18. VIDMAR, Josip 
Lik maršala Tita / Josip Vidmar, Portret maršala Tita izradio Bo-
židar Jakac. — [Gorenjsko] : Izdal Izvršni odbor OF slovenskega na­
roda, januarja 1944 — 8 str., 
Napomena: Podaci s korica. 
19. VIDMAR, Josip 
Lik maršala Tita / Josip Vidmar, Portret maršala Tita izradio Bo-
židar Jakac. — [Gorenjsko : Tehnika OT Jesenice], 1944 — 9 str. -|-1 
si., 16°. 
Napomena: Podaci s korica. Umnoženo na ciklostilu. 
20. VIDMAR, Josip 
Lik maršala Tita / Josip Vidmar; Portret maršala Tita izradio Bo-
židar Jakac — [Gorenjsko : Tehnika PK »Snilednik«, 1944] — 8 str. 
+ 1 sL, 16°. 
Napomena: Podaci s korica; Umnoženo na ciklostilu. 
21. VIDMAR, Josip 
Lik maršala Tita / Josip Vidmar; Portret maršala Tita izradio Bo-
židar Jakac — [S. 1, 1944 — 4] + 13 str., 16°. 
Napomena: Umnoženo na ciklostilu. 
22. VIDMAR, Josip 
Lik maršala Tita / Josip Vidmar — [S. 1, 1944] — 6 str., 4°. 
Napomena: Naslov nad tekstom. Umnoženo na ciklostilu. 
23. VIDMAR, Josip 
Lik maršala Tita / Josip Vidmar — [S. 1, 1944] — 6 str., 4°. 
Napomena: Naslov nad tekstom. Umnoženo na ciklostilu. 
24. VIDMAR, Josip; ZOGOVIĆ, Radovan 
Lik maršala Tita : Iz »Nove Jugoslavije«, br. 4/5 od 20. aprila 
1944 / Josip Vidmar; O drugom kongresu omladine Jugoslavije : Iz 
»Nove Jugoslavije«, br. 6, 15. maja 1944 / Radovan Zogović — Grumo 
: Umnožila Tehnika Bolnice NOVJ [1944] — 13 str. 8°. 
Napomena: Omotni naslov. Umnoženo na ciklostilu. 
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25. ZOGOVlC, Radovan 
Pjesma o biograjfiji druga Tita / Radovan 2ogović — [Vis?] : IzdaO 
Prop[agandni] odio Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora Dalma­
cije, 1944 — 15 str., 8°. 
Napomena: Posvećena Prvoj proleterskoj brigadi prilikom dvogodišnjice 
osnivanja. Dodana: Napomena. 
26. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pjesma o biografiji druga Tita / Radovan Zogović [Pogovor]: Pje­
sma o biografiji druga Tita Radovana Zogovića [napisao] M[ilovan] 
Đilas — Beograd : Knjižara »Kultura«, 1944 — 31 str. -(- [1], 8°. 
[Ćir]. — (Kol. Savremena književnost Južnih Slavena, 2). 
Napomena: Štampanje ove knjige završeno je 17. XII 1944. 
27. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pjesma o biografiji druga Tita / Radovan Zogović — [S. 1.] : »Iz­
danje Agitpropa Oblasnog štaba NOV i POJ«, 1944 — [s. p.], 8°. 
28. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pjesma o biografiji druga Tita / Radovan Zogović — [Split] : 
Umnožio Propodjel gradskog NOO-a Split, 1944 — 15 str., 8°. 
Napomena: Umnoženo na ciklostilu. 
29. ŽIVEL naš Maršal / sliku maršala Tita izradio Božidar Jakac — [Šta­
jerska] : Izdaja Pokrajinsko povereništvo OF za Štajersko, februara 
1944 _ 10 str., 8'° — (Kol. 4. zvezek o AVNOJ-u). 
Napomena: Podaci s korica. 
Brošura sadrži rad pjesnika Vladimira Nazora o maršalu Titu pod na­
slovom »Zdravo tovariš Tito« (2—4). Odlomak iz brošure predsjednika 
Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenskoga naroda Josipa Vid-
mara pod naslovom: »Lik maršala Tita« (isti naslov kao i brošura istog 
autora, 4—6); odlomak iz govora sekretara lOOF Borisa Kidriča na 
zboru u slobodnom Kočevju 1943, pod naslovom »Slovenci i Tito« 
(8—9) i pjesmu Vladimira Nazora »Pesen o Titu« koju je na slovenski 
preveo Mile Klopčič (10). 
30. ZIVELA vlada s Titom na čelu — [Štajerska] : Izdala Propagandna 
komisija Povereništva lOOF za Štajersko, januarja 1944 — 10 str., 
8° — (Kol. 2. zvezek o AVNOJ-u). 
Napomena: Podaci s korica. Umnoženo na ciklostilu. 
Sadrži i članak : »Kdo so člani nacionalnega komiteta Osvoboditve Ju­
goslavije« u kojem je (uz ostale članove Edvard Kardelj, Vladimir Rib-
nikar i dr.) dana i kratka biografija Josipa Broza Tita. 
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1945. godina 
31. MALA narodna čitanka — Valjevo : Odeljenje okružnog JNOF-a, 
1945 — 21 str., 8» [Čir.]. 
Sadrži i članak Josipa Vidmara: »Lik druga Tita« (sjećanje na susret 
u Jajcu za vrijeme Drugog zasjedanja AVNOJ-a studenoga 1943). 
32. NAZOR, Vladimir 
S partizanima 1943—1944 / Vladimir Nazor — Beograd : Državni 
izdavački zavod Jugoslavije, 1945 — 209 str. -|-[1] 4- 14 s fotogra­
fijama + [7] , 8° — (KoL Svedočanstva iz oslobodilačkog rata 1. U 
redakciji Marijana Stilinovića a u tehničkoj redakciji Marka Ristića). 
Napomena: Štampanje završeno 13. III 1945. 
Uz ostalo i susreti s drugom Titom. 
33. NOVA Jugoslavija : Časopis za politička i društvena pitanja : Zbirka 
odabranih članaka iz brojeva 1. do 14, 1944. godine. — Beograd, 
1945 — 135 str. [1] , 4°. 
Sadrži i članke: Vidmar Josip: »Lik maršala Tita«, »Sastanak između 
druga Tita i g. Čerčila«. 
34. PJESME borbe. — Pirot : Izdanje Agitpropa, 1945 — 72 str., 8°. 
Sadrži i : »Titov marš«, »Ide Tito preko Romanije«, Nazor Vladimir: 
»Titov 'Naprijed'«. 
35. PRVI maj 1945 — [Beograd] : Izdanje Redakcije Rad, organa Jedin­
stvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije [1945] — 16 
str. sa si. 4° [Čir.]. 
Napomena: Podaci s korica. 
Sadrži i sliku Josipa Broza Tita s natpisom: »Živeo organizator naših 
pobeda, vođa naših naroda, vrhovni komandant Jugoslovenske armije, 
narodni heroj maršal Josip Broz Tito (10); te pjesmu s notama Josipa 
Slavenskog: Heroj Tito! (10—11). 
36. TITO : [Zbornik pjesama i članaka o Titu] — [S. 1.] : Izdanje Pro­
pagandnog odeljenja III korpusa JA [1945], [2] , 24 str., 8°. 
Napomena: Podaci sa štampanih korica. Tekst umnožen na ciklostilu. 
Sadržaj: R. Zogović: Pjesma o biografiji druga Tita — M. Đilas: Josip 
Broz Tito, neimar slobode i bratstva Jugoslavije; E. Finci: Tito; J . Vid­
mar: Lik maršala Tita i V. Nazor: Titov »Naprijed«. 
37. VIDMAR, Josip 
La figura del Maresciallo Tito / Josip Vidmar — [Rijeka; Zalesina; 
Gorski kotar] : Edito dell Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume 
del Fronte unico popolare di liberazione, Gennaio 1945 — 5 str. [1] 8°. 
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Brošure bez podataka o godini izdanja 
40. ČLANCI : Preštampano iz Borbe — [Bez podataka] — 27 str., 8°. 
Napomena: Umnoženo na ciklostilu. 
Sadržaj: Moša Pijade: Tito — Dr Siniša Stanković: Maršal Tito u Šu-
madiji; General-lajtnant Arso J . Jovanović: Tito — organizator i stra­
teg naše Armije. 
41. ĐILAS, Milovan 
Josip Broz Tito : neimar slobode i bratstva naroda Jugoslavije / 
Milovan Đilas — [Bez podataka] — 7 str., m8° [Ćir.]. 
Napomena: Preštampano iz Nove Jugoslavije od 27. VI 1944. Naslov 
nad tekstom. 
O ličnosti Josipa Broza Tita, istodobno kao političara, borca i držav­
nika. S kratkim podacima (napomenama) o borbi jugoslavenskih naroda 
za slobodu. 
42. ĐILAS, Milovan; VIDMAR, Josip 
Josip Broz Tito, neimar slobode i bratstva naroda Jugoslavije / Na­
pisao Milovan Đilas. Iz Borbe, 20. novembra 1944. Lik Maršala Tita. 
Napisao Josip Vidmar. Iz Slovenskog poročevalca — [Bez podataka] 
— 13 str., 8°. 
43. ĐILAS, Milovan; ZIHERL, Boris 
Josip Broz Tito, neimar slobode i bratstva naroda Jugoslavije / 
Naslov originala: Lik maršala Tita. 
Napomena: Omotni naslov. Umnoženo na ciklostilu. O liku maršala 
Tita. 
38. VELIKI učitelj naših naroda Josip Broz Tito — Uzice [Titovo Uzice] : 
Izdanje »Vesti«, 1945 — 28 str. sa slikom Predsjednika jugoslaven­
ske vlade, maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, 8^  [Ćir.] . 
Napomena: Podaci s korica. Prednje korice obuhvaćene paginacijom. 
Sadrži: članke Milovana Đilasa: Josip Broz Tito neimar slobode i brat­
stva naroda Jugoslavije {Borba, 20. novembra 1944), Borisa Ziherla: 
Veliki učitelj naših naroda. Povodom knjige druga Tita »Borba za oslo­
bođenje Jugoslavije« (Borba, 26 decembra 1944). 
39. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pjesma o biografiji druga Tita / Radovan Zogović; pogovor Pjesma 
o biografiji druga Tita od Radovana Zogovića [napisao] M[ilovan] 
Đilas. — Beograd : Knjižara »Kultura«, 1945 — 31 str. [1 ] , [Ćir.] 
— (Kol. Savremena književnost Južnih Slavena, 2). 
Napomena: Drugo izdanje. 
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Milovan Dilas, Boris Ziherl: Veliki učitelj naših naroda. — [Bez poda­
taka] — 8 str., 4° [Čir.]. 
Napomena: Umnoženo na ciklostilu. 
44. HORSKE pesme. — [ S - 1 ] : Umnožila Tehnika Propagandnog otseka 
I proleterske divizije [S. a.] — 11 str., 4°. 
Sadrži pjesme s notama o Josipu Brozu Titu : O. Danon: Uz Tita (2), 
Narodna: Tito, slobodo (3); N. Diklić: Kolo druga Tita (4) i B; Popo-
vić: Titov marš, Tito (5). 
45. IZABRANI članci iz Borbe, organa Komunističke partije Jugoslavije — 
[Bez podataka] — 15 str., 4*=. 
Sadrži i članke o Josipu Brozu Titu. Narodno priznanje maršalu Titu 
vodi jugoslovenskih naroda (Iz br. 6); Josip Broz Tito — neimar slo­
bode i bratstva naroda Jugoslavije (Iz br. 6). 
46. JOSIP Broz Tito — [Bez podataka] — 13 str., 
Napomena: Članci o Titu. Naslov s korica. — Sa crtaniin Titovim 
likom na koricama. Umnoženo na ciklostilu. ' _ 
Sadržaj: Milovan Đilas: Josip Broz Tito neimar slobode naroda Jugo­
slavije. {Borba, 20. novembra 1944); Josip Vidmar: Lik marŠala Tita. 
(Slovenski poročevalec). Izdanje neke hrvatske jedinice NOVJ Jugo­
slavije. 
47. NASE pjesme. [S. 1] : Umnožila tehnika Omladinske brigade »Joža 
Vlahović«, [S. a.] — [S. p . ] , 8^ 
Sadrži i pjesmu: Drug Tito. 
48. NAZOR, Vladimir 
Titov »Naprijed«. / Vladimir Nazor — [Bez podataka] — 1 str., 4°. 
Napomena: Podaci o autoru i naslov nad tekstom. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
49. SVI trebaju znati [Sadržaj]: Zašto volimo Tita — Radio-stanica »Slo­
bodna Jugoslavija« — Šta kažu saveznici o nama — Londonski ra­
dio — Kud se dede car Nemanje blago? Radio-stanica »Slobodna Jugo­
slavija«. — [Slavonija] : Izdao Agitprop Oblasnog komiteta K P H za 
Slavoniju, [S. a.] — 6 str., 8°. 
Napomena: Umnoženo na ciklostilu. Omotni naslov. 
Prvi članak »Zašto volimo Tita« donosi nekoliko misli o ličnosti vrhov­
nog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita (1—3). 
50. ZBIRKA crtica i pesama o drugu Titu. — [Bez podataka] — 12 str., 4°. 
Napomena: Umnoženo na ciklostilu. Na nasl. str. portret maršala Tita, 
rad M. Vasiljevića. 
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Izdanja 1945—1979. 
I. BIOGRAFIJE — PRILOZI ZA BIOGRAFIJU 
1949. godina 
52. KARAIVANOV, Ivan 
Narodna Republika Makedonija / Karaivanov Ivan — Skopje : 
Glavniot odbor na Narodnot front na Makedonija, 1949 — VII, 134 
str. sa si., 8°. 
Sadrži i članak: o biografskim podacima o revolucionarnom radu Jo­
sipa Broza Tita do travnja 1941. godine pod naslovom »Josip Broz 
Tito« (15—21). 
53. LJETOPIS Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godine 
1946—1948 : Knjiga 54 / urednik: Branimir Gušić — Zagreb : Ju­
goslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1949 — 443 str., 14 si. v8°. 
Sadrži i kratku biografiju Josipa Broza Tita: M. Krleža: »Josip Broz 
Tito« (157—161). Ljetopis donosi i govor M. Krleže održan na izvan­
rednoj skupštini Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 5. srpnja 
1948, u kojem se govori o ličnosti Josipa Broza (119—126). 
1952. godina 
54. JOSIP Broz Tito : 1892—1952 — Beograd : Borba, 1952 — 55 str., 8°. 
Sadrži: Adresu CK KPJ Josipu Brozu Titu za šezdeseti rođendan (3— 
4), Milovan Đilas: Domovina (5—8); Moja lična biografija (8—9); Vladi­
mir Dedijer: Djetinjstvo i mladost Josipa Broza, Mladi Josip Broz u 
borbenim redovima radničke klase; Prvi štrajk glađu Josipa Broza (10— 
25); Rodoljub Čolaković: Mariborski sužanj broj 483 (26—35); Vladi­
mir Dedijer; Kako je Tito ranjen u Petoj ofanzivi (47—51); Viktor Car 
Emin: Nad svima (52—55). 
55. JOSIP Broz Tito : 1892—1952 — Beograd : Borba, 1952 — 60 str. 
[ 1 ] , 8^ 
Sadrži: S. Benac: Tito, Tito, Tito; Zoran: Tito i narodi Jugoslavije; R. 
Zogović; Pjesma o biografiji druga Tita; Miloš; Crtice o Titu; "Naš Tito 
(Iz Vjesnika JNOF — Hrvatske, br. 27). 
51. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pesme o biografiji druga Tita / Radovan Zogović — [Bez podataka] 
— 4 str., 4^ [Ćir.]. 
Napomena: Umnoženo na šapirografu. 
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DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Prilozi za biografiju / Vladimir Dedijer — Zag­
reb : »Kultura«, 1953 — 518 str., tbl. v8°. 
Autor je u knjizi: »Josip Broz Tito. Prilozi za biografiju« sredio i ob­
javio materijale za biografiju Josipa Broza Tita, kao i one koje je sam 
prikupio u toku narodnooslobodilačkog rata i poslije njega. Iz toga obil­
nog materijala sačinio je izbor za knjigu namijenjenu čitaocima u ino­
zemstvu, koja je izašla iz štampe istodobno s jugoslavenskim izdanjima.. 
To su zapravo dvije različite knjige, jer izdanje za inozemstvo, radi 
svoje namjene, nužno sadrži i mnogo toga što bi u nas predstavljalo« 
samo izlišno ponavljanje poznatih događaja. 
DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Prilozi za biografiju / Vladimir Dedijer —Beograd. 
: »Kultura«, 1953 — 558 str. sa si. + faks. v8° [Ćir.]. 
DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Adalćkok egy eletrojzhoz / Vladimir Dedijer; ford.. 
Hercog Janos — Noviszad : Magyar Szo kiadasa, 1953 — 502 str„ 
+ tbl. v8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito: Prilozi za biografiju. 
DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Contributi per una biografia / Vladimir Dedijer;: 
Hanuo trad. l'opera Eros Sequi, Giacomo Raunich e Erio Francki — 
[Fiume] : Ed. EDIT [1953/1954] — 549 str. + tbl., v8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito : Prilozi za biografiju. 
DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Prilozi za biografiju / Vladimir Dedijer; Prevod 
Krum Tošev. Grafički ilustr. Hudožnik Boško Kacanovik — Skopje 
: »Kultura«, 1953 — 650 str. + tbl. s faks., 8° [Ćir]. 
Naslov originala: Josip Broz Tito : Prilozi za biografiju. 
TITO : Zapisi o životu i radu — Beograd : Glavna politička uprava 
Jugoslavenske narodne armije, 1952 — 140 str. sa si., 4, m8° — 
(Kol. Mala biblioteka za vojnike). 
Jedanaest članaka o životu i radu druga Tita. Vojnički pozdrav drugu 
Titu; Revolucionarni rad druga Tita u Zagrebu; Mladić iz Omska; Prvi 
štrajk glađu Josipa Broza; Tito prvi put u Srbiji; Tito u Lepoglavi; Tri 
Titova boravka u gradu koji nosi njegovo ime; Kako je Tito ranjen u 
petoj ofenzivi; U danima borbe za slobodu; Što pamti rodno selo, i. 
Jedan dan druga Tita. 
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1954. godina 
63. DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Biografioj notaj / Vladimir Dedijer; Trad. de 
Mason Stuttard — Ljubljana : Eldonis Slovenia Esperanto ligo — 
Eldono sekcio, 1954 — 518 str. + tbl. i zemljop. karte, 8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito : Prilozi za biografiju. 
Biografija Josipa Broza Tita u 25 poglavlja. 
•64. DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Kontribute per jeteshkrim / Vladimir Dedijer; 
Perkethyen Shefqet Muslin, Marash Barisha [i dr.] — Prishtine : Mu-
stafa Bakija, 1954 — 517 str. + [10] priloga sa slikama i faksimilima, 
8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito: Prilozi za biografiju. 
1956. godina 
65. BROZ Josip Tito — S. 1, 1956 — 11 str., 4'. 
Napomena: Naslov nad tekstom. Strojopis. 
Kratka biografija Josipa Broza Tita. 
1957. godina 
66. ZBORNIK narodnih heroja Jugoslavije / Glavni urednik: Slobodan 
Petrović; tekstove pripremili: Slobodan Petrović, Ranislav Raša 
Lazarević, Aleksandar Petrović, Dragan Vukobratović — Beograd : 
Omladina, 1957 — XIV, 1003 str. sa si., 4°. 
Sadrži i kraću biografiju Josipa Broza Tita (99—101 str.). 
62. DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Prispevki za življenjepis / Vladimir Dedijer; Prev. 
Fran Albreht, Božidar Borko [i dr.] — v Ljubljani : Izd. Cankarjeva 
založba, 1953 - XLIV, 769 str. + tbl., 8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito: Prilozi za biografiju. 
Biografija Josipa Broza Tita pisana u 20 poglavlja. Razlikuje se od 
hrvatsko-srpskog izdanja po tome što sadrži predgovor napisan za ino­
zemna izdanja, kao i neke dijelove knjige koji su objavljeni u stranim 
izdanjima, a u nas nisu. Dodatak sadrži: Spomini Johna Potokarja na 
tovariša Tita (715—716); Sestanek med Titom in Togliatijem 1946. leta 
(717—724); En dan s Titom (725—744); Eno jutro na Brionih (745— 
751); Knjiga sadrži i još neke ispravke i nekoliko fotografija više. 
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1959. godina 
1960. godina 
69. JOSIP Broz Tito — Beograd : Jugoslavija, 1960 — 67 str. + [4] , 8° 
— (Service d'informations Yougoslavie). 
Naslov originala: Josip Broz Tito. 
Napomena: Podaci s korica. Ofset štampa. 
Život i revolucionarni rad Josipa Broza Tita. S literaturom i popisom 
objavljenih radova Josipa Broza Tita. 
70. JOSIP Broz Tito — Beograd : Jugoslavija [1960] — 62 str. + [6], 8" 
— (Informations "fienst" Jugoslawien). 
Naslov originala: Josip Broz Tito. 
Napomena: Podaci s korica. Ofset štampa. 
7 1 . JOSIP Broz Tito — Beograd : Jugoslavia [1960] — 64 str. + [ 1 ] , 8° 
— (Information Service Yugoslavia). 
Naslov originala: Josip Broz Tito. 
Napomena: Podaci s korica. Ofset štampa. 
72. JOSIP Broz Tito — Beograd : Jugoslavija [1960] — 67 str. + [ 1 ] , 8° 
— (Service d'informations Yugoslavia). 
Naslov originala: Josip Broz Tito. 
Napomena: Podaci s korica. Ofset štampa. 
73. JOSIP Broz Tito — Beograd : Jugoslavija [1960] — 47 str. T [5], 8° 
— (Servicio de informaciones Yugoslavia). 
67. MARKOVIĆ, Dragan; Ristović Ljubiša 
Pred nepriznatim sudom : Knj . 1. : Veliki sudski procesi komuni­
stima u predratnoj Jugoslaviji / Dragan Marković, Ljubiša Ristović; 
Predgovor: Branko D. Jevremović — Beograd : »Kultura«, 1959 — 428 
str. + 12 tbl. sa si. i faks. - f [ 2 ] , 8" — (Kol. Politička biblioteka). 
Zbirka dokumentarnih priloga o sudskim procesima (hapšenjima, pro­
gonima, suđenjima) komunistima od 1919. do 1928. godine. U knjizi je 
obrađen »Bombaški proces« 1928. godine u kome je prvooptuženi bio 
Josip Broz (393—422). 
68. TOCKIĆ, Mehmed 
Vrhovni komandant naših oružanih snaga : Maršal Tito / Mehmed 
Tockić — Beograd : Narodna armija, 1959 — 80 str. sa si., m8'°. 
Biografija Maršala Josipa Broza Tita. Sadržaj: Životni put druga Tita. 
Titovo djelo. Osobine Titove ličnosti. Ljubav i zahvalnost naroda. 
1962. godina 
74. BIZETIĆ, Saša 
Detinjstvo druga Tita : Fotofilm ] Scenario, režija i fotografija 
Saša Bizetić — Novi Sad : Progres [1962] — [4], 69 str. sa sL, popr., 4°. 
Fotofilm »Detinjstvo druga Tita« obuhvaća period života Josipa Broza 
od njegovog najranijeg djetinjstva do svršetka osnovne škole u Kumrovcu 
1905. godine. 
75. BIZETIĆ, Saša 
Otroštvo tovariša Tita : Fotofilm / Scenario, režija in fotografija: 
Saša Bizetić; Slovensko besedilo: Janez Gradišnik — Novi Sad : Pro­
gres, 1962 — [4] , 69 str. sa si., popr. 4". 
Naslov originala: Detinjstvo druga Tita : Fotofilm. 
76. KALENDAR Mohorjeve družbe za leto 1962 / Uredil: Stanko Cajnkar 
— Celje : Mohorjeva družba, 1962 — 192 str. sa si. i crtežima, v8°. 
Sadrži i članak o životu i revolucionarnom radu Josipa Broza Tita do 
travnja 1941. godine. Krivokapić Vlajko: »Tito — človek, državnik in 
revolucionar« (28—32). 
1963, godina 
77. GOŠNJAK, Ivan 
Tito, estratega de la Revoluclon y organizador del Ejercito Po-
pulare / Ivan Gošnjak, Traduccion: Valentin Rodriguez Gonzales — 
Beograd : Mladost, 1963 — 107 str. sa slikom maršala Tita i crtežima 
-|- prilog sa crtežom i zemljop. k. -|- [1] , 8". 
Naslov originala: Tito — strateg revolucije i tvorac narodne armije. 
78. GOŠNJAK, Ivan 
Tito — strateg revolucii i tvorac narodne armii / Ivan Gošnjak; 
Prevod: Tatjana Guteša — Beograd : Mladost, 1963 — 96 str. sa sli­
kom maršala Tita i crtežom + [1] , 8'° [Ćir.]. 
Naslov originala: Tito — strateg revolucije i tvorac narodne armije. 
Napomena: S bilješkom o piscu. 
79. GOŠNJAK, Ivan 
Tito, stratege de la revolution et organizateur de 1' armže populaire. 
/ Ivan Gošnjak; Traduction: dr Mihailo Milošević — Beograd : Mla­
dost, 1963 — 103 str. sa slikom + tbl. s portretom maršala Tita i 
crtežima + zemljopis, k. 4- [1 ] , 8'°. 
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Naslov originala: Tito strateg revolucije i tvorac narodne armije. 
Napomena: S bilješkom o piscu. 
80. GOŠNJAK, Ivan 
Tito — starategist of the revolution and founder of the people's 
armmy. / Ivan Gošnjak; Translator: Vujović Andelija — Beograd : 
Mladost, 1963 — 94 str. sa si. + tabla s portretom maršala Tita i ze-
mljop. karta, 8*. 
Naslov originala: Tito strateg revolucije i tvorac narodne armije. 
Napomena: S bilješkom o piscu. 
81. JOSIP Broz Tito : President de la Republique Socialiste Federative de 
Jugoslavie / Traduit par: Novak Stugar — Belgrade : Revue de la 
poUtique internacionale, 1963 — 20 str. + 2 tbl. sa si., 8°. 
Titre d'original: Josip Broz Tito, predsjednik SFR Jugoslavije. Cette 
biographie est extraite de livre: Tito: Selected speeches and articles. Edi-
tion de »Naprijed«, Zagreb. 
Kratka biografija Josipa Broza Tita, život, rad, revolucionarni lik, voda 
revolucije i predsjednik Republike. 
82. JOSIP Broz Tito, President of the Socialist Federal Republic of Jugo­
slavia — Belgrade : Published by "Federation of Yugoslav Jour-
naliste — Review of International Affairs" 1963 — 18 str. + 2 tbl. sa 
si. + [2] , 8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito Predsednik Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije. 
The Biography has been taken from the book. Tito : Speeches and artic­
les 1941—1961, published by "Naprijed", Zagreb. 
83. JOSIP Broz Tito, President de la Repubhca Socialista Federativa de 
Tugoslavia / Treducio par Radivoj Nikolić — Belgrado : Politica 
internacional, 1963 — 17 str. -|- 2 tbl. sa slikama -r 2, 8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito, Predsednik Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije. 
84. JOSIP Broz Tito, President Socijalističeskof Federativnoj Republiki 
Jugoslaviji / Prevod Vera Ilić — Beograd : Meždunarodnaja poli­
tika, 1963 — 20 str. + [2] tbl. sa slikama, 8° [Ćir.]. 
Naslov originala: Josip Broz Tito, predsednik SFR Jugoslavije. 
Biografi; vzeta iz knjige: Josip Broz Tito: Izabranie vnjistuplenij i 
statnji 1941—1961. Izdatejstvo »Naprijed«, Zagreb. 
85. MILOVANOVIĆ, Nikola B. 
Od Marsejskog atentata do Trojnog pakta / Nikola B. Milovanović 
— Zagreb : Epoha, 1963 — 308 str. + 10 tbl. sa si. i faks., 8°. 
Sadrži i članak: Josip Broz Tito, sekretar C K K P J (113—118). 
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86. PERŠEN, Mirko 
Lepoglava / Mirko Peršen; urednik Đuro Plemenčić — Zagreb : 
Epoha, 1963 — 196 str. + [2] + 14 tbl. sa si. crtežima i faks., 8°. 
Svojevrstan publicistički rad u kojem se izmjenjuju autorove misli, 
ocjene i rezultati njegova naučnoistraživačkog rada na povijesnoj gradi 
o tamnici u Lepoglavi s citatima onih djela koja obraduju pojedine 
epizode iz toga razdoblja. Sadrži i »Dolazak Tita« (50—60) i »Susreti 
s Titom« (60—71). 
1964. godina 
87. GOŠNJAK, Ivan 
Tito : strateg revolucije i tvorac narodne armije / Ivan Gošnjak, 
nasl. strana: Đorđe Gorbunov — Beograd : Narodna armija, 1964 — 
84 str. + si. + zemljop. crteži i graf. + zemljop. k., 8°. 
Uloga Komunističke partije Jugoslavije i njenog vode Josipa Broza Tita 
u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji; te uloga Josipa 
Broza Tita u poslijeratnom razvitku i jačanju Jugoslavenske narodne 
armije i snage narodne obrane. 
88. JOSIP Broz Tito : Presydent Socialistycznej Federacynij Republiki Ju-
goslawie — Beograd : Međunarodna politika, 1964 — 18 str. + [2] 
tbl. sa slikama + [2], 8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito, Predsednik Socijalističke Federativne 
Republike Jugoslavije. 
2yciorys ten wzicty zastol z nastepuj^cej kžiaski: Tito : Selected speec-
hes and articles. Wydawca »Naprijed«, Zagreb. 
Biografija. 
89. MADIĆ, Milorad, KAVGIĆ, Milan 
Titovim ratnim putem / Milorad Madić, Milan Kavgić — Beo­
grad : Narodna armija, 1965 — 220 str. sa si. -f- faks., m8° — (Biblio­
teka za vojnike, 28). 
Titov ratni put od travnja 1941. do svibnja 1945. godine. Autori 
pokušavaju da čitaocu neposrednije prikažu Titov način rukovođenja 
borbenim jedinicama, strateški i brižljiv odnos prema čovjeku, Titovu 
istrajnost, hrabrost, neumornu energiju, vjeru u narod i njegove oslobodi­
lačke težnje. 
90. STOPAR, Vladimir 
Kumrovec / Vladimir Stopar, Veljko Žubrinić — Zagreb : Epoha, 
1965 — 21 str. sa si. 4- tbl., 8°. 
Slike iz života i revolucionarne djelatnosti Josipa Broza Tita. 
91 . T O C K I Ć , Mehmed 
Naš vrhovni komandant maršal Tito / Mehmed Tockić; Nasl. 
strana: Đorđe Gorbunov — Beograd : Narodna armija. Državni sekre-
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1967. godina 
93. ISTORIJA Saveza Komunista Jugoslavije : Život i rad Josipa Broza 
Tita : Program za proučavanje s bibliografijom ^ Kragujevac : Rad­
nički univerzitet — Centar za društveno-političko i ekonomsko obrazo­
vanje, 1967 — 28 str. +[2], m8°. 
Knjiga sadrži kratki historijat Saveza komunista Jugoslavije do travnja 
1941 . god. (9—14), životni put i djelo Josipa Broza Tita do istog 
vremena (travanj 1941, 14—21) i 75 bibliografskih jedinica najvažnijih 
radova iz povijesti Saveza komunista Jugoslavije i života i djela Josipa. 
Broza Tita (24—28). 
94. METALCI Jugoslavije : Knjiga prva : Metalci narodni heroji / Pred­
govor napisao Ivan Krajačić; Biografije napisao Vladimir Banković — 
— Zagreb : Republika, 1967 — 1100 str. sa sL, v8° — (Kol. Svjedo­
čanstva, Historijska biblioteka, knj. 2). 
Napomena: Radni naslov: Metalci Jugoslavije od prvih štrajkova do-
pobjede u narodnoj revoluciji. 
Sadrži i biografiju Josipa Broza Tita (15—33). 
95. TITO i Revolucija : 1937—1967 / Ur. Miloš Nikolić; Tekstove izabrali: 
David Atlagić, dr Dušan Bilandžić, Velimir Brezoski, dr Leo Gerško-
vić. Pero Damjanović, Oskar Davičo, Ivan Križnar, Milan Milutinović,. 
Pero Morača, Miloš Nikolić i Miro Teršan — Beograd : »Kultura«, 1967 
— 361 str. - I- si., 8°. 
Napomena: Posvećuje Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije,, 
Beograd, 28. decembra 1967. 
Fragmenti iz odluka, pisama, govora, izvještaja i članaka partijske i 
radničke štampe iz 1937—1967. o povijesti Partije i revolucije, te uskoj, 
vezi Josipa Broza Tita s revolucijom i Partijom. 
tarijat za narodnu obranu, Uprava za moralno-političko vaspitanje 
J N A 1965 — 132 str. s dokumentarnim fotokopijama, m8° — (Kol. 
»Narodna armija«, 2). 
Kratka biografija Josipa Broza Tita (Prvi koraci u revolucionarnom 
pokretu; Na čelu Komunističke partije Jugoslavije; Organizator i ruko­
vodilac narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije; Borba za neza­
visnu socijalističku Jugoslaviju i mir u svijetu; Dužnosti koje vrši Josip 
Broz Tito; Osobine Titove ličnosti; Ljubav i zahvalnost naroda). 
MADIĆ, Milorad, KAVGIĆ, Milan 
Titova vojna pot / Milovan Madić, Milan Kavgić; Prevela Nada 
Uloga. Oprema, Ernest Krnaič — Ljubljana : Zavod »Borec«, 1966 — 
182 str. -f-[8] tbl. sa slikama i faksimilima +'[6] + zaštitni omot, m8°. 
Naslov originala: Titovim ratnim putem. 
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1968. godina 
•97. DAMJANOVIĆ, Pero 
Tito na čelu Partije — Pero Damjanović; Naslovna strana: Stjepan 
Fileki — Beograd : Novinsko-izdavačko poduzeće »Komunist«, 1968 — 
168 str. + [2] + si. + faks. + tabl., m8°. 
Na osnovi proučavanja nove obilne izvorne građe, prvenstveno novih 
dokumenata a donekle i memoarskih zapisa sudionika zbivanja, autor 
donosi i rasvjetljava mnoge malo ili sasvim nepoznate pojedinosti iz 
perioda dolaska Josipa Broza na čelo Partije, odnosno njegove deseto­
godišnje borbe za nove odnose u Partiji. Obuhvaća period od 1928. do 
kraja 1940. godine. 
98. DAMJANOVIĆ, Pero 
Tito na čelu Partije / Pero Damjanović; Naslovna strana: Stjepan 
Fileki — Beograd : Novinsko-izdavačko poduzeće »Komunist«, 1968 — 
[2] + 172 str. 4- 8 tabh sa slikama i faksimilima, m8°. 
99. DAMJANOVIĆ, Pero 
Trideset let na čelu partije / Pero Damjanović; Alenka Nedog; 
Tito v Sloveniji : Kronika 1931—1940. — v Ljubljani : »ČZP Komu­
nist« 1968 — 153 str. -|- [2] tbl. sa slikama i faksimilima, 8°. 
Naslov originala: Tito na čelu Partije. Omotni naslov: Tito na čelu 
Partije. Pero Damjanović. 
To izdanje na slovenskom jeziku u svom prvom dijelu: Damjanović P., 
Tito na čelu Partije do 129 str., prijevod je knjige istog autora s 
hrvatsko-srpskog jezika. Drugi dio sadrži 6 priloga Alenke Nedog o 
Titu: V mariborskoj kaznilnici; Na pokrajinski partijski konferenci v 
Goričanah pri Medvođah; Vnovič v Sloveniji, V Šmiglavi zidanici; 
Državno posvetovanje KPJ pod Šmarno goro; Na tretji pokrajinski 
konferenci KPS. 
100. MADIQ, Milorad; KAVGIQ, Milan 
Pruges luftarake te Titos. / Milorad Madiq, Milan Kavgiq; Perhthen; 
Nehat Islami; Mbulesen e ilustroi Rexep Ferri — Prishtine : Rilindija, 
96. TITO es a forzadalom : 1937—1967. / A szovegeket valoga ttok: David 
Atlagić, dr Dušan Bilandžić, Velimir Brezoski, dr Leo Geršković, Pero 
Damjanović, Oskar Davičo, Ivan Križnar, Milan Milutinović, Pero 
Morača, Miloš Nikolić es Miro Teršan. Szerkesztette: Miloš Nikolić, 
Forditottak: Acs Karoly Bodrits, Istvan, Bogdanfi Sandor, Jancsics 
Miklos, Kollin Jozsef ćs Vukorics Geza. A versaket forditottak: Acs 
Kdroly, Csuka Zoltan, Dudds Kalman, Fehćr Ferenc es Pap Jćzsef. A 
fedolapot es a tipografiat tervezte: Bogdan Kršić — Novi Sad : Forum, 
1967 [1968] — 376 str. sa crtežima, 8°. 
Naslov originala: Tito i revolucija 1937—1967. 
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^ \ časopis za suvremenu povijest 
1968 — 209 str. sa slikama, m8°. — (Kol. Biblioteke »Libri im«. 
Redaktor biblioteke Mehmet Gjevori). 
Titueli i origjinalit: Pukovnik Milorad Madić, potpukovnik Milan Kav­
gić: Titovim ratnim putem. ' 
101. RISTOVIĆ, Ljubiša; KRŽAVAC, Savo 
Robija : Knjiga prva / Ljubiša Ristović, Savo Kržavac; Predgovor 
napisao: Edvard Kardelj — Beograd : Partizanske staze, 1968 — 500 
str. -f [4] 4- tbl. sa si. -f faks., v8° [Ćir.]. 
Napomena: Radni naslov djela : Robija — škola revolucionara. 
U III poglavlju »Oči u oči« (95—206) obrađeni su »Ogulinski« (1927. 
godine) i »Bombaški« (1928. godine) proces. 
102. RISTOVIĆ, Ljubiša; KRŽAVAC, Savo 
Robija : Knjiga druga / Ljubiša Ristović, Savo Kržavac — Beo­
grad : Partizanske staze, 1968 — XIII, 544 str. 4- [4] 4- tbl. sa si. i 
faks., v8°. 
Napomena: Radni naslov djela: Robija — škola revolucionara. 
U poglavljima VII, VIII i IX: Samica (9—111) ; Kolektiv (111—201) ; 
Frakcije (201—227) obrađen je period života i rada Josipa Broza iz 
vremena progona komunista u predratnoj Jugoslaviji. 
103. RISTOVIĆ, Ljubiša; KRŽAVAC, Savo 
Robija : Kovačnica komunista : Knjiga prva / Ljubiša Ristović, Savo 
Kržavac; Predgovor napisao: Edvard Kardelj — Zagreb : Republika, 
1968 — Xni , 542 str. sa si. i faks. 4- [2], v8° — (Kol. »Svjedočanstva«. 
Historijska biblioteka, knj. treća). 
U III poglavlju »Sudski procesi« (105—264) obrađeni su »Ogulinski« 
(1927) i »Bombaški« (1928) proces. 
104. RISTOVIĆ, Ljubiša; KRŽAVAC, Savo 
Robija : Kovačnica komunista : Knjiga drUga / Ljubiša Ristović, 
Savo Kržavac — Zagreb : Republika, 1968 — 670 str. sa si. i faks. 
4- [2], v8 ' — (Kol. »Svjedočanstva« Historijska biblioteka, knj. treća). 
U poglavljima VII, VIII i IX : Ubilački režim samice (101—190). 
Susreti sa Josipom Brozom Titom i Mošom Pijadom (207—282); Frak­
cije (303—366) obrađen je period Titova života i rada iz vremena pro­
gona komunista u predratnoj Jugoslaviji. S bibliografijom. 
105. SOBOLEVSKI, Mihael 
Ogulinski proces Josipu Brozu Titu 1927 / Mihael Sobolevski — 
Ogulin : Općinski odbor SUBNOR-a, 1968 — 80 str. 4- si. 4- faks., 8°. 
U brošuri je na temelju dosada poznate i nepoznate izvorne građe prika­
zano suđenje Josipu Brozu Titu 1927. godine zbog njegove političke 
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djelatnosti. Objavljena je i građa o tom procesu, ukupno 19 dokumenata 
i članaka iz tadašnje štampe. 
106. TITO e Revolucioni 1937—1967. — Prishtine : Rilindija, 1968 — 324 
str. sa si., 8°. 
Naslov originala: Tito i Revolucija 1937—1967. 
Napomena: Omotni naslov. 
107. TODOROVIĆ, Mijalko; ČOLAKOVIĆ, Rodoljub; VLAHOVIĆ, Veljko; 
KARDELJ, Edvard 
Tito i Partija / Mijalko Todorović, Rodoljub Čolaković, Veljko Vla-
hović, Edvard Kardelj; priredili: Života Marković, Dragoslav Maksi-
mović i Todor Podgorac — Kragujevac : »Kordinacioni odbor za pro­
slavu 30. godišnjice dolaska druga Tita na čelo KPJ i Radnički univer­
zitet«, 1968. — 86 str. -|- si., 8° [Ćir.]. 
Referati četvorice Titovih suboraca u ratu i miru koji govore o lično­
sti Josipa Broza Tita u povodu tridesetogodišnjice Titova dolaska na 
čelo Partije. Vrijeme pojavljivanja tih tekstova na televiziji, odnosno 
u štampi, poslužilo je kao kriterij njihova redoslijeda u ovoj publikaciji. 
108. VINTERHALTER, Vilko 
Životnom stazom Josipa Broza / Vilko Vinterhalter — Beograd : Kul­
tura, 1968 — 520 str. + [2], 8°. 
Na temelju obrađene literature o Titu autor je, nakon izbora iz nje, 
nastojao skicirati politički profil Titove ličnosti, kako bi zadovoljio 
interes šireg kruga čitalaca u zemlji i eventualno inozemstvu. Knjiga 
nema historijskonaučne ni umjetničke pretenzije. Isključivo je publici­
stički prilog. 
109. VINTERHALTER, Vilko 
Životnom stazom Josipa Broza / Vilko Vinterhalter; urednik Vera 
Popović; grafička oprema: Jovica Bojić, Stevan Vukov — Beograd i 
Kultura, 1968 — 565 str. + [2] + zaštitni omot, 8° [Ćir.]. 
110. VINTERHALTER, Vilko 
Shtegut jetesor te Josip Brozit / Vilko Vinterhalter — Prishtine : 
Rilindija, 1968 — 460 str., 8° — (Biblioteka Shocnore politike. Redaktor 
biblioteke: Ali Rexha). 
Naslov originala: Životnom stazom Josipa Broza. 
111 . VINTERHALTER, Vilko 
Življenjska pot Josipa Broza / Vilko Vinterhalter; prevedel Jože 
Župančić; foto: Dušan Škerlep; Opremil: Uroš Vagaja — Ljubljana : 
Državna založba Slovenije, 1968 — 414 str. + 2 + zaštitni omot, 8°. 
Naslov originala: Životnom stazom Josipa Broza. 
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1969. godina 
112. [DVIJE stodne četrdeset] 240 godina brodogradnje u Kraljevici — Kra­
ljevica : Titovo brodogradilište, 1969 —• 100 str. + [4] + XLVII sa 
si. + [3], 4". 
Sadrži i članak: dr Vinko Antić: Udio Josipa Broza u radničkom 
pokretu u Kraljevici i okolici (od 1925. do 1926, 77—98). 
113. MARKOVIĆ, Dragan; RISTOVIĆ, Ljubiša 
Politička suđenja : Knjiga druga / Dragan Marković, Ljubiša Risto­
vić — Beograd : Partizanske staze, 1969 — [6], 483—969 str. + 12 
tabli sa slikama i faksimilima + [2], v8° — (Kol. Biblioteka Partizanske 
staze). 
Napomena: Radni naslov: Veliki sudski procesi komunistima u staroj 
Jugoslaviji (1919—1941); Drugo izdanje izmijenjeno i dopunjeno knji­
gom »Pred nepriznatim sudom«, knj. II. 
U drugoj knjizi »Političkih suđenja« obrađeni su »neki procesi komu­
nistima u Jugoslaviji od 1928. do 1941«. Donesen je i »Bombaški proces« 
1928. u Zagrebu u kojemu je prvooptuženi bio Josip Broz (481—509). 
114. NAŠ put — pola veka revolucionarne borbe Saveza komunista Jugo­
slavije — Beograd : »Komunist« 1969 — 409 str. + tbl. sa si., v8°. 
Sadrži i skraćeni govor E. Kardelja — Tito i Komunistička partija 
Jugoslavije — održan na svečanoj sjednici CK SKJ, 28. XII 1967. u 
povodu 30-godišnjice dolaska Josipa Broza Tita na čelo Partije (str. 
33—70). 
115. OB 50-letnici KPJ — ZKJ : izbor člankov / Urednik: Vlajko Krivo-
kapić — Ljubljana : Odbor za proslavo 50-letnice KPJ — ZKJ 
Slovenije in ČZP »Komunist«, 1969 — 160 str. + [2], 8°. 
Sadrži i govor Edvarda Kardelja na svečanoj sjednici CK ZKJ, 28. 
prosinca 1967. god., pod naslovom »Tito in Komunistička partija 
Jugoslavije« (23—57). 
116. ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Tito : Hronika jedne mladosti : 1907—1925 / Zvonko Štaubringer — 
Beograd : »Komunist«, 1969 — 98 str. + 8 tbl. sa shkama, 8°. 
»Hronika jedne mladosti« samo je mali, neznatni isječak iz bogate 
revolucionarne biografije Josipa Broza Tita. To su zapisi o njegovu 
djetinjstvu, šegrtovanju i prvim danima borbe, o prijemu u Partiju, 
sudjelovanju u oktobarskoj revoluciji, o prvoj partijskoj funkciji nakon 
povratka u zemlju. 
1970. godina 
117. IVEKOVIĆ, Mladen 
Hrvatska lijeva inteligencija 1918—1945: knj. I, 1918—1941. / 
Mladen Iveković — Zagreb : »Naprijed«, 1970 — 419 str., 8°. 
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Tekstovi ove knjige osvjetljavaju pretežno političko-društveni aspekt 
O 
objavljena u povodu 50-godišnjice Komunističke partije Jugoslavije i 
Saveza komunističke omladine Jugoslavije; 30-godišnjice dolaska Josipa 
Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije i 30-godišnjice osni­
vanja Komunističke partije Hrvatske. 
118. RADNIČKI pokret Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Istre 1919— 
1941 : Zbornik I — Rijeka : Izdanje Centra za historiju radničkog 
pokreta i NOR Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1970 — 
763 str. + si. -f- faks., 8°. 
Zbornik sadrži i prilog Sobolevskog Mihaela: »Ogulinski proces 1927. 
Josipu Brozu i grupi komunista i simpatizera KPJ iz Hrvatskog pri­
morja« (613—627). 
1971. godina 
119. DEČERMIČ, Bogdan 
Fragmenti Titovog životnog puta / Bogdan Dečermić — Beograd : 
Međunarodna politika, 1971 — [s. p.] sa si., 8°. 
Knjiga sadrži radove: Mladost, revolucionar, vojnik, ratnik, državnik, 
borac za mir. 
120. DEČERMIČ, Bogdan 
Etaplji žiznenogo pyti Tito / Bogdan Dečermić; prevod: Irina 
Fesenko — Beograd : Međunarodna politika, 1971 — [s. p.], sa si. 
Naslov originala: Fragmenti Titovog životnog puta. 
121. DEČERMIČ, Bogdan 
Fragments de la vie de Tito / Bogdan Dečermić; prevod: Novak 
Strugar — Beograd : Međunarodna politika, 1971 — [s. p.] sa si., 8°. 
Naslov originala: Fragmenti Titovog životnog puta. 
122. DEČERMIĆ, Bogdan 
Fragments from Tito's life / Bogdan Dečermić: prevod: Kordija 
Kveder — Beograd : Međunarodna politika, 1971 — [s. p.], sa si., 8°. 
Naslov originala: Fragmenti Titovog životnog puta. 
1972. godina. 
123. ANTIČ, Vinko; SOBOLEVSKI, Mihael 
Tito u Kraljevici i Ogulinu / Vinko Antić; Mihael Sobolevski — 
Ogulin : Zavičajni muzej pri Općinskom odboru SUBNOR-a, 1972 — 
68 str. -f- [2] + si., m8°. 
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1972. godina 
DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Prilozi za biografiju : drugo izdanje / Vladimir 
Dedijer — Beograd : »Prosveta«, 1972 — 558 str. sa si. -|- tbl. [Čir.]. 
Brošura sadrži dva samostalna rada koji se jedan na drugoga nastavljaju 
i to: dr Vinko Antić: Udio Josipa Broza u radničkom pokretu u Kralje­
vici i okolici i Mihaela Sobolevskog: »Ogulinski proces 1927. Josipu 
Brozu i grupi komunista i simpatizera KPJ iz Hrvatskog primorja«. 
Izdana je u povodu 80-godišnjice Titova rođenja i 45-godišnjice Ogulin­
skog procesa Josipu Brozu i grupi primorskih komunista i simpatizera. 
124. BEGOVIĆ, Vlajko 
Tito : biografske beleške / Vlajko Begović; David Atlagić — Beo­
grad : »Komunist«, 1972 — 90 str. -1- si., 8°. 
Biografija Josipa Broza Tita u kojoj je više prostora posvećeno djelu, 
idejama i riječima Josipa Broza Tita nego njegovoj biografiji u užem 
smislu. 
Posvećeno osamdesetom rođendanu Josipa Broza Tita. 
125. DAMJANOVIĆ, Pero 
Tito pred temama istorije / Pero Damjanović — Beograd : Institut 
za savremenu istoriju, 1972 — 393 str. -|- si., 8°. 
Knjiga se sastoji od sedam radova (Dolazak Josipa Broza Tita na čelo 
Komunističke partije Jugoslavije; Peta zemaljska konferencija i njen 
značaj u svetlosti pripremanja Komunističke partije Jugoslavije za usta­
nak; O nekim teorijsko-strategijskim problemima socijalističke revolucije 
u Rusiji i u Jugoslaviji; Nacionalno pitanje u Jugoslaviji i politika KPJ 
do 1941. godine; Etapa i smisao sporova između KPJ i rukovodstva 
Komunističke internacionale; Politika Partije kao faktor afirmacije 
omladinskog pokreta u našoj revoluciji; Titovih osamdeset godina) koje 
je autor napisao u posljednjih nekoliko godina, a djelomično i objavio 
u pojedinim naučnim publikacijama. Osnovu knjige čine prva dva rada 
(objavljena 1968. godine u knjizi, »Tito na čelu Partije«), s tim što su 
ovdje znatno izmijenjeni i dopunjeni naknadnim istraživanjima i sazna­
njima autora. U knjizi je dan i poseban biografski prilog o Josipu Brozu 
Titu, s pokušajem sintetičkog prikaza njegova revolucionarnog puta i 
njegova doprinosa revolucionarnim kretanjima i promjenama u našoj 
zemlji — od njegova stupanja na povijesnu pozornicu do danas. Knjiga 
je objavljena u čast osamdesetog rođendana Josipa Broza Tita. 
126. DEČERMIĆ, Bogdan 
Fragmenty drogi Zyciowej J . B. Tito / Napisal: Bogdan Dečermić — 
Beograd : Međunarodna politika, 1972 — 20 str. sa sL, 8°. 
Naslov originala: Fragmenti Titovog životnog puta. 
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Napomena: Ovo izdanje predstavlja fototipiju knjige koju je 1953, god. 
objavila »Kultura«, Beograd. 
128. DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Prispevki za življenjepis / Vladimir Dedijer; 
Prevod: Fran Albreht, Božidar Borko [i dr.] — Ljubljana : Državna 
založba Slovenije, 1972 — 769 str. sa si. + tbl., 8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito: Prilozi za biografiju. 
129. KARDELJ, Edvard 
Tito i Savez komunista Jugoslavije / Edvard Kardelj i Miroslav 
Krleža — Beograd : »Komunist«, 1972 — 101 str., m8°. 
Dvije rasprave: Edvard Kardelj : Tito i Komunistička partija Jugoslavije 
(govor na svečanoj sjednici CK SKJ, 28. prosinca 1967. godine) i Miro­
slav Krleža: Titov povratak godine 1937. 
130. PETA zemaljska konferencija Komunističke partije Jugoslavije : Zbornik 
radova — Zagreb : Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske; 
Školska knjiga, 1972 — 373 str., 8°. 
Zbornik sadrži referate i diskusije sa znanstvenog skupa u povodu 
30-godišnjice Pete zemaljske konferencije KPJ , održanog u Zagrebu 
22—23. listopada 1970. Zbornik je objavljen u povodu 80-godišnjice 
rođenja Josipa Broza Tita i 35-godišnjice dolaska na čelo KPJ . U nje­
govim materijalima osvjetljava se uloga Josipa Broza Tita u organizi­
ranju i radu Pete zemaljske konferencije. 
131 . RADENKOVIĆ, Đorđe 
Portreti savremenih ličnosti / Đorđe Radenković; Urednik Miljenić 
Nine; Pogovor: Vladimir Dedijer — Beograd : »Mladost«, 1972 — 561 
str. -t- [7] sa si., 4". 
Knjiga sadrži i sažetu biografiju Josipa Broza Tita (405—427). 
132. RADIŠIĆ, Đorđe 
Kumrovec među zvezdama / Đorđe Radišić — Beograd : Narodna 
armija, 1972 — 80 str. sa si. i crtežima, m8°. 
Kraća biografija Josipa Broza od djetinjstva do kraja 1945. godine. 
Pisana vrlo popularno. 
133. BIZETIĆ, Aleksandar 
Djetinjstvo druga Tita : Fotofilm / Scenario režija i fotografija: 
Aleksandar Saša Bizetić; Saradnici pri snimanju: Miodrag Bata Sedlai; 
Boško Milinković, Ljubica Bizetić [i dr.] — Beograd : Duga, 1973 — 160 
str. sa si., v8°. — (Biblioteka za decu i omladinu. Edicija »Duga deci«) 
Fotografski materijal uz vrlo kratke napise. 
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1974. godina 
ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Tito građanin sveta / Zvonko Štaubringer — Beograd : Radnička 
štampa, 1974 — 271 str. + 9 tbl. sa si. + [3], 8°. 
Knjiga opisuje Predsjednika kao građanina svijeta. Osim toga prikazuje 
ga kao državnika koji je najviše uradio za izgradnju novoga svjetskog 
poretka zasnovanog na povjerenju, jednakosti i suradnji među narodima. 
134. BIZETIĆ, Aleksandar 
Detstvoto na drugarot Tito : Fotofilm; Scenario i fotografije Alek­
sandar Saša Bizetik; Prevel: Kiro Donev — Skopje : »Prosveta«, 1973 — 
160 str. sa si., v8° — (Biblioteka za decu i omladinu). 
Naslov originala: Detinjstvo druga Tita. 
135. MATOŠEC, Milivoj 
Heroj Tito / Milivoj Matošec; Autori fotografija: Dragutin Grbić, 
Danilo Katić, Mirko Lovrić [i dr.]; Likovna oprema: Emilija Ružić — 
Zagreb; Ljubljana : Zagreb-film; Orbital Progres, 1973 — 157 str. sa 
si. i si. u boji + [2], v8°. 
Životni put Josipa Broza Tita. 
Sadrži: Dječak sa Sutle; Rastanak s djetinjstvom; Odlazak u veliki 
svijet; Revolucija viđena iz bliza; Na zadatku Partije; I robija je bila 
škola; Priprema za ustanak; Vojskovođa revolucije; Nema odmora dok 
traje obnova; Kako se kalilo samoupravljanje; Graditelj svijeta nesvrsta­
nih; Radni dan predsjednika Republike; Orden narodnog heroja. 
136. MATOŠEC, Milivoj 
Heroj Tito / Milivoj Matošec; Prevod: Franček Slohan; Avtorji 
fotografi]: Dragutin Grbić, Danilo Katić, Mirko Lovrić [i dr.] — 
Zagreb; Ljubljana : Zagreb-film; Orbital Progres, 1973 — 157 str. sa 
si. -t- 2, v8°. 
Naslov originala: Heroj Tito. 
137. RASPOR, Hinko 
Tekovinama klasne borbe : od Sušaka do Kube i Meksika / Hinko 
Raspor — Rijeka — Muzej narodne revolucije u Rijeci, 1973 — 225 str. 
sa si. i faks — (Posebno izdanje). 
Iz sadržaja: Dolazak druga Josipa Broza u Kraljevicu 1925 (56—57); 
Drug Josip Broz u zatvoru sušačke policije 1927 (57—58); Ćetvrti dio 
knjige posvećen je u cijelosti Josipu Brozu Titu »Jugoslavenski NOP 
i maršal Josip Broz Tito« (170—221). 
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1975. godina 
141. KARDELJ, Edvard 
Tito i Savez komunista Jugoslavije / Edvard Kardelj i Miroslav 
Krleža — Beograd : Radnička štampa, 1975 — 101 str., m8°. 
Napomena: drugo izdanje. 
Dvije rasprave: Edvard Kardelj: Tito i Komunistička partija Jugoslavije 
(govor na svečanoj sjednici CK SKJ, 28. prosinca 1967. godine str. 7—82) 
i Miroslav Krleža: Titov povratak godine 1937 (str. 83—101). 
142. MI smo Titovi, Tito je naš / Izbor, sastav, redakcija i likovna oprema: 
Drago Zdunić; autori tekstova: Gustav Krklec, Ratko Zvrko, Jovan 
Popović [i dr.] — Zagreb : »Spektar«, 1975 — 244 str., ilustr. u boji., v8°. 
Zbornik priloga o Josipu Brozu Titu, o našoj revoluciji i o izgradnji 
socijalističke Jugoslavije. 
143. MI smo Titovi, Tito je naš / Izbor, sastav i likovna oprema: Drago 
Zdunić; autori tekstova: Gustav Krklec, Ratko Zvrko, Jovan Popović 
[i dr.] — Zagreb, Ljubljana : »Spektar«; »Znanje«; »Partizanska knjiga«, 
1975 — 244 str., ilustr. u boji, v8° [Ćir.]. 
144. MI smo Titovi, Tito je naš / Izbor, sestava, redakcije in likovna oprema: 
Drago Zdunić; avtorji tekstov: Gustav Krklec, Ratko Zvrko, Jovan 
Popović [i dr.] — Ljubljana : izdajatelj »Spektar«, Zagreb, 1975 — 
[s. p.] sa si., v8°. 
Napomena: Tekst na slovenskom jeziku. 
Naslov originala: Mi smo Titovi, Tito je naš. 
145. PERŠEN, Mirko 
Dugi dani : Lepoglava škola revolucionara / Mirko Peršen — Za­
greb : »Alfa«, 1975 — 246 str. sa si. 
Iz sadržaja: Dolazak Tita (59—76); Susreti s Titom (77—88), Štiajk 
glađu (89—93); Komunistički univerzitet (94—107); Frakcijske borbe 
(108—119). 
139. ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Tito građanin sveta / Zvonko Štaubringer — Beograd : »Radnička 
Štampa«, 1974 — 271 str. + 9 tbl. sa si. + [3], 8°. 
Napomena: Drugo izdanje. 
140. ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Tito državljan sveta / Zvonko Štaubringer; prevedli: Bojan Samarin, 
Anton Sluga in Breda Vrbovec — Ljubljana : »Delavska enotnost«, 
1974 — 271 str. + [7]. 
Naslov originala: Tito građanin svijeta. 
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1976. godina 
147. SOBOLEVSKI, Mihael 
Ogulinski proces Josipu Brozu / Mihael Sobolevski — Zagreb :: 
»August Cesarec«, 1976 — 99 str. sa si., 8° — (Biblioteka Svjedočanstva 
iz revolucije). 
Boravak i revolucionarni rad Josipa Broza u Kraljevici i Ogulinski 
proces 1927. godine. 
148. ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Tito građanin sveta / Zvonko Štaubringer — Beograd : Radnička 
štampa, 1976 — 271 str. ilustr., v8°. 
Napomena: IV izdanje. 
Knjiga opisuje Josipa Broza kao građanina svijeta. Malo je državnika 
uradilo više na izgradnji novoga svjetskog poretka zasnovanog na povje­
renju jednakosti i suradnji među narodima. 
149. ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Titovo istorijsko ne staljinizamu / Zvonko Štraubringer — Beograd :: 
Radnička štampa, 1976 — 292 str. 4- 24 tb l , ilustr., 8°. 
Fragmenti iz nedovršene biografije Josipa Broza Tita. Knjiga sadrži 
poglavlja: Staljin je umro — šta će biti? (9—82); Hruščov u Beogradu 
(83—118) ; Tito u Moskvi ( 119—160) ; Dijalog se nastavlja (165—224); 
Ravnopravno i bez dramatizacije (225—288). 
150. VLAJČIĆ, Gordana 
Osma konferencija zagrebačkih komunista : (25. i 26. veljače 1928) / 
Gordana Vlajčić — Zagreb : »Školska knjiga«; Institut za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske, 1976 — 187 4- [1], str. 4- tbl. 
Doktorska disertacija koju je autorica obranila na Fakultetu političkih 
nauka u Zagrebu 1973. godine. Centralna je ličnost Osme konferencije 
zagrebačkih komunista Josip Broz Tito. 
1977. godina 
151. BAKARIĆ, Vladimir 
Titovo revolucionarno djelo : govor sa svečane sjednice CK SKJ,. 
održane 24. maja 1977. u Beogradu / Vladimir Bakarić — Beograd :. 
»Komunist«, 1977 — 28 str., m8° (Marksističke studije, 9). 
146. NARODNI heroji Jugoslavije / pripremio Institut za savremenu isto­
riju — Beograd : Novinsko-izdavačko preduzeće »Mladost«, 1975 — 
knj. 1 , A — M , 580 str. sa si. 4°. 
Biografija Josipa Broza Tita: Josip Broz Tito dvostruki narodni heroj 
Jugoslavije (11—16) . 
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Presjek z^Wota "i rada posipa "Broia TiU. Prvtedeao u povod\l osam-
desei peioE rođendana. 
152. ČETIRI decenije na čelu Partije / Urednik Blagoje Švercan — Beo­
grad : »Narodna armija«, 1977 — 133 str., 8° [Ćir.]. 
Knjiga se dijeli na tri dijela. Prvi dio čine Titova predavanja u Kumrov­
cu (održana 26. i 27. ožujka 1977. godine polaznicima Političke škole 
SKJ u Kumrovcu o borbi i razvoju KPJ između dva rata, str. 7—80); 
drugi dio: »Tito dvorstruki heroj« (81—104) sadrži tekst — Povelje uz 
treći Orden; prilog dra Vladimira Bakarića: Današnje doba nitko nije 
bolje shvatio od Tita; Kairo Gligorov: Revolucionarna aktivnost bez pre­
sedana, te prilog Josipa Broza: Povjerenje naroda je izvor nadahnuća. 
Treći dio knjige: »Na stranicama istorije« (105—133) sadrži dva priloga: 
prvi je Josipa Broza: Historijsko svjedočanstvo o našim saznanjima i 
mogućnostima u svim fazama revolucije, drugi Nikole Ljubičica: Tito — 
tvorac strategije pobjede i doktrine mira. 
153. ČETIRI decenije na čelu Partije / Urednik Blagoje Svorcan — Beograd : 
»Narodna armija«, 1977 — 132 str., 8°. 
154. DAMJANOVIĆ, Pero 
Tito pred temama istorije / Pero Damjanović — Beograd : »Narod­
na knjiga«; Novi Sad : »Dnevnik«; Skopje : »Naša kniga«, 1977 — 
420 str. 42 str., tbl., ilustr., 8° — (Biblioteka »Savremene istorijske 
teme«). Naučna redakcija Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. 
Napomena: Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje. 
Kao i prvo izdanje ove knjige sastoji se od sedam zasebnih radova: 
Dolazak Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije 
( 13—121) ; Presudni momenti u periodu dolaska Josipa Broza Tita na 
čelo Partije (122—136) ; Peta zemaljska konferencija i njen značaj u 
svetlosti pripremanja Komunističke partije Jugoslavije za ustanak (137— 
228); O nekim teorijsko-strategijskim problemima socijalističke revolu­
cije u Rusiji i Jugoslaviji (229—254); Nacionalno pitanje u Jugoslaviji 
i poliuka KPJ do 1941. godine (255—286); Politika Partije kao faktor 
afirmacije omladinskog pokreta u našoj revoluciji (289—315); Original­
nost i teškoće Titovog puta (316—345); Biografski prilog: Titovih 
osamdeset godina (346—408). 
155. DAMJANOVIĆ, Pero 
Tito pred temami zgodovine — Pero Damjanović; prevedel: Božidar 
Premrl — Ljubljana : »Komunist«, 1977 — 321 str., ilustr., 8°. 
Naslov originala: Tito pred temama istorije. 
156. DEDIJER, Vladimir 
Drug Tito kao revolucionarni strateg i njegova borba za integritet 
Jugoslavije protiv imperijalizma i hegemonizma / Vladimir Dedijer — 
Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 1977 — 49 str., 8° — 
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(Srpska akademija nauka i umetnosti, Spomenice, knj. III, Presed-
ništvo, knj. 1). 
Govor održan na svečanoj akademiji 14. travnja 1977. godine u Srpskoj 
akademiji nauka i umetnosti u povodu 85. rođendana Josipa Broza 
Tita. 
157. DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Prilozi za biografija / Vladimir Dedijer; prevod: 
Krum Tošev — Skopje : »Misla«, 1977 — 650 str., 8°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito : Prilozi za biografiju. 
Napomena: drugo izdanje. 
158. DRUGOVI suvremenici, pjesnici o Titu / urednik Miroslav Curin — 
Split : Marksistički centar, 1977 — 182 str., m8° — (Mala marksis­
tička biblioteka, kolo 7, 35). 
Titu za 85. rođendan i 40-godišnjicu dolaska na čelo SKJ. 
Tekstovi Edvarda Kardelja: Tito i Komunistička partija Jugoslavije; 
Vladimira Bakarića: Stvaralac revolucije; Staneta Dolanca: Tito; Miro­
slava Krleže: Titov povratak godine 1937; Jure Franičević-Pločara: 
Čovjek koji stvara povijest (5—133). Pjesnici o Titu: Oskar Davičo: 
I mašta je stvarnost; Jure Kaštelan: Pjesma o mojoj zemlji. Pjesma o 
Titu; Jure Franičević-Pločar: Na kormilu je bila Partija; Branko 
Miljković: Tito; Oton Župančić: Maršalu Titu; Junus Međedović: Titu; 
Srbo Ivanovski: Pozdrav Titu; Đuro Ratković: Tito; Žarko Vasiljević: 
Vojvodina peva; Karol Ač: Pjevam o čovjeku; Ali Beriša: Na Osmom 
kongresu SKJ ; Vladimir Nazor: Titov »Naprijed«; Umberto Matteoni: 
Hvala Ti, Tito (135—156) ; Suvremenici o Titu (157—174); Suborci o 
Titu (175—180). 
159. JELIČ, Ivan 
Komunisti i revolucija : Studije iz povijesti komunističkog pokreta 
i revolucije u Hrvatskoj / Ivan Jelić — Zagreb : Centar za aktualni 
politički studij Narodnog sveučilišta grada Zagreba, 1977 — 273 + [3] 
str., 8°. 
Knjiga sadrži 11 rasprava. Prva je Dolazak Josipa Broza Tita na čelo 
Komunističke partije Jugoslavije« (11—37) ; druga rasprava je O značenju 
osnivanja Komunističke partije Hrvatske 1937. godine (38—55), događaj 
koji je najuže vezan uz ličnost Josipa Broza Tita. 
160. KARDELJ, Edvard 
Tito i jugoslovenska socijalistička revolucija / Edvard Kardelj — 
Beograd : »Narodna knjiga«; Novi Sad : »Dnevnik«; Skopje : »Naša 
kniga«; 1977 — 232 str., 32 str., tbl., ilustr., 8° — (Biblioteka »Savre-
mene istorijske teme«). Naučna redakcija Instituta za savremenu istoriju 
u Beogradu. 
Napomena: Predgovor izdavača. 
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Pisano u povodu Titova dvostrukog jubileja: osamdeset petog rođendana 
i četrdesetogodišnjice dolaska na čelo Komunističke partije Jugoslavije. 
Sadržaj: Tito i Komunistička partija Jugoslavije (9—59); Tito na 
istorijskim raskršćima (60—92); Politička i vojna strategija narodno­
oslobodilačkog ustanka i socijalističke revolucije u Jugoslaviji i Titova 
stvaralačka uloga u njenom koncipiranju i realizovanju (93—145); Posle 
dvadeset i pet godina (146—188); Sećanja na prve susrete sa Titom 
(189—232). 
161. KARDELJ, Edvard 
Tito : 1892 : 1937 : 1977 / Edvard Kardelj, Miroslav Krleža, Josip 
Vidmar — Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1977 — 178 str., 8°. 
Sadržaj: Edvard Kardelj: Tito in Komunistična partija Jugoslavije; 
Miroslav Krleža: Titova vrnitev leta 1937; Josip Vidmar: Lik maršala 
Tita. Govor o Titu; Edvard Kardelj: Politična in vojaška strategija 
narodnoosvobodilne vstaje in socijalistične revolucije v Jugoslaviji in 
Titove ustrajalne vloge v njenom koncipiranju in realiziranju. 
162. MATOŠEC, Milivoj 
Heroj Tito : drugo prošireno izdanje / Milivoj Matošec — Zagreb : 
Zagreb-film, 1977 — 167 str. sa si., v8°. 
163. MATOŠEC, Milivoj 
Heroj Tito : druga razširjena izdaja / Milivoj Matošec — Zagreb : 
Zagreb-film, 1977 — 167 str. sa si., v8°. 
164. MI smo Titovi, Tito je naš / Izbor tekstova, redakcija in likovna oprema: 
Drago Zdunić; avtorji tekstov: Gustav Krklec, Ratko Zvrko, Jovan 
Popović [i dr.] — Zagreb : »Spektar« — Ljubljana : Državna založba 
Slovenije, 1977 — 244 str., ilustr., v8°. 
Izdano u povodu 40-godišnjice dolaska Josipa Broza na čelo KPJ (SKJ) 
i 85. rođendana. 
165. MI smo Titovi, Tito je naš / prispevke; zbral in uredil Drago Zdunić; 
pesmi zbral in uredil: Tone Pavček; avtorji tekstov: Gustav Krklec, 
Ratko Zvrko, Jovan Popović [i dr.] — Zagreb : »Spektar«; Ljubljana : 
Dopisna delavska univerza »Univerzum«, 1977 — 244 str., ilustr., v8°. 
166. MIHAJLOVIĆ, Živorad Šilja 
Tito : Priznajem samo sud svoje Partije / Živorad Šilja Mihajlović — 
Vranje : Amatersko pozorište »Bora Stanković« [1977] — 35 str., ilustr., 
v8° [Čir.]. 
167. MORAČA, Pero 
Tito strateg revolucije / Pero Morača — Beograd : »Narodna knjiga«; 
Novi Sad : »Dnevnik«; Skopje : »Naša kniga«, 1977 — 299 str. [29] 
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Str., tbl., ilustr., 8° — (Biblioteka »Savremene istorijske teme«). Naučna 
redakcija Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. 
Knjiga posvećena osamdeset petom rođiendanu Josipa Broza Tita i 
četrdesetogodišnjici njegova dolaska na čelo Komunističke partije Jugo­
slavije — sadrži deset radova koji su nastali u nekoliko posljednjih 
godina i u kojima se razmatraju problemi politike i strategije Partije, 
odnosno karakter i bit narodnooslobodilačkog rata i revolucije 1941— 
1945. godine. 
Prvi je i najobimniji rad u ovoj knjizi studija Titove strategijske misli 
i prakse u pripremanju, pokretanju i razvijanju narodnooslobodilačkog 
rata. To je prvenstveno studija Titova vojnog djela. 
Iz sadržaja: Tito strateg narodnooslobodilačkog rata (9—70); Proces 
konstituisanja političke platforme KPJ i NOR-a i revolucije (71—81); 
»Novi tokovi« u politici CK KPJ kao faktor krize NOR-a (107—129); 
Jugoslovenska socijalistička revolucija (130—158); Savetovanje u Stoli­
cama (159—176); Nacionalno pitanje u NOR i revoluciji (177—196); 
Principi nezavisnosti i internacionalizma u politici i praksi KPJ uoči i u 
toku NOR-a i revolucije (197—218); Odnosi između KPJ i Kominterne 
od 1941. do 1943. godine (219—266). 
168. OB štiridesetletnici prihoda tov. Tita na čelo KPJ in štiridesetletnici 
ustanovite KPS / gradivo in podatke prispeval: Janez Strgovšek — 
Radovljica : Koordinacioni odbor za proslave, 1977 — [30] str. illustr., 
8°. 
Napomena: Naslov na koricama 1937—1977. 
Pisano u povodu 40-godišnjice dolaska Josipa Broza na čelo Komunistič­
ke partije i njegova 85. rođendana. 
169. SOBOLEVSKI, Mihael 
Bombaški proces Josipu Brozu Titu / Mihael Sobolevski — Zagreb : 
»August Cesarec«, 1977 — 147 str., ilustr., 8° — (Biblioteka studije i 
monografije). 
Napomena: Posvećeno četrdesetogodišnjici dolaska druga Tita na čelo 
Partije i osamdeset petog rođendana. 
Bombaški proces Josipu Brozu 1928. godine. U knjizi je dan i kratak 
pregled revolucionarnog rada Josipa Broza od Ogulinskog procesa 1927. 
do njegova hapšenja 4. kolovoza 1928. godine. 
170. STEFANOVIĆ, Momčilo 
Titov putokaz : Život, delo, reč mladima / Momčilo Stefanović — 
Gornji Milanovac : »Dečje novine«, 1977 — 211 str., ilustr., v8°. 
Napomena: Izdano u čast dvostrukog jubileja druga Tita, 85 godina 
života i 40 godina na čelu Komunističke partije Jugoslavije. 
Biografija Josipa Broza Tita podijeljena u poglavlja: Na čelu Partije i 
naroda; Razgovori s najmlađima; Reči omladini. 
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171. TITO četrdeset godina na čelu SKJ 1937—1977 / autori: Vladimir Baka­
rić, Dušan M a n d i i ć , Yo)isVay Cirković {\ ix] g\. \ odg. Mtedmk; 
Dušan Zivković — Beograd : »Narodna knjiga«; Skopje : »Nova Ma­
kedonija«, 1977 — 749 str., ilustr., v4°. 
Kronologija Titova revolucionarnog i državničkog rada: str. 625—700 / 
pripremili: Branislav Ilić, Vojislav Ćirković. 
Iz sadržaja: dr Vladimir Bakarić: Na Titovom putu (7—18); dr Pero 
Damjanović: Josip Broz Tito — Biografski prilog (19—48); Borba za 
konsolidaciju Komunističke partije Jugoslavije i napori za odbranu zemlje 
od fašizma 1937—1941 (49—148); Izgradnja i razvoj socijalističke 
samoupravne Jugoslavije 1945—1977 (147—508); Milan Vesović i Milan 
Matić: Josip Broz Tito: Izbor iz radova 1926—1977 (509—594); Milan 
Vesović-Milan Matić: Izbor iz značajnih dokumenata o nastanku i 
međunarodnoj politici SFRJ (1940—1977) (595—622); Vojislav Ćirković-
-Branislav Ilić: Kronologija Titovog revolucionarnog i državničkog 
rada (623—700); Slobodan Nešović: Svet o Titu (701—734). 
172. TITO i temelji socijalističke Jugoslavije : izbor iz Titovih djela, studija, 
biografije / uvodni tekst Milka Planine; Izbor Inoslav Bešker, Slo­
bodan Zarić, Dragutin Lalović [i dr.] studije: Vojo Rajčević, Inoslav 
Bešker, Gordana Vlajčić [i dr.] ; biografska studija: Pero Damjanović — 
Zagreb : Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine 
Hrvatske, 1977 — 527 str., 8° — (Udžbenici i priručnici »politologije«, 4). 
Uz ostalo i kraća biografija Josipa Broza Tita. 
173. TITO : Istra — Hrvatsko primorje — Gorski kotar / glavni i odgovorni 
urednik Ivo Kovačić; predgovor Ivo Kovačić; uvodni referat Drago 
Vlahinić — Rijeka : Centar za historiju radničkog pokreta i NOR Istre, 
Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1977 — 275 str., 4 međaša, 80 str., 
tabl., ilustr., v8°. 
Knjiga je posvećena osamdeset petom rođendanu J . B. Tita, četrdeseto­
godišnjici njegova dolaska na čelo Komunističke partije Jugoslavije i 
četrdesetogodišnjici Komunističke partije Hrvatske. Sadrži tri osnovna 
dijela, koja su tako koncipirana da što potpunije obuhvate problematiku 
tematski usmjerenu na osvjetljavanje Titova revolucionarnog rada i dje­
lovanja u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru u međuratnom razdob­
lju, a posebice na njegovu ulogu u političkoj i diplomatskoj borbi za 
Istru nakon završetka drugog svjetskog rata. 
Sadržaj: građa: Izbor tekstova iz govora i izjava / Josip Broz Tito; 
Pozdravna pisma i telegrami; rasprave: Revolucionarni rad Josipa Broza 
u Kraljevici i Ogulinski proces (Mihael Sobolevski); Tito na otoku Krku 
u međuratnom razdoblju (Petar Strčić): Istra i Slovensko primorje na 
Titovu putu u borbi za oslobođenje i ujedinjenje s domovinom (Vinko 
Antić) — Kronologija događaja: str. 239—272. 
174. TITO — strateg na socijalističkata revolucija / uredili Fidančo Dimi-
trovski, Ljubomir Jakimovski, Tihomir Ilievski [i dr.] — Skopje : 
»Studentski zbor«, 1977 — 366 str., 8° — (Edicija Škola na mladi mark­
sisti »Stiev Naumov—Mile Bogoevski«, knj. 6). 
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Materijali podneseni na skupu u Oteševu, 28. i 29. lipnja 1977. Sadrže: 
Tito i razvoj KPJ (SKJ), avangarde radničke klase Jugoslavije; Tito — 
revolucija, socijalizam, samoupravljanje; Tito — borac za mir i nove-
međunarodne odnose; Tito — internacionalist. 
175. TITO štirideset let na čelu ZKJ 1937—1977 / avtorji: Vladimir Bakarić, 
Dušan Bilandžić, Vojislav Ćirković [i dr.] gl. i odg. urednik: Dušan 
Zivković — Beograd : »Narodna knjiga«; Ljubljana : »Partizanska knji­
ga«; Skopje : »Nova Makedonija«, 1977 — 748 str., ilustr., 4°. 
Naslov originala: Tito četrdeset godina na čelu SKJ, 1937—1977. 
176. TITO: V počastitev štiridesete obletnice prihoda tovariša Tita na čelo 
KPJ — V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1977 — 462 str., m8°. 
Iz sadržaja: Vladimir Nazor: Naš voditelj (prevod T. Pavček, 5); dr Pero 
Damjanović: Josip Broz, prispevek k biografiji (7—65); Sodelavci o Titu 
(371—408); Pesmi o Titu (409—451); Mejniki iz Titovega življenja 
(452—459). 
177. VUJOŠEVIĆ, Ubavka 
Tito u Beogradu / Ubavka Vujošević — Beograd : Muzej grada :: 
Jugoslovenska knjiga, »Glas«, 1977 — XI, 165, 40 str., ilustr., 8°. 
Knjiga prikazuje period iz života i rada Josipa Broza u kojem je odigrao 
odlučnu ulogu u pripremama za pokretanje i pobjedonosni završetak 
jugoslavenske socijalističke revolucije. 
1978. godina 
178. DAM JANO VIK, Pero 
Tito pred temite na istorijata / Pero Damjanovik; prevoduvač:: 
Jovan Kostovski — Belgrad : »Narodna knjiga«: Skopje : »Naša knji­
ga«; Novi Sad : »Dnevnik« — Ljubljana : »Mladinska knjiga«, 1978 — 
482 str. [14] str., tbl., ilustr., 8° — (BibHoteka »Tito i negovito revolu-
cionerno delo«, Biblioteka na sovremeni istoriski temi). 
Naslov originala: Tito pred temama istorije. 
179. KARDELJ, Edvard 
Tito i jugoslovenskata socialistička revolucija / Edvard Kardelj;; 
preveduvač Trajko Stamatovski — Beograd : »Narodna knjiga«; Skopje : 
»Naša kniga«; Novi Sad : »Dnevnik«; Ljubljana : »Mladinska knjiga«^ 
1978 — 277 str. [21], str., tbl. i ilustr., 8° — (Biblioteka »Tito i negovito 
revolucionerno delo«). 
Naslov originala: Tito i jugoslavenska socijalistička revolucija. 
180. KOPRIVICA-OŠTRIĆ, Stanislava 
Tito u Bjelovaru / Stanislava Koprivica-Oštrić — Bjelovar : Koordi­
nacioni odbor za njegovanje revolucionarnih tradicija; Zagreb : Institut 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1978 — 179 str., ilustr., 8°. 
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Knjiga obraduje period Titova života, njegov boravak u Velikom Troj­
stvu kraj Bjelovara, gdje se kao metalski radnik zaposlio 1921. godine 
u mlinu Samuela Pollaka. Da bi se djelatnost Josipa Broza što svestranije 
osvijetlila, i da bi se objasnila sredina u koju je došao u knjizi su nizom 
podataka prikazane opće političke, socijalne i ekonomske prilike u Bje­
lovaru i njegovoj široj okolici. 
181. LEKOVIĆ, Mišo 
Titove istorijske odluke 1941—1945 / Mišo Leković, Mehmedalija 
Bojić, Vojmir Kljaković, Fabijan Trgo — Beograd : »Narodna armija«, 
1978 — 264 str., 8°. 
Knjiga sadrži četiri rasprave: Leković Mišo: Najznačajnije Titove odluke 
u 1941. i 1942. godini (5—117); Bojić Mehmedalija: Politička i vojna 
strategija Josipa Broza Tita u 1943. godini (119—195); Kljaković Voj­
mir: Tito državnik i strateg 1944—1945 (197—238) i Fabijan Trgo: 
Titova strategija — općenarodni rat (239—264). 
182. MITIĆ, Svetolik 
Mladost Josipa Broza / Svetolik Mitić — Beograd : NIP »Mladost« 
1978 — 197 str. sa si., 4° — (Biblioteka Portreti). 
Knjiga govori o djetinjstvu i mladenačkim danima Josipa Broza. U njoj 
su obuhvaćene mnoge pojedinosti iz života mladog Josipa Broza, koje su 
objavljene u raznim publikacijama ili su kao sjećanja objavljena ili 
zabilježena na magnetofonskoj vrpci. 
183. MORAČA, Pero 
Tito : Strateg na revolucijata / Pero Morača; preveduvač Vlado 
Popovski — Belgrad : »Narodna knjiga« — Novi Sad : »Dnevnik« — 
Ljubljana : »Mladinska knjiga«, 1978 — 366 str. [28], str., tbl., i ilustr., 
8° — (Biblioteka »Tito i njegovoto revolucionerno delo«). 
Naslov originala: Tito strateg revolucije. 
184. REVOLUCIONARNI put Partije : šezdeset godina razvoja i borbe 
KPJ (SKJ) i SKOJ-a / [za štampu priredio Ninko Milovanović] — 
Beograd : Komitet organizacije SKJ u JNA : Politička uprava SSNO, 
1979 — 346 str., 1 str., tbl , 8°. 
Iz sadržaja: Revolucionarni put Josipa Broza i njegova borba za izgrad­
nju i jedinstvo KPJ dvadesetih godina; Robija — škola revolucionara; 
Dolazak Josipa Broza na čelo KPJ; KPJ u borbi protiv fašizma i za 
obranu nezavisnosti zemlje; Titove koncepcije o organiziranju i razvoju 
oružanog ustanka; Tito — organizator i rukovodilac revolucionarne 
armije; KPJ i pitanje vlasti u revoluciji; Obrana autentičnosti jugosla­
venske socijalističke revolucije; Teorija i praksa socijalističkog samo­
upravljanja u Jugoslaviji; Bratstvo i jedinstvo i razvoj međunacionalnih 
odnosa na osnovama sve punije revolucionarnosti; SKJ u uslovima soci­
jalističkog samoupravljanja; Tito o mladoj generaciji; Titove koncepcije 
o općenarodnoj obrani i društvenoj samozaštiti; Titova borba za neza-
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1979. godina 
187. ĆETIRI decenije Saveza komunista Hrvatske : zbornik priloga znan­
stvenog skupa u Zagrebu, 24—26. studenog 1977 / urednik Blagota 
Drašković; ur. odbor: Dušan Bilandžić, Zlatko Čepo, Ivo Jelić [i dr.] — 
Zagreb : Centar CK SKJ za idejno-teorijski rad. Institut za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske, Fakultet političkih nauka. Školska knjiga, 
1979 — 388 str., v8°. 
Iz sadržaja: I. Jelić: O značenju osnivanja KPH sa stanovišta afirmacije 
revolucionarnog radničkog pokreta i njegove utemeljenosti u političkom 
životu Hrvatske (77—86); Vojo Rajčević: Titova uloga u reorganizaciji 
SKOJ-a 1937 (119—128). 
188. KRŽAVAC, Savo 
Robija : Knjiga III / Savo Kržavac — Beograd : Privredni pogled, 
1979 — 517 str., 8° — (Šezdeset godina Saveza komunista Jugoslavije). 
Sadrži i priloge o Josipu Brozu Titu. 
188a. KUMROVEC : monografija / gl. ur. Anica Magašić — Kumrovec : 
Spomen-park Kumrovec, 1979 — 108 str., sa tbl., sa sL, 8°. 
Napomena: Izdano u povodu šezdesetogodišnjice Komunističke partije 
Jugoslavije, Saveza komunističke omladine Jugoslavije, Revolucionarnih 
sindikata i naprednog pokreta žena. 
Prilog proučavanju povijesnog i etnografskog razvoja zagorskog sela na 
Sutli, Kumrovca, rodnog mjesta velikana naše epohe Josipa Broza Tita. 
Iz sadržaja: Miroslav Krleža: Povratak Tita 1938 [1937!] (7—17). 
Marijana Gušić: Staro selo Kumrovec (19—108). 
189. LJETOPIS Jugoslavenske akademije za 1977. godinu : Knjiga 81 / 
urednik Hrvoje Požar — Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnosd, 1979 — 684 str. -|- tbl. sa si., v8°. 
visnost, nesvrstanost, mir i socijalizam u svijetu; Tito revolucionar i 
humanista, njegov doprinos razvoju marksizma. 
185. TITO četirieset godini na čelo SKJ 1937—1977 / avtori: Mihailo 
Apostolski, Vladimir Bakarik, Dušan Bilandžić [i dr.]. gl. i odg. 
urednik Dušan Živković — Belgrad : »Narodna knjiga«; Ljubljana : 
»Partizanska knjiga«; Skopje : »Nova Makedonija«, 1978 — 814 str., 
ilustr., v4° [Ćir.]. 
Naslov originala: Tito četrdeset godina na čelu SKJ 1937—1977. 
186. VINTERHALTER, Vilko 
Po životnata vrvica na Josip Broz / Vilko Vinterhalter; prevel: 
Aleksandar Džukeski — Skopje : »Kultura«, 1978 — 502 str., 8°. 
Naslov originala: Životnom stazom Josipa Broza. 
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SadriV V referat akademika Sitotkovića; »]osip Broz T i^w - graditelj 
jugoslavenskog socijalističkog samoupravnog društva« na svečano) sjednici 
J A Z U u povodu 85. rođendana i 40-godišnjice dolaska na čelo Partije 
Josipa Broza Tita, počasnog člana Jugoslavenske akademije, održane 19. 
svibnja 1977. u Akademiji u Zagrebu. (188—196) u kojem je data kraća 
biografija Josipa Broza i Telegram predsjednika akademika Grge Novaka 
Josipu Brozu — »Čestitke članova i suradnika JAZU Josipu Brozu 
prigodom njegovih jubileja«. 
190. TITOV ratni put : 1941—1944 : Partizanske staze. 
Pripremili: Arsen Soldo i Selim Karović — Sarajevo : Društvo za 
njegovanje tradicija Neretve i Sutjeske, 1979 — 302 str. sa si. i geograf, 
k., v8°. 
Sadrži: Drug Tito u Zagrebu (7—11) ; Drug Tito u Srbiji ( 1 1—21) ; Drug 
u Bosni ( 141—145) ; Drug Tito u Crnoj Gori (146—159) ; Drug Tito u 
Crnoj Gori (67—71); Drug Tito u Bosni (72—78); Drug Tito u Herce­
govini (79—81); Drug Tito u Bosni (82—112) ; Četvrta neprijateljska 
ofenziva ( 113—120) ; Drug Tito u Hercegovini (121—140) ; Drug Tito 
u Bosni ( 141—145) ; Drug Tito u Crnoj Gori (146—159) ; Drug Tito u 
Bosni (160—208); Drug Tito na Visu (208—214); Drug Tito u Beogradu 
(215—219). 
191. MARKOVIĆ, Dragan 
Pred nepriznatim sudom : knjiga I / Dragan Marković — Beograd : 
Privredni pregled, 1979 — 429 str. sa si. 
Napomena: Šezdeset godina Saveza komunista Jugoslavije. 
Zbirka dokumentarnih kronika o većim sudskim procesima komunistima 
u predratnoj Jugoslaviji i o njihovoj borbi na robiji. 
Iz sadržaja: Pred nepriznatim sudom — Bombaški proces Josipu Brozu 
1928. godine (203—228). 
192. OČAK, Ivan 
Jugoslavenski oktobarci : likovi i sudbine / Ivan Očak — Zagreb : 
Školska knjiga, 1979 — 253 str, sa si. 
Napomena: Posvećeno 60-godišnjici osnivanja Komunističke partije Jugo­
slavije, SKOJ-a i revolucionarnih sindikata. 
Iz sadržaja: Josip Broz u Rusiji (15—28). 
193. TITO : četrdeset godina na čelu SKJ : 1937—1977 / autori Vladimir 
Bakarić, Dušan Bilandžić, Vojislav Čirković [i dr.] — Beograd : 
»Narodna knjiga«; — Ljubljana : »Partizanska knjiga« OOUR Monos 
— Beograd; Skopje : »Nova Makedonija«; 1979 — 749 str., ilustr., v4°. 
194. TITO i revolucija : Zbornik radova za naučni skup od 14. do 16. de­
cembra 1977. u Kumrovcu / gl. i odg. urednik: Dušan Maletić; Red. 
odbor: Pero Kačavenda [i dr.] — Beograd : Export-press u suradnji sa 
Zajednicom institucija za izučavanje istorije naroda i narodnosti Jugo-
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slavlje, Institutom za savremenu istoriju, Beograd, Institutom za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb i Političkom školom SKJ »Josip Broz 
Tito« Kumrovec, 1979 — 476 str., v4°. 
Zbornik radova pripremljai za istoimeni znanstveni skup, koji je održan 
od 14. do 16. prosinca 1977. godine u Kumrovcu. Skup je održan u 
povodu osamdeset pete godišnjice rođenja Josipa Broza i četrdeset godina 
od dolaska na čelo Komunističke partije, odnosno Saveza komunista 
Jugoslavije, a njegov je osnovni cilj da pridonese naučnom razmatranju' 
Titove revolucionarne misli i djela, njegovih višestrukih doprinosa 
razvoju teorije i prakse socijalističke revolucije u Jugoslaviji. Zbornik 
je podijeljen na poglavlja: Revolucionarna i naučna izvornost Titove 
misli i djela; Titova djelatnost između dva rata; Tito — strateg narodno-
oslobodilačkog rata i revolucije; Tito i svijet. 
195. TITO i Savez komunista Jugoslavije / Edvard Kardelj, Veljko Vlahović, 
Miroslav Krleža — Beograd: Radnička štampa, 1979 — 239 str., 
m8°. 
Napomena: Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje. 
Pet priloga: Tekstovi: Edvarda Kardelja: »Tito i Komunistička partija 
Jugoslavije« (govor na svečanoj sjednici CK SKJ, 28. prosinca 1967, u 
povodu tridesetogodišnjice Titovog dolaska na čelo KPJ); »Tito na 
istorijskim raskršćima« (rad napisan za list Narodna armija 1972. godine 
u povodu Titove osamdesetogodišnjice života); »Politička i vojna stra­
tegija narodnooslobodilačkog ustanka i socijalističke revolucije u Jugo­
slaviji i Titova stvaralačka uloga u njenom koncipiranju i realiziranju« 
(studija napisana u povodu Titovog promoviranja za prvog doktora 
vojnih nauka u nas, prvi put objavljena u listu Komunist, 28. veljače 
1977. godine); zatim prilog Veljka Vlahovića: »Tito — revolucionar 
novog vremena« (rad napisan u povodu tridesetogodišnjice Titovog dola­
ska na čelo Partije, objavljen u časopisu Socijalizam, 1967. godine) i 
odlomak iz sjećanja Miroslava Krleže: »Titov povratak godine 1937«. 
196. TITO — Partija — Revolucija / gl. i odg. ur.: dr Miroljub Vasić, 
redakcija: dr Pero Damjanović; dr Petar Kačavenda; Milan Matić 
[i dr.] — Beograd : Institut za savremenu istoriju; »Narodna knjiga«; 
»Vuk Karadžić«, 1979 — 696 str., mS". — (U naučnoj redakciji Insti­
tuta za savremenu istoriju). 
Napomena: Nastavno gradivo IV ciklusa Omladinske političke škole 
»Borbe«, »Dušan Petrović Šane«, objavljeno u suradnji s Institutom za 
savremenu istoriju u Borbi 1977. godine, u povodu 40-godišnjice dolaska 
Josipa Broza Tita na čelo Partije i 85. godišnjice njegova života. 
Knjiga o Josipu Broju Titu, čovjeku revolucionaru, marksistu i huma­
nistu, koji je cijeli svoj život posvetio borbi radničke klase i radnih ljudi 
naše zemlje za socijalizam. 
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1952. godina 
201. MASLARIĆ, Božidar 
Moskva — Madrid — Moskva : Sjećanja / Božidar Maslarić — Za­
greb : »Prosvjeta«, 1952 — 134 str. 4- [2], 8° — (Kol. Biblioteka 
»Prosvjeta«). 
II. SJECANJA I IZJAVE SUDIONIKA 
1945. godina 
197. NAZOR, Vladimir 
S partizanima 1943—1944 / Vladimir Nazor — Zagreb : Nakladni 
zavod Hrvatske, 1945 — 202 str. 4- [5], 8° — (Kol. »Partizanska knji­
ževnost«, 1). 
Napomena: II. dopunjeno izdanje. 
Susreti s Josipom Brozom Titom i ostalim rukovodiocima; događaji u 
bitki na Neretvi i Sutjesci i ostalim ratištima. Obuhvaćen vremenski 
period od odlaska iz Zagreba u partizane potkraj prosinca 1942. godine 
do dolaska u slobodni Split u listopadu 1944. godine. 
198. NAZOR, Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor — Beograd : Državni izdavački 
zavod Jugoslavije, 1945 — 210 str., 8° — (Kol. »Svedočanstva iz oslo­
bodilačkog rata«, 1). 
199. TITO — Split : »Slobodna Dalmacija«, 1945 — 46 str. sa si. — (Kol. 
Biblioteka »Slobodna Dalmacija«, 13). 
Sadrži članke: Đilas Milovan: Josip Broz Tito. Graditelj slobode i 
bratstva naroda Jugoslavije (5—9); Pijade Moša: Tito (10—12) ; Jova-
nović Arso R.: Tito — organizator i strateg naše armije ( 13—21) ; Vid­
mar Josip: Lik Maršala Tita (22—26); Smodlaka Josip: Drug Tito — 
Kako sam ga vidio (27—29); Zogović Radovan: Pjesma o biografiji druga 
Tita (30—31); Nazor Vladimir: Titov »Naprijed« (32—35); Nazor 
Vladimir: Iz dnevnika »S partizanima«, 21 . I 1943 (36—37); Kostić: 
Tito (38—39); Koževnikov Vadim: Tito sin naroda (40—43); Simenov 
K.: Razgovor s maršalom Titom (44—46). 
1949. godina 
200. NAZOR, Vladimir 
Partizanska knjiga / Vladimir Nazor — Zagreb : Nakladni zavod 
Hrvatske, 1949 — 478 str., 8° — (Kol. Djela Vladimira Nazora, 15). 
Osim dnevnika »S partizanima 1943—1944«, knjiga sadrži i nekoliko 
pjesama iz zbirke »Pjesme partizanke« i ratne govore i članke. 
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1953. godina 
203. NAZOR, Vladimir 
S partizanima : Izbor iz dnevnika 1943—1944 / Vladimir Nazor; 
urednik Bora Pavić; ilustracije na koricama Živojina Kovačevića — 
Beograd : »Dečja knjiga«, 1953 — 43 str. + [5], S°. 
Izbor članaka iz dnevnika, u kojima ima podataka o susretima s Josi­
pom Brozom Titom. 
204. NAZOR, Vladimir 
S partizanima : Izbor iz dnevnika 1943—1944 / Vladimir Nazor — 
Beograd : »Dečja knjiga«, 1953 — 43 str., m8° [Ćir.]. 
205. NAZOR, Vladimir 
S partizanite : Odlomki od dnevnikot / Vladimir Nazor — Skopje : 
»Kočo Racin«, 1953 — 58 str. -1- [1], 8° [Ćir.] — (Kol. »Školska biblio­
teka«). 
Naslov originala: S partizanima 1943—1944. 
1954. godina 
RESIMIĆ, Branislav 
Jedan dan kod druga Tita / Branislav Resimić — Zagreb : »Kultura«, 
1954 — 111 str. + sL, m8°. 
Susret s Josipom Brozom Titom u Beogradu, u lipnju 1948. godine, pri 
predaji protestnog pisma zbog optužbi Informbiroa radnika Tvornice 
»Rade Končar« iz Zagreba uoči V kongresa KPJ . Pisano na osnovi 
bilježaka napravljenih u toku samih razgovora i događaja ili nepo­
sredno nakon njih. 
Autorova sjećanja na njegovu revolucionarnu aktivnost za vrijeme borav­
ka u SSSR-u od 1928. do 1936. i 1939. do 1944. i u Španiji od 1936. do 
1939, s osvrtom na susret s Josipom Brozom u Moskvi 1939. godine. 
202. ŠEZDESETOM rođendanu druga Tita / Uredili: Studin Josip, Antoš 
Antica, Ropac Ivan, Voloder Ivan, Matunci Ivan i Vjekoslav 
Čolja — Bjelovar : Odbori NF kotara i grada Bjelovar, 1952 — sa 
si. i faks. i si. maršala Tita, v8°. 
Napomena: Na koricama: Tito kod nas. Zbirka članaka i pjesama. 
Uspomene partijskih aktivista Franje Podupskog, Tomine Kovačića i 
Đure Šegovića na boravak i djelatnost Josipa Broza u bjelovarskom 
kraju između dva svjetska rata. 
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1955. godina 
207. NAZOR, Vladimir 
S pardzanima: Izbor iz dnevnika 1943—1944 / Vladimir Nazor — 
Beograd : »Dečja knjiga«, 1955 — 44 str. 4- [1], 8° [Ćir.] — (Kol. 
»Mala biblioteka«, 22). 
1958. godina 
208. NAZOR, Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor; priredio i predgovor »Vladimir 
Nazor 1876—1949« [napisao]: Branko Brajenović — Zagreb : Školska 
knjiga, 1958 — 120 str. + [4], m8° — (Kol. »Dobra knjiga«, kolo 
IV, 4). 
1959. godina 
209. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Susreti i sjećanja / Rodoljub Čolaković; ilustr. i opremio Ismet 
Mujezinović — Zagreb : »Naprijed«, 1959 — 172 str. sa si., 8°. 
Autor je u toj knjizi prikupio sjećanja na nekoliko istaknutih boraca 
naše Partije objavljena u dnevnoj štampi od 1950. do 1958. godine. Uz 
to je u knjizi objavljeno sjećanje na susret s Josipom Brozom Titom u 
mariborskoj tamnici pod naslovom »Mariborski sužanj broj 483 (135— 
153). 
210 . ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Spomini in srečanja / Rodoljub Čolaković; prevedel: Risto Jela-
čin — Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1959 — 138 str. + 
[2], 8°. 
Naslov originala: Susreti i sjećanja. 
Knjiga je izdana v počastitev 40-letnice ustanovitve ZKJ. 
2 1 1 . ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Sredbi i spomeni / Rodoljub Čolaković; prevel: Blaže Konevski — 
Skopje : »Kultura«, 1959 — 160 str. + [4], 8° [Ćir.]. 
Naslov originala: Susreti i sjećanja. 
212. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Takime dhe kujtime / Rodoljub Čolaković; perhthyes stathi kostavi. 
Ilustrattore: Branko Dociq dhe Miomir Zubiq — Prishine : »Rilindija«, 
1959 — 198 str. sa crtežima + [2], 8° — (Kol. Shkrimtaret bahkekrhore 
Jugoslave). 
Naslov originala: Susreti i sjećanja. 
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1960. godina 
216. IZBOR iz dnevnika i zapisa o NOB-i / priredio i predgovor [napisao]: 
Rizo Ramić — Sarajevo : »Svjetlost«, 1960 — 114 str. 4- [2], m8° — 
(Kol. »Školska lektira«, 16). 
Odlomci iz »Zapisa iz Oslobodilačkog rata« Rodoljuba Čolakovića, 
dnevnika »S partizanima« Vladimira Nazora i »Za Titom« Čedomira 
Minderovića. 
1961. godina 
217. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Sretnutia a spomienky / Rodoljub Čolaković; preložil Jan Kmet; 
ilustroval: Ismet Mujezinović — Petrovec : »Kultura«, 1961 — 180 str. 
sa crtežima 4- [4] sa crtežima, 8°. 
Naslov originala: Susreti i sjećanja. 
218. NAZOR, Vladimir 
S partizanima : Izbor iz dnevnika 1943—1944 / Vladimir Nazor; 
Tode Čolak: »Vladimir Nazor i njegov dnevnik 'S partizanima'« — 
Beograd : »Mlado pokolenje«, 1961 — 105 str. 4- [2], m8° [Ćir.] — 
(Kol. Biblioteka »100 knjiga«, kolo V, 2). 
219. NAZOR, Vladimir 
S partizani 1943—1944 / Vladimir Nazor; prevedel Cvetko Zagor­
ski — Ljubljana : »Borec«, 1961 — 180 str., 8°. 
Naslov izvornika: S partizanima 1943—1944. 
213. MINDEROVIC, Cedomir 
Za Titom : Zabeleške jednog partizana / Čedomir Minderović; 
urednik: Cveta Kotevska — Beograd : »Narodna knjiga«, 1959 — 426 
str. 4- [2], 8° — (Kol. »Politika i društvo«). 
Zabilješke iz narodnooslobodilačkog rata, koje je vodio borac Prvog 
posavskog NOP odreda od rujna 1941. do rujna 1944. godine. 
214. MINDEROVIĆ, Ćedomir 
Za Titom / Čedomir Minderović — Beograd : »Narodna knjiga«, 
1959 — 426 str. 4- [1], 8°. 
Napomena: II. izdanje. 
215. NAZOR, Vladimir 
S partizanima : Izbor iz dnevnika 1943—1944 / Vladimir Nazor — 
Beograd : »Mlado pokolenje«, 1959 — 44 str. 4- [4], 8° — (Kol. »Mala 
biblioteka«, 22). 
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220. NIKIĆ, Milisav 
Od danas smo proleterska / Milisav Nikić; red. odbor: Milan Basta, 
Dušan Bilandžić [i dr.] — Beograd : »Rad«, 1961 — 56 str., 8° — (Kol. 
»Zastave slobode«). 
Formiranje Prve proleterske brigade, 22. prosinca 1941. godine, pred 
Vrhovnim komandantom NOV i POJ Josipom Brozom Titom, članovi­
ma Vrhovnog štaba i Centralnog komiteta Komunističke partije Jugo­
slavije. 
221. REPUBLIKA : 1941—1961 : Almanah revolucije / Redakcija: Ivan 
Dončević, Novak Simić, Ivo Smoljan; Likovni prilozi: Antun 
Augustinčić, Marijan Detoni, Svetozar Domić [i dr.] — Zagreb : »Zora«, 
1961 — 328 str. sa si. i oglasima + zaštitni omot, 4°. 
Sadrži i članak Vicka Krstulovića o njegovim susretima s Josipom Bro­
zom Titom u vrijeme najvećih stvaralačkih napora Partije i Tita za 
oslobođenje zemlje i izgradnju nove socijalističke Jugoslavije (Krstulović 
Vicko: Moji susreti s drugom Titom, 7—10). 
222. RIBAR, Ivan 
Uspomene iz Narodnooslobodilačke borbe / Ivan Ribar — Beograd : 
»Vojno delo«, 1961 — 231 str. + si. + faks., 8° — (Kol. Iz ratne 
prošlosti naših naroda, knj. 32. Posebna izdanja, 10). 
Sjećanja nekadašnjeg predsjednika AVNOJ-a na njegov politički rad u 
NOB-u; posebno na rad u AVNOJ-u i susrete s Josipom Brozom Titom. 
Knjiga je podijeljena na tri dijela a obuhvaća razdoblje od travnja 1941> 
do kolovoza 1945. god. U prvom dijelu autor govori o svojim naporima 
za ujedinjenje svih političkih naprednih grupa za borbu protiv okupatora 
i o svom ilegalnom radu, u drugom osvjetljava djelatnost AVNOJ-a, a u 
trećem piše o provođenju odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a, o svako­
dnevnom radu itd. 
223. ZAGORSKI kalendar : 1962 — Zagreb : Kulturno-prosvjetno društvo 
hrvatskih Zagoraca »Matija Gubec«, 1961 — 196 str. sa si. i crte­
žima, 8° — (Kol. Biblioteka K. P. D. M. Z. »Matija Gubec« u Zagre­
bu, 13). 
U prilogu Josipa Krcmana: »Tri moja susreta s drugom Titom« (53—57), 
autor govori o izdržavanju kazne u mariborskoj kaznionici od 1930. do 
1932. godine, i susretima s Josipom Brozom na robiji 1930. godine. 
224. JUBILEJ : Narodna čitaonica Kraljevica 1861—1961 / Pripremio za 
štampu i uredio: prof. Zdravko Gudač — Kraljevica : Odbor Na­
rodne čitaonice u Kraljevici, 1961 — 116 str. sa si. crtežima i faksimi­
lima, 8°. 
Sadrži i članak Fabijana Polica: Sjećanje na druga Tita u Kraljevici 
(28—30). Autorova sjećanja na susret iz 1925. godine. 
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1963. godina 
229. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Talalkozasok embekezesek / Rodoljub Čolaković; Forditatta: Steinitz: 
Tibor — Novi Sad : »Forum«, 1963 — 183 str. + [1], 8°. 
Naslov originala: Susreti i sjećanja. 
230. NAZOR, Vladimir 
S partizanima : Dnevnik / Vladimir Nazor; Milica Carcaračević:; 
»Vladimir Nazor« — Beograd : »Prosveta«, 1963 — 96 str. + [4], 8° 
[Ćir.] — (Kol. Biblioteka »Prosveta«, kolo IV, 87). 
Ovaj Dnevnik sadrži i pjesme Vladimira Nazora: »Titov naprijed«,. 
»Na Vučevu«, »Majka pravoslavna« i »Nađena djevojčica«. 
231. NAZOR, Vladimir; MINDEROVIĆ, Čedomir 
S partizanima : (Odlomci iz dnevnika) / Vladimir Nazor; Za 
Titom : (odlomci) / Čedomir Minderović; priredio Slavko Mićanović — 
Sarajevo : »Svjetlost«, 1963 — 102 str., m8° — (Školska lektira). 
Odlomci iz dnevnika vođenih za vrijeme NOB-a. 
1962. godina 
225. NAZOR, Vladimir 
S partizanima : Dnevnik / Vladimir Nazor; priredio i »Vladimir 
Nazor« [napisao]: Branko Brajenović — Zagreb : »Školska knjiga«,, 
1962 — 120 str., m8° — (Kol. »Dobra knjiga«, kolo IV, 4a). 
226. NAZOR, Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor; Za štampu priredio Miloš J . Ban-
dić — Beograd : »Narodna knjiga«, 1962 — 148 str. + [4], 8° [Ćir.] — 
(Kol. »Jugoslovenski klasici«). 
227. NAZOR, Vladimir 
So partizanite 1943—1944 / Vladimir Nazor; Prevedel: Aleksandar 
Čukeski; prevel na stihote Gane Todorovski — Skopje : »Kultura«,, 
1962 — 216 str. + [3], 8° [Ćir.] — (Kol. Biblioteka »Luge i nastani«).. 
Naslov na originalot: S partizanima 1943—1944: Dnevnik. 
228. STRANCI o Titu : Izbor dokumentacionog materijala — Beograd :: 
Sekretarijat Saveznog izvršnog veća za informacije, 1962 — 62 str., 8°. 
Napomena: Omotni naslov; Strojopis. Objavljeno u povodu sedam-
desetogodišnjice druga Tita. Podaci s korica. 
Zbirka izabranih izjava, govora, članaka, reportaža, pisama, sjećanja,, 
izvoda iz njih i izvoda iz knjiga državnika političkih i vojnih rukovo­
dilaca, književnika, kulturnih i javnih radnika i običnih ljudi iz razli­
čitih zemalja, izrečenih i napisanih o Josipu Brozu Titu u periodu 1941 — 
1961. Materijal je poredan uglavnom kronološki. 
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232. NAZOR, Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor; priredio: Branko Brajenović — 
Zagreb : »Školska knjiga«, 1964 — 120 str., m8° — (Kol. »Dobra 
knjiga«). 
1965. godina 
233. HUOT, Luis 
Puške za Tita / Luis Huot; prevedel: Jože Rankel — v Ljubljani : 
»Borec«, 1965 — 253 str., 8°. 
Naslov originala: Guns for Tito. 
Sjećanja američkog majora, šefa saveznike ekipe u Italiji (izišla 1945. 
godine u New Yorku i prevedena na slovenski 1965) na pomoć narodno­
oslobodilačkom pokretu Jugoslavije poslije kapitulacije Italije, na odnose 
NOP-a sa zapadnim saveznicima potkraj 1943. i na susrete s maršalom 
Titom i ostalim rukovodiocima i oficirima narodnooslobodilačkog po­
kreta. 
234. NAZOR, Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor; Milica Carcaračević: »Vladimir 
Nazor« — Beograd : »Presveta«, 1965 — 96 str. 4- [4], 8° [Ćir.] — 
(Kol. Biblioteka »Prosveta«, kolo IV, 87). 
235. NAZOR, Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor; Miloš I. Bandić: Predgovor — 
Beograd : »Narodna knjiga«, 1964 — 186 str. + [1], 8° [Ćir.] — (Kol. 
»Jugoslovenski klasici«). 
236. NAZOR, Vladimir 
S partizani 1943—1944 / Vladimir Nazor; prevedel: Cvetko Zagor­
ski — Ljubljana : »Mladinska knjiga«, 1965 — 187 str. -f- [4], 8° — 
(Kol. »Moja knjižnica«, 5). 
Naslov izvornika: S partizanima 1943—1944. 
Ihl. TITO u zapisima suvremenika / Uredio Milan Bekić — Zagreb : »Stvar­
nost«, 1965 — 373 str. + tbl. sa si., 8° — (Kol. »Političho-memoarska 
biblioteka«). 
Materijali različitih autora prikupljeni u toj knjizi govore o susretima 
s Josipom Brozom Titom na ilegalnom radu ili na robiji prije rata, o 
Titu kao organizatoru ustanka i vrhovnom komandantu u narodno­
oslobodilačkom ratu, o Titu u vremenu socijalističke izgradnje i o Titu 
kao državniku. 
1964. godina 
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1966. godina 
1968. godina 
241. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Kazivanja o jednom pokoljenju : Knjiga druga / Rodoljub Čolaković 
— Sarajevo : »Svjetlost« — Beograd : »Prosveta« 1968 — 705 str. 4-
[6], 8° [Čir.] — (Kol. Memoari Rodoljuba Čolakovića). 
Druga knjiga Memoara obuhvaća period od 1933. do 1936, a sadrži 
autorova sjećanja iz revolucionarne aktivnosti u Beču, Moskvi, Pragu, 
238. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Kazivanja o jednom pokoljenju : Zapisi iz oslobodilačkog pokreta / 
Rodoljub Čolaković; Izbor: dr Ljubomir Krneta; Pogovor: »Revolucio­
nar i Kroničar svoga pokoljenja« Vukašin Stanisavljević — Beograd : 
»Mlado pokolenje«, 1966 — 202 str. + [1], 8° — (Kol. Lektira za VIII 
razred osnovne škole). 
Napomena: Omotni naslov: Rodoljub Čolaković: Kazivanja i zapisi. 
Sadrži i članak pod naslovom: Susret s drugom Titom u ratu, Tito u 
Bosni (158—163). 
239. LAZAREVIĆ, Arsa; NEŠOVIČ, Slobodan 
Svijet o Titu : U čast dvadeset pete godišnjice revolucije naroda 
Jugoslavije / Arsa Lazarević, Slobodan Nešović; Umjesto predgovora: 
Miroslav Krleža — Zagreb : »Naprijed«, 1966 — 386 str. s faksimi­
lima -I- [2] -f 24 tbl. sa si. 4- zaštitni omot, 4°. 
Kazivanja stranaca o jugoslavenskim narodima i Josipu Brozu Titu, 
revolucionarnom borcu iz perioda narodnooslobodilačkog pokreta i 
državniku, čovjeku političaru, protagonistu miroljubive politike u svijetu. 
S izvacima Tito u enciklopedijama svijeta i kronologijom događaja od 
rujna 1939. do rujna 1965. godine. Tekstovi su doneseni fragmentarno a 
poredani su kronološkim redom počev od 1941 . godine. Prevedeni su 
na oko četrdeset jezika i uspoređeni su s originalima ili autoriziranim 
prijevodima. 
240. PIJADE, Moša 
Izabrani spisi : I tom : knjiga 5 / Moša Pijade; Izbor i redakcija: 
Branislav Ilić; Vojislav Čirković, Besa Hadžić; Urednik: Pero Morača — 
Beograd : Institut za izučavanje radničkog pokreta, 1966 — 1298 str. 4-
[4] 4- si., 8° — (Kol. Biblioteka Spisi i govori aktivista Jugoslovenskog 
radničkog pokreta). 
U povodu šezdesetogodišnjice rođenja maršala Tita Moša Pijade je na 
svečanosti u Beogradu održao govor o Josipu Brozu Titu, opisao svoje 
prve susrete s njim i ispričao nekoliko crtica iz njihova zajedničkog 
života na robiji. Govor je u cjelini objavljen u ovoj knjizi pod naslovom: 
»Tito u Lepoglavi« (899—903). 
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1970. godina 
247. ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Titova rezidencija : Fragmenti iz novinarske beležnice / Zvonko 
Štaubringer; Oprema: Dobrila Nikolić — Beograd : »Stručna štampa«, 
1970 — 206 str. sa slikama, v8°. 
Zagrebu, Ljubljani, Splitu v ostalim gradovima, kao i susrete i suradnju 
s mnogim ličnostima \i i'evolucionamog fadiiickog pokreta u Jugoslaviji 
i svijetu. 
242. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Kazivanja o jednom pokoljenju : Knjiga druga 1933—1936 / Rodo­
ljub Čolakovie — Zagreb : »Naprijed« — Sarajevo : »Svjetlost«, 1968 
— 551 str. 4- [4], 8°. 
243. ČOLAKOVIĆ, Rodoljub 
Kazivanja o jednom pokoljenju : Zapisi iz oslobodilačkog rata : 
Odabrani odlomci za omladinu / Rodoljub Ćolaković; Izbor dr Ljubomir 
Kmeta; Pogovor: Vukašin Stanisavljević — Beograd : »Mlado poko­
lenje«, 1968 — 204 str., 8° — (Kol. Lektira za VIII razred osnovne 
škole, knjiga druga). 
1969. godina 
244. DEDIJER, Vladimir 
Izgubljena bitka J . V. Staljina / Vladimir Dedijer; urednik: Milica 
Grabovac — Sarajevo : »Oslobođenje« — Beograd : »Prosveta«, 1969 — 
435 str. + si. + faks., 8°. 
Autorovi lični doživljaji u zbivanjima 1948—1953, pisani uglavnom 
prema autorovim dnevnicima i sjećanjima iz tog razdoblja. Kroz cijeli 
tekst se provlači ličnost Josipa Broza Tita, koji je kao državnik u tim 
godinama odigrao presudnu ulogu. 
245. DEDIJER, Vladimir 
Izgubljena bitka J . V. Staljina / Vladimir Dedijer; Urednik: Milica 
Grabovac — Sarajevo : »Oslobođenje« — Beograd : »Prosveta«, 1969 — 
455 str. + [4], + si. + faks., 8° [Čir.]. 
246. DEDIJER, Vladimir 
Izgubljeni boj J . V. Staljina 1948—1953 / Vladimir Dedijer; Pre-
vedla: Božidar Pahor in Andrej Novak. Slike je izabral autor. Opremil 
ing. Braco Mušič — Ljubljana : ZGP Delo, 1969 — 380 str. + [2] -h 
si. + faks., 8°. 
Naslov originala: Izgubljena bitka J . V. Staljina. 
S kronologijom važnijih događaja. 
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1971. godina 
248. MLADENOVIĆ, Miroslav; KR2AVAC, Savo 
U pratnji vrhovnog komandanta : Prateći bataljon Vrhovnog štaba 
NOV i POJ / Miroslav Mladenović; Savo Kržavac; odg. urednik pot­
pukovnik Mensur Seferović — Beograd : »Narodna armija«, 1971 — 
229 str. -I- si., 8°. 
Historijat Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ pisan uglav­
nom na temelju sjećanja preživjelih boraca bataljona. 
249. NAZOR, Vladimir 
S partizanima 1943—1944 / Vladimir Nazor — Zagreb : »August 
Cesarec«, 1971 — 214 str. sa si., 8°. 
1973. godina 
250. NAZOR, Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor — Beograd : Nolit, 1973 — 88 str. 
251. POPOVIĆ, Miloje 
Bio sam u Kini posle kulturne revolucije / Miloje Popović — Beo­
grad : »Stručna štampa«, 1973 — 119 str. sa si., 8°. 
Iz sadržaja: Maršal Ču De o maršalu Titu (49—52). 
252. TITO u svetskoj štampi povodom osamdesetog rođendana / Za štampu 
priredio: Dragoslav Rančić; Urednik Radmila Putniković-Matić — 
Beograd : Jugoslavenska revija, »Borba«, 1973 — 174 str. + [2], 8°. 
S predgovorom Redakcije i govorom Staneta Dolanca na svečanoj sjed­
nici Savezne skupštine, 24. svibnja 1972. godine. 
Dio tekstova i izbor članaka objavljenih uoči 25. svibnja 1972. godine, 
na sam dan ili neposredno poslije njega, dakle u vrijeme kad je Titovih 
punih osam decenija života dalo najpogodniju priliku za prikaz njegova 
bogatog i složenog djela. Knjiga sadrži oko sto radova, složenih abecednim 
redom naziva sredstava informiranja u kojima su objavljeni. 
253. TITO dans la presse mondiale a l'occasion de son 80^ "= anniversaire / 
Textes prepares par Dragoslav Rančić; Redacteur: Radmila Putni­
ković-Matić — Belgrade : »Borba«, 1973 — 183 str. + 1, 8°. 
Naslov originala: Tito u svjetskoj štampi. 
Fragmenti iz novinarske bilježnice o Titovim razgovorima s radnicima 
i odgovornim komunistima u gradovima, radnim kolektivima i selima. 
U drugom dijelu knjige »Tito kakvog ga znamo« (119—167) obrađena 
je fragmentarno Titova biografija. 
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254. TITO en the World press On the Occasion of the 80th Birthday / 
Materials prepared for publication by Dragoslav Rančić; Editor: 
Radmila Putniković-Matić — Belgrade : Tugoslav revieiv, »Borba«, 1973 
— 184 str., 8°. 
Naslov originala: Tito u svjetskoj štampi. 
1974. godina 
255. BOSANSKI Petrovac u NOB : Zbornik sjećanja, knj. 6 — Bosanski 
Petrovac : Opštinski odbor SUBNOR-a, 1974 — 693 str. + 7 tbl., 8°. 
Iz sadržaja: Prošić Vlado: Susreti sa drugom Titom. 
256. BOSANSKI, Petrovac u NOB : Zbornik sjećanja, knj. 7 — Bosanski 
Petrovac: Opštinski odbor SUBNOR-a, 1974 — 645 str. 4- 8 tbl., 8°. 
Iz sadržaja: Kačar Drago: Pratili smo druga Tita. 
1975. godina 
257. MITROVIĆ, Bogosav Šumar 
Uz vrhovnog komandanta / Bogosav Mitrović Šumar — Šabac : 
Izdaje Fond narodnooslobodilačke borbe Podrinja, 1975 — 278 str. 4-
tbi. sa si. — (Edicija »Podrinje u borbi«, Knj. sećanja, 1). 
Izdano u povodu 83. rođendana Josipa Broza Tita i tridesetogodišnjice 
pobjede nad fašizmom. 
Knjiga sjećanja na ljude i događaje, u kojoj autor ističe vjernost tih 
ljudi Partiji i Josipu Brozu Titu, te uloga Josipa Broza općenito u 
narodnooslobodilačkom ratu. Autor priča o onome što je sam doživio 
i vidio. 
1976. godina 
258. BENUSSI, Andrea 
Život za ideju : sjećanja / Andrea Benussi; prijevod Berislav Lukić — 
Rijeka : Centar za društvenu i uslužnu djelatnost mladih, 1976 — 91 
str., 24 str. s tbl., 8°. 
Naslov originala: La mia vita per un' idea. 
U prilogu Sindikalne borbe u Zagreb (43—54), autor iznosi i sjećanja 
na poznanstvo s Josipom Brozom Titom 1927. i 1928. godine. 
1977. godina 
259. NAD, Košta 
Ratni susreti s Titom / Košta Nađ — Beograd : Privredni pregled, 
1977 — 139 str. sa si., v8° — (Biblioteka Legende — posebno izdanje). 
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Objavljeno u povodu 40-godišnjice dolaska Josipa Broza Tita na čelo 
Partije i njegova osamdeset petog rođendana. 
260. NAD, Košta 
Ratni susreti s Titom / Košta Nađ — Gornji Milanovac : »Dečje 
novine«, 1977 — 139 str. sa si. — (Biblioteka Legenda — posebno 
izdanje). 
Napisano u povodu četrdesetgodišnjice dolaska Josipa Broza Tita na 
čelo Partije i 85. rođendana. 
Susreti za vrijeme narodnooslobodilačkog rata 1941—1945. 
261. NAZOR, Vladimir 
Sabrana djela : Dnevnici : Kristali i sjemenke / Vladimir Nazor," 
uredio Nedjeljko Mihanovič — Zagreb : Jugoslavenska akademija zna­
nosti i umjetnosti; Razred za suvremenu književnost; Zavod za knji­
ževnost i teatrologiju, 1977 — 495 str. [1] tbl. sa si. Vladimira Nazora,, 
8° — (Sabrana djela Vladimira Nazora (1876—1949) — (1976) svezak 
XIX) . 
Napomena: S prilozima i napomenama. 
Iz sadržaja: 1941 (198—204), 1942 (205—212). 
262. NAZOR, Vladimir 
Sabrana djela : Proza VIII / Vladimir Nazor; uredio Nedjeljko-
Mihanović — Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 
Razred za suvremenu književnost; Zavod za književnost i teatrologiju, 
1977 — 442 str. [1], tbl. sa si. Vladimira Nazora, 8° — (Sabrana djela. 
Vladimira Nazora (1876—1949 — 1976), svezak XVII) . 
Napomena: S prilozima i napomenama. 
Iz sadržaja: S partizanima (1945) 113—240. 
263. PLENČA, Dušan; VASOVIĆ, Radule 
Tito u očima sveta / Dušan Plenča; Radule Vasović — Zaječar r 
»Zaječar«, 1977 — 231 str., ilustr. u boji, 4°. 
Antologija autentičnih izjava i ocjena koje su o Josipu Brozu izrekli 
najistaknutiji ljudi našeg vremena — od državnika i političara, vojsko­
vođa i diplomata, do književnika i umjetnika cijeloga svijeta. 
264. POPOVSKI, Mihailo 
Svet o Titu i našoj revoluciji / Mihailo Popovski — Beograd : »Na­
rodna knjiga« : »Vuk Karadžić«, — Zagreb : »Alfa« : Skopje : »Naša, 
kniga« : Novi Sad : »Radivoj Ćirpanov«, 1977 — 173 str., 56, str. 
ilustr., v8°. 
Velik broj mišljenja državnika, političara, te istaknutih očevidaca naše 
stvarnosti iz redova povjesničara i publicista o Josipu Brozu Titu, nje­
govoj strategiji u vođenju narodnooslobodilačkog rata, o njemu kao 
državniku i političaru u poslijeratnom razdoblju rukovođenja Jugo-
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1978. godina 
J66. PLENČA, Dušan; VASOVIĆ, Radule 
Tito u očima sveta / Dušan Plenča; Radule Vasović — Zaječar : 
»Zaječar«, 1978 — 231 str., ilustr. u boji, 4°. 
Napomena: II. dopunjeno izdanje. 
Sadržaj: Uvodna reč; Iznenađenje i nada čovečanstva; Od Kumrovca 
do Pantovčaka; Kroz trnje ka zvezdama; Vojskovođa kroz izgubljene 
bitke; Sa čistih izvorišta marksizma; Izabrali smo ga zauvek; Pravo na 
sopstvenost; Ljubav i poverenje; Ka zvezdanim visinama slobode; Kako 
ga vide oči sveta; Tvorac novog sveta. 
267. PRVI susret s Titom / Aleksandar Tadić; predgovor: Franc Šetinc — 
Beograd : »Delta-press«, 1978 — 321 str. [40], str. tbl., ilustr., v8°. 
Prilozi Pavla Gregorića, Josipa Cazija, Đure Pucara, Salamona Monija 
Levija, Rodoljuba Čolakovića, Antuna Kolendića, Vladimira Bakarića, 
Edvarda Kardelja, Franca Leskošeka, Sergeja Krajgera, Nikole Ljubičica, 
Peka Dapčevića, Save Orovića, Josipa Vidmara i ostalih o prvim susre­
tima s Josipom Brozom iz predratnog, ratnog i poslijeratnog perioda. 
268. S Titom o Titu / pripremio Stevan Momčilović — Beograd : Radio-
-Beograd i »Bagdala« iz Kruševca, 1978 — [s. p. sa si.], 4°. 
Kazivanja o drugu Titu, čovjeku, komunistu, revolucionaru i državniku 
zabilježena u toku 1977. godine, emitirana na programu Radio-Beo-
grada. 
1979. godina 
269. ARSENIEVSKI, Mire 
Svetot sa Tito '78 / Mire Arsenievski — Skopje : NIO »Studentski 
zbor«, 1979 — 102 str. 4- tbl. sa si., 8°. 
Sto trideset devet misli što su ih poznate ličnosti širom svijeta izrekle o 
Josipu Brozu Titu u 1978. godini. 
slavijom, zatim na planu njegovog angažiranja za očuvanje mira u svi­
jetu, razvoja međunarodnih odnosa, organiziranja i aktivnosti nesvrstanih 
zemalja itd. 
.265. POPOVSKI, Mihailo 
Svetot za Tito i našata revolucija / Mihailo Popovski; predgovor: 
Mihajlo Apostolski — Beograd : »Narodna knjiga« : »Vuk Karadžić«; 
Zagreb : »Alfa«; Skopje : »Naša kniga«; Novi Sad : »Radivoj Ćirpa­
nov«, 1977 — 183 str., 56 str. tabli, v8°. 
Naslov originala: Svet o Titu i našoj revoluciji. 
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Bez godine izdanja 
273. TITOVI rudari — Beograd : Izdanje »Oslobođenja« organa izvršnog 
odbora Narodnog fronta Republike Bosne i Hercegovine [S. a.] — 
67 str. -f 3 sa si., v8°. 
Sadrži i članak o posjeti najboljih rudara iz Bosne i Hercegovine mar­
šalu Josipu Brozu Titu (Naši najbolji rudari kod maršala Tita, 3 — U ) . 
-j 3 Časopis za suvremenu povijest 
270. KRKELJIĆ, Branko J . 
Dimitrije Georgijević Starik : (1892—1952) / Branko J . Krkeljić — 
Beograd : Savez boraca — Kovin, 1979 — 229 str. sa si. — (Mala 
španska biblioteka, Likovi revolucionara, knj. prva). 
Sadrži i Susret s Josipom Brozom (1917. u Omsku, 85—86); Titov 
pseudonim »Georgijević« (86); Josip Broz postaje član Partije (87—88); 
Susret s drugom Titom (1939, Moskva, 169—171) ; Maršal Tito u 
Moskvi (rujan 1944, 197—199) i Ponovo sa drugom Titom (u oslo­
bođenom Beogradu, 205—206). 
271 . NAĐ, Košta 
Raporti Vrhovnom komandantu / Košta Nađ — Zagreb : »Spektar«; 
Prva književna komuna Mostar, 1979 — 190 str. sa si., 4°. 
Iz vremena narodnooslobodilačke borbe. 
Sadržaj: Popodne posle mećave; Prvi grad darovan Vrhovnom koman­
dantu; Šatori na Cincaru; Savetovanje pred mlinom na Busiji; Smotra 
u ponoć; Traženje grada za zasedanje AVNOJ-a ; Krajina u kolonama; 
Krajiškinja raspletenih kosa; Komandant ili zarobljenik; Bez Ključa, 
izlaz — kroz Prozor; Titovo iznenađenje za komandante; Savezničke 
zastave u Vršcu, Heroji, hvala! 
272. MITROVIĆ, Šumar Bogosav 
Uz vrhovnog komandanta / Bogosav Mitrović Šumar — Beograd : 
Savez publicista Srbije, 1979 — 296 str., 104 tbl. sa si. 
Napisano u povodu 87. rođendana, tridesetčetvorogodišnjice pobjede nad 
fašizmom i šezdesetogodišnjice Komunističke partije Jugoslavije, SKOJ-a 
i revolucionarnih sindikata. 
Knjiga sjećanja general-majora JNA Bogosava Mitrovića Šumara na 
period narodnooslobodilačkog rata. 
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1946. godina 
277. NAZOR, Vladimir 
Legenda o drugu Titu / Vladimir Nazor — Zagreb : Matica hrvatska, 
1946 — 81 str., 8° — (Kol. »Matica hrvatska«, Izvanredno izdanje). 
Legende u obliku pjesama o Josipu Brozu Titu. 
1947. godina 
278. ĐILAS, Milovan 
Ćlanci 1941—1946 / Milovan Đilas — Beograd : »Kultura«, 1947 — 
368 str. 4- [4] + si., 8° [Ćir.]. 
Sadrži i »Pjesmu o biografiji druga Tita« od Radovana Zogovića 
(116—119) i »Josip Broz Tito — neimar slobode i bratstva naroda 
Jugoslavije« od M. Đilasa (168—176). 
279. ZOGOVIĆ, Radovan 
Canta suUa biografija del compagno Tito / Radovan Zogović; 
Traduzione: Osvaldo Ramous — Fiume : Unione degli Italiani dell' 
Istria e de Fiume, 1947 — 33 str., 8°. 
Naslov originala: Pjesma o biografiji druga Tita. 
111. KNJIŽEVNOST 
1945. godina 
274. KLJUJIĆ, Stjepan, Gašparov 
Dobrodošlica Maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu / Stjepan 
Gašparov Kljujić — Sarajevo : Izdanje autora, 1945 — 5 str., m8°. 
Oda Maršalu Titu. 
275. TITO : Specijalno izdanje po slučaj 53-ot mu rođendan — [Skopje] : 
Glaven odbor na ENOF na Makedonija [1945] — 20 str. sa sL, 
vS" [Ćir.]. 
Prilozi Josipa Vidmara, Vladimira Dedijera i nekoliko neautoriziranih. 
Sadrži i pjesme Radovana Zogovića i Vladimira Nazora. 
276. ZOGOVIĆ, Radovan 
Pjesma o biografiji druga Tita / Radovan Zogović; M[ilovan] 
Đ[ilas]: Pjesma o biografiji druga Tita od Radovana Zogovića — Beo­
grad : »Kultura«, 1945 — 31 str. 4- [1], m8° [Ćir.] — (Kol. »Savremena 
književnost Južnih Slovena«, 2). 
Napomena: II. izdanje. 
Pet pjesama o Josipu Brozu Titu. 
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1948. godina 
281. NAZOR, Vladimir 
Mit i legenda / Vladimir Nazor — Zagreb : Nakladni zavod 
Hrvatske, 1948 — 391 str. + [9] 8° — (Kol. »Djela Vladimira Na­
zora«, 1). 
Sadrži i ciklus pjesama: »Legende o drugu Titu«. 
282. POPOVIĆ, Jovan 
Pinki je video Tita / Jovan Popović; naslovna strana: Raul Goldoni 
— Zagreb : Nakladno poduzeće »Glas rada«, 1948 — 36 str., m8° — 
(Kol. Mala narodna knjižnica, sv. 2). 
U pripovijetki »Pinki je video Tita« dan je lik mladog srijemskog parti­
zana i njegov prvi susret s Vrhovnim komandantom narodnooslobodilačke 
vojske i partizanskih odreda Josipom Brozom Titom. 
1949. godina 
283. NAZOR, Vladimir 
Izabrane pjesme / Vladimir Nazor — Beograd : »Prosveta«, 1949 — 
297 str. -t- [2], 8° [Ćir.] — (Kol. »Savremeni jugoslovenski pisci«, 11). 
Pjesme iz zbirke pjesama »Pjesme partizanke« i »Legende o drugu Titu«. 
284. NAZOR, Vladimir 
Pjesme / Vladimir Nazor — Sarajevo : »Svjetlost«, 1949 — 45 str., 
m8° — (Kol. »Mala biblioteka«, 21—22). 
Napomena: Biografija pisca. 
Sadrži i neke pjesme iz zbirke »Legende o drugu Titu«. 
1951. godina 
285. PUT u slobodu : Zbornik pripovijedaka i zapisi iz Narodnooslobodilačke 
borbe / urednik: Grigor Vitez — Zagreb »Novo pokoljenje«, 1951 — 
206 str. -I- [2], v8°. 
Sadrži i pripovijetku Jovana Popovića »Pinki je video Tita«. 
280. ZOGOVIĆ, Radovan 
Prkosne strofe / Radovan Zogović — Beograd : »Kultura«, 1947 — 
192 str., 8° [Ćir.]. 
Nekoliko pjesama iz te zbirke nastalo je u vrijeme narodnooslobodilačke 




286. POEZIJA — PROZA 1952 : Almanah — Beograd : »Prosveta«; »Novo 
pokolenje«, 1953 — 461 str. 4- [3], v8°. 
Sadrži i rad Rodoljuba Čolakovića: Mariborski sužanj broj 483. To je 
autorovo sjećanje na zatočeništvo Josipa Broza Tita u mariborskoj 
tamnici 1931. godine i susrete s njim i ostalim robijašima (64—72). 
1955. godina 
287. BEVK, France 
Knjiga o Titu / napisal in priredil: France Bevk; Ilustriral Ive 
Seljak-Čopič — Ljubljana : »Mladinska knjiga«, 1955 — 110 str. s 
crtežima 4- [2], 8° — (Kol. Knjižnica Sinjega galeba, 25). 
Priče, kojima je vrlo kratko, nenametljivo i toplo prikazan, inače veoma 
bogat, Titov život. Autor se pri pisanju knjige poslužio i gradom pri­
kupljenom iz različitih listova (Borba, Pionir, Omladina, Pionirske 
novine) i iz njih izabrao nekoliko priča, koje su ušle u tu knjigu. Knjiga 
je namijenjena pionirima, a sadrži i napomenu o korištenju članaka iz 
štampe. 
288. JEVTOVIČ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović — Beograd : Nolit, 1955 — 280 str. 
+ [2] sa si., 8° [Čir.]. 
Knjiga je opis Titova života, rada i borbe, od najranije mladosti do 
šezdesetog rođendana, a namijenjena je prvenstveno mladim čitaocima. 
289. JEVTOVIČ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Ilustracija: Boško Karanović — 
Zagreb : »Seljačka sloga«, 1955 — 207 str. sa si., 8°. 
290. PROSVJETA : Narodni kalendar : Čitanka 1956 / Uredili: Vojin Jelić, 
Grigor Vitez — Zagreb : Srpsko kulturno društvo »Prosvjeta«, 
1955 — 200 str. sa si., crtežima i oglasima, 8°. 
Sadrži i rad Miroljuba Jevtovića: Priče o Titu (54—57). 
1956. godina 
291 . BEVK, France 
Knjiga o Titu : Našoj deci o desetogodišnjici »Pionira« i »Prole-
terca« / France Bavk; sa slovenskog prevela: Marija Krzmanović: Ilu­
strirao: Dušan Ristić — Beograd : »Dečja štampa«, 1956 — 93 str. sa 
si. — (Kol. Biblioteka »Pionir«). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
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1957. godina 
295. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Urednik: Dojčilo Mitrović; umet-
nički prilozi: Boško Karanović; zaštitni omot: Mikola Donić — Beo­
grad : Nolit, 1957 — 221 str., sa crtežima + [6] + zaštitni omot, 8° 
[ćir .] . 
Napomena: II. izdanje. 
296. JEVTOVIK, Miroljub 
Prikazni za Tito / Miroljub Jevtovik; prevodač: Boris Blagoevski; 
umetnički prilozi: Boško Karanović — Skopje : »Kočo Racin«, 1957 — 
260 str., sa crtežima 4- [7] + zaštitni omot, 8° [Ćir.] — (Kol. »Detska 
biblioteka«, ur. Aco Šopov, II. knj. 2). 
Naslov originala: Jevtović Miroljub: Priče o Titu. 
1958. godina 
BEVK, France 
Tito / France Bevk; Forditotta: Bodrits Istvan — Noviszad : Test-
veriseg —• Egyseg, 1958 — 110 str. + [1], 8°. 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
292. BEVK, France 
Knjiga o Titu : Našoj deci o desetogodišnjici »Pionira« i »Proleter-
ca« / napisao i priredio France Bevk; Sa slovenskog prevela Marija 
Krzmanović; Ilustrirao: Živojin Kovačević — Beograd : »Dečja štampa«, 
1956 — 106 str., sa crtežima + [5], 8° [Ćir.] — (Kol. Biblioteka 
»Pionir«). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
293. BEVK, France 
Knjiga za Tito / France Bevk; Preveli: Branko Juran i Slavčo Temkov; 
Ilustr. Ive Seljak-Ćopič; Korica: Ljubiša Odžakievski — Skopje : »Detska 
radost«, 1956 — 106 str. sa si. [Ćir.]. 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
294. JEVTOVIQ, Miroljub 
Tregime per Titon / Miroljub Jevtoviq: Perbthyen: Mustafa Shala 
dhe Haki Hoxha — Prishtine : »Milladin Popoviq«, 1956 — 288 str. sa 
si. + [3] + zaštitni omot, 8°. 
Naslov originala: Miroljub Jevtović: Priče o Titu. 
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298. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Josip Broz Tito : I deo / Miroljub Jevtović — Beograd : »Savremena 
škola«, 1958 — 64 str. + [2], 16° (Kol. Predavanja uz dijafilm, 1009). 
1959. godina 
299. BEVK, France 
Knjiga o Titu : Našoj deci o desetogodišnjici »Pionira« i »Prole-
terca« / France Bevk; Sa slovenskog prev. Marija Krzmanović; Ilustr. 
Dušan Ristić — Beograd : »Dečja štampa«, 1959 — 95 str. + [3], 8° 
[Ćir.] — (Biblioteka »Pionir«). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
300. BEVK, France; JEVTOVIĆ, Miroljub 
Zgodbe o Titu / France Bevk; Miroljub Jevtović; Ilustrirah Boško 
Karanović; prevedel: Franček Šafar — Ljubljana : Državna založba 
Slovenije, 1959 — 197 str. + [7], 8°. 
Naslov originala: Priče o Titu. 
301. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Zgodbe o Titu / Miroljub Jevtović; prevedel: Franček Šafar; Ilu­
strirah Boško Karanović; zaštitni omot: Nikola Donić — Ljubljana : 
Državna založba Slovenije, 1959 — 198 str. sa si. 4- [7] + zaštitni 
omot, 8°. 
Naslov originala: Priče o Titu. 
1960. godina 
302. BEVK, France 
Libri mbi Titom / France Bevk; Perkthoes Xevdet Basha; Ilustroi 
Hilmi Qatoriq — Pristhine : »Rilindije«. 1960 — 100 str. 4- [4], 8° — 
(Kol. »Libri im«. Biblioteka per femij e terij. Serija III, 28). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
303. BEVK France; JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / France Bevk: Priredio i Predgovor [napisao]: Slobodan 
Marković; Crtež na koricama: Ž[eljko] Marjanović — Sarajevo : > Svjet­
lost«, 1960 — 106 str. 4- [3], m8° — (Kol. Školska lektira, 15). 
Napomena: Izbor za ovu knjigu temelji se na Programu lektire za 
osnovne škole. 
Izbor priča o Titu iz kojih se može upoznati njegov život i sagledati 
njegove osobine čovjeka i borca. Događaji u pričama istiniti su, a pisci 
o njima pripovijedaju na osnovi sjećanja i bilježaka očevidaca. Ponešto 
je ispričao katkada u razgovorima i Josip Broz Tito. 
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304. BEVK, France 
Priče o Titu; Školska lektira za VI razred osnovne škole / France 
Bevk; Izbor i red. Nada Senić; Jura Marek i Osman Hadžić — Sara­
jevo : »Veselin Masleša«, 1961 — 15 str., v8° [Ćir.] — (Kol. Mala đačka 
biblioteka). 
Napomena: Omotni naslov. 
Skraćeno izdanje (sa svega nekoliko priča) iz poznate knjige istog autora 
»Priče o Titu« (10 priča kojima je prikazan Titov život). 
305. BEVK, France; JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / France Bevk; Miroljub Jevtović; Priredio [i] Pred­
govor [napisao] Slobodan Marković; Crtež na koricama: 2[eljko] Marja-
nović — Sarajevo : »Svjetlost«, 1961 — 106 str. 4- [3], m8° — (Kol. 
Školska lektira. Novije izd. 15). 
Napomena: Izbor za tu knjigu temelji se na Programu lektire za 
osnovne škole. Novije izdanje. 
306. JEVTOVITY, Mirolyub 
Tortenetek Tito eletćbol / Mirolyub Jevtovity; Forditotta: Bene 
Mihaly; Ilusztrata: Karanovics Bosko — Szubotica : »Minerva«, 1961 — 
242 str., sa crtežima, 8°. 
Naslov originala: Miroljub Jevtović: Priče o Titu. 
307. POPOVIĆ, Jovan 
Pinki je video Tita J Jovan Popović; Priredio [i] »Jovan Popović« 
[napisao] Rizo Ramić; Crtež na koricama: Željko Marjanović — Sara­
jevo : »Svjetlost«, 1961 — 124 str. 4- [2], m8° — (Kol. Školska lektira, 
22). 
Napomena: Izbor na osnovi Programa lektire za osnovne škole. Urednici: 
Milica Borić i Muris Idrizović. 
Knjiga sadrži četiri pripovjetke: Pinki je video Tita; Brile; Vlajko nije 
otišao; Nada i zagorka, iz kojih se uglavnom vidi borba srijemskih parti­
zana, odnosno srijemskog naroda za vrijeme narodnooslobodilačkog rata. 
Prva pripovijetka »Pinki je video Tita« opisuje mladoga srijemskog 
partizana i njegov prvi susret s Vrhovnim komandantom narodnooslo­
bodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije Josipom Brozom 
Titom (9—50). 
308. RATNA proza / Odabrao Ćedomir Minderović — Beograd : »Mlado 
pokolenje«, 1961 — 314 str., 8' — (Kol. Biblioteka »Ideali«). 
Sadrži i pripovijetku Jovana Popovića: Pinki je video Tita. 
309. RATNE pripovetke / Izbor: Boško Petrović — Novi Sad : »Dnevnik«, 
1961 — 232 str. 4- [1], 8° [Ćir.] — (Kol. »Slobodna Vojvodina«, 2). 
Sadrži i pripovijetku Jovana Popovića: Pinki je video Tita. 
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1962. godina 
310. BEVK, France 
Knjiga za Tito / France Bevli; Prevel: Blaže Ristovski; Nacrt na 
koricama: Ivan Velkov — Skopje : »Kultura«, 1962 — 125 str. + [2], 
8° — (Kol. Školska biblioteka. Odabrana lektira). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
311. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Nacrt korica: Eduard Stepančić — 
Beograd : Nolit, 1962 — 236 str. + tbl. sa slikama + [3], m8° [Ćir.]. 
Napomena: Treće izdanje. 
312. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Raskazi sa Tito / Miroljub Jevtović; Razkazite sa vseti ot knigite: 
»Raskazi sa Tito« ot Miroljub Jevtović. »Knjiga za Tito« ot France 
Bevk; Srešci s Tito ot Olga Skakavac; glavni redaktor: Todor Slavinski; 
Izbor i prevod: Mile Nikolov; Ilustr. Bogdan Nikolov — Niš : »Brat­
stvo«, 1962 — 113 -f [9] str. sa si., 8° [Ćir.]. 
313. MANDIĆ, Milorad 
Pjesme o životnom putu druga Tita / Milorad Mandić — Petrovac : 
Izdanje autora, 1962 — 43 str. 4- [2], m8°. 
Pjesme u desetercu o životu i djelu Josipa Broza Tita. 
3 1 4 . POPOVIK, Jovan 
Pinki go vide Tita / Jovan Popovik; Prev. Stančo Tenikov; gl. 
urednik: Slavko Janevski — Skopje : »Kočo Racin«, 1962 — 33 str. sa 
si. 8" [Ćir.] — (Biblioteka »Zlatna klupa«). 
Naslov originala: Popović Jovan: Pinki je video Tita. 
1963. godina 
315. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Prevela: Marija Krzmanović; »France 
Bevk« Todo Ćolak; urednik: Milivoje Jovanović — Beograd : »Mlado 
pokolenje«, 1963 — 90 str., 8° — (Biblioteka školske lekdre). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
Napomena: Bilješka o piscu. 
316. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Priredio [i] Predgovor [napisao]: Rizo 
Ramić; Sa slovenskog prevela: Marija Krzmanović; urednik: Muris 
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321. BEVK, France 
Knjiga za Tito / France Bevk; prevel od slovenački Blaže Ristovski-
nacrt na koricama: Dimitar Kondovski; T. S. Beleška za pisatelot — 
Skopje : »Kultura«, 1964 — 133 str. 4- [1], 8° [Ćir.] — (Kol. Školska, 
biblioteka. Odabrana lektira). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
Idrizović; Crtež na koricama: Željko Marjanović — Sarajevo : »Svjet­
lost«, 1963 — 99 str. + [3], m8° — (Kol. Školska lektira, 5). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
317. BEVK, France; POPOVIĆ, Jovan 
Knjiga o Titu / France Bevk; Pinki je video Tita. Brile / Jovan 
Popović; uređuje: Živorad Stojković; Jovan Veselinov [Predgovor]. 
Korice: Mica Popović — Beograd : »Prosveta«, 1963 — 142 str. 4- [2], 
8° [Ćir.] — (Kol. Biblioteka »Prosveta«, kolo drugo, 38). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
Prvi dio knjige koji nosi naslov Knjiga o Titu (autora Franceta Bevka,, 
do 101 str.) priče su o Josipu Broju Titu pisane za pionire i u njima se 
vidi kratka skica Titova života. Neke od njih su uzete iz dnevnih i 
tjednih listova (Borba, Pionir, Omladina, Pionirske novine), gdje su već 
ranije objavljene. S napomenom o korištenju članaka iz štampe. 
Drugi dio knjige, čiji je autor Jovan Popović: Pinki je video Tita. Brile 
(101—190), priča je o susretu Pinkija, fruškogorskog partizana, s Josipom 
Brozom za vrijeme narodnooslobodilačkog rata. Taj dio sadrži i samo­
stalnu priču »Brile« — priču o mladom komunistu. 
318. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Korice: Mića Popović — Beograd v. 
»Prosveta«, 1963 — 226 str. 4- [2], 8° [Ćir.] — (Kol. Biblioteka »Pro­
sveta«. Uređuje Živorad Stojković, kolo prvo, 14). 
319. POPOVIĆ, Jovan 
Pinki je video Tita / Jovan Popović; Priredio [i] »Jovan Popović« 
[napisao] Rizo Ramić; urednik Muris Idrizović; crtež na koricama: Željko-
Marjanović — Sarajevo : »Svjetlost«, 1963 — 105 str., m8° — (Školska 
lektira). 
Napomena: Izbor na osnovi Programa lektire za osnovne škole. 
320. POPOVIĆ, Jovan 
Pinki je video Tita / Jovan Popović; Rizo Ramić: »Jovan Popović« 
— Sarajevo : »Svjetlost«, 1963 — 105 str. 4- [3], m8° — (Kol. Školska 
lektira). 
Pripovjetke iz zbirke »Istinite legende«. 
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1965. godina 
326. BEVK, France; POPOVIĆ, Jovan 
Knjiga o Titu / France Bevk; Pinki je video Tita. Brile / Popović 
Jovan; ureduje: Živorad Stojković; Jovan Veselinov: [Predgovor]. — 
Beograd : »Prosveta«, 1965 — 142 str. -1- [2], 8° [Ćir.] — (Kol. Biblio­
teka »Prosveta«, kolo drugo 38). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
.327. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Korice Mića Popović — Beograd : 
»Prosveta«, 1965 — 226 str. + [2], 8° [Ćir.] — (Kol. Biblioteka »Pro­
sveta«. Ureduje Živorad Stojković, kolo prvo, 14). 
328 . POPOVIK, Jovan 
Pinki go vide Tita / Jovan Popovik; prev[od]: Slavčo Temkov — 
Skopje : »Kočo Racin«, 1965 — 42 str., m8° [Ćir.] — (Biblioteka »Zlatna 
klupa«. Urednik: Duško Nomevski). 
.322. BEVK, France 
llnjiEa 0 Titu / Trancc M: Ilustr. Iyc Scljak-Copic if Iju« 
bljani : »Mladinska knjiga«, 1964 — 115 str. sa si., m8° — (Knjižnica 
Sinjega galeba, 99). 
323. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Urednik: Ahmet Hromadžić; Sa slo­
venskog prevela: Marija Krzmanović; nasl. strana: Mihajlo Pisanjuk; 
ilustr. Fehim Avdić — Sarajevo : »Veselin Masleša«, 1964 — 95 str. sa 
sL, 8° — (Kol. »Lastavica«, Izbor 100 knjiga). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
324 . BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Urednik: Ahmet Hromadžić; Sa 
slovenskog prevela Marija Krzmanović; Nasl. strana: Mihajlo Pisanjuk: 
Ilustr. Fehim Avdić — Sarajevo : »Veselin Masleša«, 1964 — 99 str. sa 
si., 8° [Ćir.] — (Kol. »Lastavica«. Izbor 100 knjiga). 
Naslov originala. Knjiga o Titu. 
325. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Prir[edio]: Rizo Ramić; Naslovnu stranu 
tipizirao Hilmo Hadžić — Sarajevo : »Svjetlost«, 1964 — 97 str., m8° — 
(Kol. Školska lektira). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
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329. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; sa slovenskog prevela: Marija Krzma­
nović; Priredio [i predgovor napisao]: »To je naš Tito« Rizo Ramić; 
urednik: Milica Borić — Sarajevo : »Svjetlost«, 1966 — 97 str., m8° — 
(Kol. Školska lektira). 
Napomena: Knjiga o Titu. 
330. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Urednik: Ahmed Hromadžić; Sa 
slovenskog prevela Marija Krzmanović; Naslovna strana: Mihajlo 
Pisanjuk; Ilustr. Fehim Avdić — Sarajevo : »Veselin Masleša«, 1966 — 
95 str. sa si., 8° — (Kol. »Lastavica«. Izbor 100 knjiga). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
331. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Urednik: Ahmet Hromadžit; Sa slo­
venskog prevela: Marija Krzmanović; Nasl. strana: Mihajlo Pisanjuk; 
Alustrirao: Fehim Avdić — Sarajevo : »Veselin Masleša«, 1966 — 99 str. 
sa si., 8° [Ćir.] — [Kol. »Lastavica«. Izbor 100 knjiga). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
332. BEVK, France; POPOVIĆ, Jovan 
Knjiga o Titu / France Bevk; Pinki je video Tita. Brile / Jovan 
Popović; ureduje: Zivorad Stojković; Jovan Veselinov: [Predgovor] — 
Beograd : »Presveta«, 1966 — 142 str., 8° [Ćir.] — (Biblioteka »Pro-
sveta«, 38). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
333. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Korice: Mićo Popović — Beograd : 
»Prosveta«, 1966 — 226 str., 8° — (Biblioteka »Prosveta«. Ur. Živorad 
Stojković, kolo prvo, 14). 
334. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Urednički odbor: Veseljka Banjac, 
Danilo Gruić, Dragan Lukić i dr.; Ilustrovao: Boško Karanović; Nacrt 
korica i ilustracije na koricama: Vladimir Lalicki — Beograd : »Mlado 
pokolenje«, 1966 — 196 str. sa crtežima + [4], sa si., 8° — (Kol. 
Lektira za VI razred osnovne škole). 
Naslov originala: Popović Jovan: Pinki je video Tita. 
Knjiga sadrži autentični prijevod pripovijetke Jovana Popovića: Pinki 
je video Tita. 
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335. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Ilustriral Ive Seljak-Čopič; Pogovor: 
Stanko Kotnik; Opremila Lidija Osterc — Ljubljana : »Mladinska 
knjiga«, 1967 — 105 str. sa crtežima + [2], 8° — (Kol. »Moja knjiž­
nica«. Drugi letnik. Razred III, knj. 3). 
336. BEVK, France 
Knjiga za Tito / France Bevk; Prevel od slovenački Blaže Ristoski; 
Nacrt na koricama: Dimitar Kandovski — Skopje : »Kultura«, 1967 — 
97 str. + [2], 8° [Čir.] — (Kol. Biblioteka »Detska radost«). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
Napomena: Treto izdanje. 
337. POPOVIK, Jovan 
Pinki go vide Tito / Jovan Popovik; Prevod: Kiro Donev; Korice: 
Ivan Velkov — Skopje : »Naša kniga«, 1967 — 26 str., 8° [Ćir] — 
(Lektira za osnovnite učilište spored nastavnata programa v oddelenie. 
Urednik Duško Brdovski). 
Naslov originala: Jovan Popović: Pinki je video Tita. 
338. POPOVIK, Jovan 
Pinki ga vode Tita / Jovan Popovik; Redakcija: Slavko Janevski 
[i dr. — Skopje : »Makedonska kniga« i »Detska radost«, 1967 — 30 
str., 8° [Čir.] — (Odabrana lektira; Oddelenie V, knjiga 9). 
Naslov originala: Popović Jovan: Pinki je video Tita. 
1968. godina 
339. JEVTOVIČ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Urednički odbor: Veseljka Banjac; 
Danilo Gruić; Dragan Lukić [i dr.]; Ilustr. Boško Karanović; Nacrt 
korica i ilustracija na koricama: Vladimir Lalicki — Beograd : »Mlado 
pokolenje«, 1968 — 214 str. sa si., 8° — (Lektira za VI razred osnovne 
škole, knj. 15). 
1969. godina 
340. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; Urednik: Ahmed Hromadžić; Prevela: 
Marija Krzmanović; Naslovna strana Mihajlo Pisanjuk; Ilustracije: 
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343. BEVK, France 
Knjiga za Tito / France Bevk; Korice: Mladen Tunić — Skopje : 
»Naša kniga«, 1970 — 76 str. + [2], 8° [Ćir.] — (Kol. Literatura za 
osnovnite učilište spored nastavnata programa, III odđelenie, 10). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
344. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Urednički odbor; Veseljka Banjac, 
Dragan Lukić, Slobodan Marković [i dr.]; Ilustr. Boško Karanović; 
Nacrt korica i ilustracije na koricama Vladislav Lalicki — Beograd : 
»Mlado pokolenje«, 1970 — 216 str. sa sL, 8° — (Lektira za VI razred 
osnovne škole, knj. 15). 
345. POPOVIK, Jovan 
Pinki go vide Tito / Jovan Popovik; Preveo [i] Pogovor [napisao]: 
Kiro Donev; Odg. urednik: Vidoe Pođgorec; Nacrt na koricama: Alek­
sandar Kaevski — Skopje : »Naša kniga«, 1970 — 31 str., 8° — [Ćir.]. 
(Lektira za V. odđelenie, 1. Urednik: Vidoe Podgorec). 
Naslov originala: Popović Jovan: Pinki je video Tita. 
346. POPOVIK, Jovan 
Pinki go vide Tita / Jovan Popovik — Skopje : »Makedonska kniga« 
i »Detska radost«, 1970 — 30 str. + 2, 8° [Ćir.] — (Kol. Odabrana 
lektira, V. odđelenie, kniga 9). 
Naslov originala: Popović Jovan: Pinki je video Tita. 
Fehim Avdić — Sarajevo : »Veselin Masleša«, 1969 — 96 str. sa crte­
žima, 8° — (Kol. »Lastavica«, Izbor 100 knjiga). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
341. BEVK, France; Popović, Jovan 
Knjiga o Titu / France Bevk; Pinki je video Tita. Brile / Jovan 
Popović; Uređuje: Živorad Stojković; Predgovor: Jovan Veselinov; 
Korice: Mićo Popović — Beograd : »Prosveta«, 1969 — 142 str. + [2], 
8° [Ćir.] — (Kol. Biblioteka »Prosveta«, kolo II, 38). 
Naslov originala: Knjiga o Titu. 
342. JEVTOVIĆ, Miroljub 
Priče o Titu / Miroljub Jevtović; Korice: Mića Popović — Beo­
grad : »Prosveta«, 1969 — 226 str. -f- [2], m8° [Ćir.] — (Kol. Biblio­
teka »Prosveta«, kolo prvo, 14). 
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1972. godina 
347. NAZOR, Vladimir 
Legende c drugu Titu / Vladimir Nazor — Zagreb : »August Cesa-
rec«, 1972 — 98 str. 4- [2], 8° — (Kol. Biblioteka svjedočanstva iz 
revolucije). 
Ovo izdanje posvećeno je osamdesetom rođendanu Josipa Broza Tita. 
34 8. ŠTAUBRINGER, Zvonko; POPOVIĆ, Miloje 
Lepe ti je Zagorje zeleno / Zvonko Štaubringer, Miloje Popović; 
fotografije Gligor Kuđerski, Danilo Gagović, Milan Rašeta [i dr.] — 
Gornji Milanovac : »Dečje novine«, 1972 — 96 str. sa sL, 8°. 
Tri stotine šezdeset priča o Josipu Brozu Titu. 
349. ŠTAUBRINGER, Zvonko; POPOVIĆ, Miloje 
Radnik čelni Partije / Zvonko Štaubringer, Miloje Popović; Foto­
grafije: Gligor Kuđerski, Danilo Gagović, Milan Rašeta [i dr.] — Gornj' 
Milanovac : »Dečje novine«, 1972 — 128 str. sa si., 8°. 
Priče o Josipu Brozu Titu. 
350. ŠTAUBRINGER, Zvonko; POPOVIĆ, Miloje 
Radnik čelni Partije / Zvonko Štaubringer, Miloje Popović; Foto­
grafije: Gligor Kuđerski, Danilo Gagović, Milan Rašeta [i dr.] — Gornji 
Milanovac : »Dečje novine«, 1972 — 128 str. sa si., 8°. 
Napomena. Dodatak: Duško Jovanović: Titovo vreme. Tri stotine 
šezdeset priča o Josipu Brozu Titu. 
351. ŠTAUBRINGER, Zvonko; POPOVIĆ, MUoje 
Šapat breza / Zvonko Štaubringer; Miloje Popović; Fotografije: 
Gligor Kuđerski, Danilo Gagović, Milan Rašeta [i dr.] — Gornji Mila­
novac : »Dečje novine«, 1972 — 96 str. sa sL, 8°. 
Priče o drugu Titu. 
352. ŠTAUBRINGER, Zvonko; POPOVIĆ, Miloje 
Tito u angdotama / Zvonko Štaubringer; Miloje Popović — Beo­
grad : »Mladost«, 1972 — XI , 305 str. 4- [4] sa si., 8°. 
Anegdotski zapisi o životu i djelu Josipa Broza Tita — od djetinjstva 
u Kumrovcu do osamdesetogodišnjeg državnika i političara. Napisano 
u povodu osamdesetog rođendana Josipa Broza Tita. 
353. TAHMIŠĆIĆ, Husein 
Tito u poeziji / Priredio: Husein Tahmiščić; Predgovor: Avdo Humo; 
Urednik: Avdo Salković — Sarajevo : Zavod za izdavanje udžbenika, 
1972 — 245 str. 4- [2] str., 8°. 
Zbirka pjesama o Josipu Brozu Titu. 
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1973. godina 
354. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk — Novi Sad : »Forum«, 1973 — 135-
str. + [3], 8°. 
Kratke priče o životu Josipa Broza namijenjene djeci. 
355. ŠTAUBRINGER, Zvonko; POPOVIĆ, Miloje 
Tito u anegdotama / Zvonko Štaubringer i Miloje Popović — Beo­
grad : »Jež«, 1973 — 316 str. sa si. 
Anegdotski zapisi o životu i radu Josipa Broza Tita. 
1974. godina 
356. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk — Sarajevo : Izdavačko preduzeće-
»Veselin Masleša«, 1974 — 100 str. sa si. 8° [Ćir.] — (Kol. »Lastavica«).. 
357. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk — Skopje : »Kultura«, 1974 — 79 str., 
sa si., 8°. 
1975. godina 
358. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk — Sarajevo : »Svjetlost«, 1975 — 92 str.. 
sa si., 8°. 
359. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk — Skopje : »Makedonska kniga« — 
»Naša kniga«, 1975 — 78 str. 
360. MATOŠEC, Milivoj 
Dječak sa Sutle / Milivoj Matošec — Zagreb : »Mladost«, 1975 — 
144 str. sa si. — (Biblioteka »Vjeverica«), 8° 
Djetinstvo Josipa Broza Tita. Lektira za osnovne škole. 
361. ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Kumrovačka baklja : Titovo djetinjstvo i rodno Zagorje / Zvonko-
Štaubringer — Kumrovec: Uprava Spomen-doma boraca NOR-a i omla­
dine Jugoslavije, 1975 — 51 str. + [6] str. tabli : ilustr., 8°. 
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D)etm)swo Josipa Broza Tita (Lepe ti )e Zagorje zeleno; Sedmo Mari­
jino i Franjino dijete; 2ubor Sutle, Kumrovečki noktunio). 
1976. godina 
362. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; prevod sa slovenskog Emilija Jurišić — 
Beograd : Nolit, 1976 — 105 str. sa si., mS" [Ćir.] — (Lektira za VI 
razred osnovne škole, knj. 10). 
Napomena: Naslov originala: Knjiga o Titu. 
363. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; ilustr. Ive Seljak-Čopič; spremni besedi 
napisala Iztok Ilich in Marijan Tršak — Ljubljana : »Mladinska knjiga«, 
139 str. ilustr. djelomično u boji, 8° — (Zbirka Zlatna knjiga). 
364. BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk — Ljubljana : »Mladinska knjiga«, 
1976 — 139 str. sa si., 8° — (Moja knjižnica). 
365. MATOŠEC, Milivoj 
Dečak s Sotle / Milivoj Matošec; Prevedla Alenka Pirjevec — Lju­
bljana : »Mladinska knjiga«, 1976 — 157 str. sa si. 
Naslov originala: Dječak sa Sutle. 
366. NAZOR, Vladimir 
Legende o drugu Titu / Vladimir Nazor — Zagreb : »August Cesa-
rec«, 1976 — 98 str., 8° —(Biblioteka Svjedočanstva iz revolucije). 
Napomena: Izdanje posvećeno osamdesetom rođendanu druga Tita. 
367 . ŠTAUBRINGER, Zvonko 
Kumrovačka baklja : Titovo djetinjstvo i rodno Zagorje / Zvonko 
Štaubringer — Kumrovec : Uprava Spomen-doma boraca NOR-a i 
omladine Jugoslavije, 1976 — 51 str. + [7] str. sa si., 8°. 
1977. godina 
368 . BEVK, France 
Knjiga o Titu / France Bevk; sa slovenskog preveo i priredio: Muris 
Idrizović — Sarajevo : »Svjetlost«, OOUR Izdavačka djelatnost, 1977 — 
92 str. 8° — (Biblioteka »Mladi dani«). 
Napomena: Naslov originala: Knjiga o Titu; predgovor: Čas igra, čas 
rad, čas radost, čas tuga. — To je Titovo djetinjstvo (Muris Idrizović, 
str. 5—8). 
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14 Časopis za suvremenu povijest 
369. KRIŽANAC, Dušan 
Titov životni put: epopeja / Dušan Križanac — Zagreb : D. Križa­
nac, 1977 — 112 str., portr., 8°. 
»Epopeja Titov životni put« obuhvaća skromne podatke vezane uz 
život i stvaralaštvo Josipa Broza Tita. Podijeljena je u tri dijela i 
obuhvaća razdoblje: predratno, ratno i poratno. Pisana je u narodnom 
melosu deseterca, lakim izrazom, a namijenjena je svim generacijama. 
370. KRLEŽA, Miroslav 
Tito / Miroslav Krleža — Zagreb : Centar za kulturnu djelatnost 
Saveza socijalističke omladine, 1977 — 37 str. sa si. Josipa Broza. 
Prema tekstovima ove knjige realiziran je recital u organizaciji Centra 
za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine — Zagreb. Pra­
izvedba recitala održana je 21. svibnja 1977. u Dramskom kazalištu 
Gavella u Zagrebu. 
371. MATOŠEC, Milivoj 
Deček s Sotle / Milivoj Matošec; prevedla Alenka Pirjevec — Lju­
bljana : »Mladinska knjiga«, 1977 — 157 str., 8°. 
Naslov originala: Dječak sa Sutle. 
372. MATOŠEC, Milivoj 
Detstvo na Sutle / Milivoj Matošec; preložil: Juraj Tušiak — Novy 
Sad : »Obzor«, Novy Sad, 1977 — 124 str. sa si., 8° — (Edicia Maj). 
373. MATOŠEC, Milivoj 
Dječak sa Sutle / Milivoj Matošec — Zagreb : »Mladost«, 1977 — 
144 str. sa si., 8° — (Biblioteka »Vjeverica«). 
Napomena: Drugo izdanje. 
Djetinjstvo Josipa Broza Tita. Lektira za osnovne škole. 
374. NAZOR, Vladimir 
Sabrana djela : Pjesme VI / Vladimir Nazor; uredio Nedjeljko 
Mihanović — Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 
Razred za suvremenu književnost; Zavod za književnost i teatrologiju, 
1977 — 239 str. -t- 1 tbl. sa si. Vladimira Nazora, 8° — (Sabrana djela 
Vladimira Nazora (1876—1949 — 1976) svezak VI). 
Napomena: S prilozima i napomenama. 
Iz sadržaja: Izdvojeno iz zbirke Pjesme partizanke (1944) 37—47; i 
Legende o drugu Titu (1946), 73—116. 
375. NAZOR, Vladimir 
Sabrana djela : Govori i članci / Vladimir Nazor; uredio Nedjeljko 
Mihanović — Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti; 
Razred za suvremenu književnost; Zavod za književnost i teatrologiju, 
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1978. godina 
379. CEKOVIČ, Ivan 
Čovjek mu vidik jedini / Ivan Ceković — Beograd : »Slovo Ijubve«, 
1978, s. p. — (Posebna izdanja). 
Pjesma o Josipu Brozu Titu. 
380. MATOŠEC, Milivoj 
Deteto o othaj Sutla / Milivoj Matošec; prevod Vidoe Podgorec — 
Skopje : »Detska radost«, 1978 — 143 str. sa sL, 8' [Ćir] — (Bratimenje, 
Jugoslavenska literatura za deca, sv. 1). 
381. MATOŠEC, Milivoj 
Dječak sa Sutle / Milivoj Matošec — Zagreb : Izdavačko knjižarsko 
poduzeće »Mladost«, 1978 — 143 str. sa si. — (Biblioteka »Vjeverica«). 
Napomena: Treće izdanje. 
1977 — 295 str. [1] tbl. sa si. Vladimira Nazora, 8° — (Sabrana djela 
Vladimira Nazora (1876—1949 — 1976) svezak XX). 
Napomena: S prilozima i napomenama. 
U djelu: Neuvršteni u knjige (1919—1949) nalaze se govori: Dobro­
došlica maršalu Titu (195—196); Čestitka maršalu Titu prigodom 
njegova 54. rođendana (196—197); Čestitka u povodu 55. rođendana 
maršala Tita (207—208); Brzojav maršalu Titu prigodom 57. rođendana 
(216), te u djelu Postuma (1949) članak o Titu pod naslovom »Tito« 
(223—225). 
376. PISATELITE sa Tito / Borislav Naumovski; predgovor Borislav Nau-
movski — Skopje : »Makedonska kniga«, 1977 — 222 str., v8°. 
Prilozi Josipa Vidmara, Borisa Naumovskog, Oskara Daviča, Vladimira 
Nazora, Miroslava Krleže i ostalih o Josipu Brozu Titu, njegovoj ličnosti 
i djelu. 
377. PŠAK, Katarina 
Pod suncem Tita : pjesme / Katarina Pšak — Zagreb : »Alfa« : 
»August Cesarec«, 1977 — 106 str., ilustr., 8° — (Serija Domaći pisci). 
Napomena: U povodu 85. rođendana druga Tita i 40. godišnjice njegova 
dolaska na čelo Komunističke partije Jugoslavije. 
Pjesme posvećene Josipu Brozu Titu. 
378. RADULOVIĆ, Dragan 
Titove ruke što se smiju / Dragan Radulović — Titograd : »Univer­
zitetska riječ«, 1977 — 45 str., ilustr. u boji, 4° [Čir.] — (Biblioteka 
Savremeni stihovi : pjesme za djecu). 
Pjesme o Josipu Brozu Titu. 
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IV. FOTOMONOGRAFIJE I ALBUMI 
1962. godina 
383. STANOJEVIĆ, Tihomir; MARKOVIĆ, Dragan 
Tito : Život i rad / Tihomir Stanojević; Dragan Marković; autori 
fotografija: Josip Bosnar, Danilo Gagović, Dragutin Grbić, Zvonimir 
Grčman [i dr.]. Urednik fotografija: Dragoslav Grbić — Zagreb : »Stvar­
nost«, 1962 — [S. p.] sa 833 slike i faks. -1- zaštitni omot, 4° — (Kol. 
Politička biblioteka). 
Izbor članaka i fotografija s popratnim tekstom o životu i radu iz 
knjiga o Josipu Brozu Titu. S predgovorom izdavača i selektivnom 
bibliografijom. 
1963. godina 
384. STANOJEVIĆ, Tihomir; MARKOVIĆ, Dragan 
Tito : the life and v o r k / Tihomir Stanojević, Dragan Marković; 
Translated by Ivo Vidan; Photographs by: Josip Bosnar, Danilo Gagović, 
Dragutin Grbić, Zvonimir Grčman [i dr.]. Photographie editor Dragutin 
Grbić — Zagreb : »Stvarnost«, 1963 — [S. p.], sa 832 slike i faks. 4-
zaštitni omot, 4° — (Political series). 
Naslov originala: Tito : Život i rad. 
385. STANOJEVIĆ, Tihomir; MARKOVIĆ, Dragan 
Tito : Jeta dha puna / Tihomir Stanojević, Dragan Marković — 
Zagreb : »Stvarnost« — Prishtine : »Rilindija«, 1963 — [S. p.] sa 833 
si. i faks. -I- zaštitni omot, 4° — (Kol. Biblioteka politike). 
Naslov originala: Tito : Život i rad. 
1964. godina 
STANOJEVIĆ, Tihomir; MARKOVIĆ, Dragan 
Tito : Žycie i praca / Tihomir Stanojević; Dragan Marković; Tu-
maczenie: Zofia Jaworska-Durišić; Autorzy fotografii: Josip Bosnar; 
Bez godine izdanja 
382. KNJIŽEVNICI o Titu / Izbor tekstova i odlomaka: Branko Peić — 
Beograd : Jugoslovenska autorska agencija [S. a.] — 60 str., 4°. 
Cjeloviti književni radovi o Josipu Brozu Titu ili odlomci iz većih 
radova. 
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Danilo Gagović, Dragutin Grbić, Zvonimir Grčman [i dr.] — Zagreb ; 
»Stvarnost«, 1964 — [S. p.] sa 830 slika i faksimila 4- zaštitni omot, 4°. 
Naslov originala: Tito : Život i rad. 
1965. godina 
387. STOPAR, Vladimir; Žubrinić Veljko 
Kumrovec / autori teksta: Vladimir Stopar; Veljko Žubrinić; Ilustra­
cije: Ferdo Bis — Zagreb : »Epoha«, 1965 [21] str. sa crtežima 4- 38 
tbl. sa slikama u boji, v8°. 
U poglavlju »Hrvatsko Zagorje kroz vijekove«, u fotomonografiji se 
djelomično govori o razvoju radničkog pokreta i djelatnosti K P J u 
Kumrovcu između dva svjetska rata. Priloženo je i više slika iz života 
i revolucionarne djelatnosti Josipa Broza Tita. 
1971. godina 
388. JOSIP Broz Tito / Autori tekstova: Gustav Krklec, Ivan Babić, Ivan 
Jelić, Zlatko Čepo, Ivo Brkljačić, Dara Janeković, Josip Đerđa, Ivan 
Gošnjak, Dubravko Štiglic; Izbor, sastav i likovna oprema: Drago 
Zdunić; Redakcioni odbor: Ivan Babić, Niko Belopavlović, Ivan Jelić, 
Ivo Brkljačić, Zlatko Čepo, Veljko Kovačević, Gustav Krklec, Milivoj 
Pilja, Novak Simić, Augustin Stipčević, Bogdan Šušnjar, Miroslav Vau-
potić, Drago Zdunić — Zagreb : »Spektar«, 1971 — [S. p.] sa si., 4°. 
Monografija o životu i radu Josipa Broza Tita, pisana popularno, bez 
naučnih pretenzija. 
389. JOSIP Broz Tito — monografija / Autori tekstova: Gustav Krklec, Ivan 
Babić, Ivan Jelić, Zlatko Čepo, Ivo Brkljačić, Dara Janeković, 
Josip Đerđa, Ivan Gošnjak, Dubravko Štiglic; Izbor sastav i likovna 
oprema: Drago Zdunić; Redakcioni odbor: Ivan Babić, Niko Belopavlo­
vić, Ivan Jelić, Ivo Brkljačić, Zlatko Čepo, Veljko Kovačević, Gustav 
Krklec, Milivoj Pilja, Novak Simić, Augustin Stipčević, Bogdan Šušnjar, 
Miroslav Vaupotić, Drago Zdunić — Zagreb : »Spektar«, 1971 — 
[S. p.] str. sa sl., 4° [Čir.]. 
390. STANOJEVIĆ, Tihomir 
Tito : riječ i djelo : 1941—1971 / Tihomir Stanojević — Beograd : 
Interpres, 1971 — 127 str. sa sl., 6 gramofonskih ploča 4- 8 mm filma 
»Dokumentarni film iz života i rada predsjednika Tita« 4- portret 
[reprodukcija] Josipa Broza Tita rad Paje Jovanovića 1947, vlasništvo 
Srpske akademije nauka i umetnosti — Beograd, 4°. 
Prvi i drugi dio edicije (knjiga i 6 ploča) čine cjelinu. Sadržaj: Borba 
za oslobođenje i revolucija naroda Jugoslavije (ploča 1), 7—27; Obnova 
zemlje i izgradnja socijalističke Jugoslavije (ploča 2), 27—45; Temelji 
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1972. godina 
391. JOSIP Broz Tito — Monographie / Auswahl, Zusammenstellung. Re-
daktion und Bildgestaltung: Drago Zdunić — Zagreb : »Spektar«, 
1972 — [S. p.] str. sa sL, 4°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito — Monografija. 
392. JOSIP Broz Tito — monografija / Izbor, sastav, redakcija i likovna 
oprema: Drago Zdunik; Avtori na fotografiite: Milan Babik, Ne-
deljko Čale, Ivo Eterovik i dr. Likovni prilozi: Antun Augustinčik, 
Marijan Detoni, Krsto Hegedušik [i dr.] — Zagreb; Skopje : »Spektar« 
— »Nova Makedonija«, 1972 — [S. p.] str. sa si. i si. u boji, v8°. 
393. JOSIP Broz Tito — monografia / Scelta, redazione e allestimento 
tecnico: Drago Zdunić. Traduzione italiana di Giacomo Scotti — 
Zagreb : »Spektar«, 1972 — 312 str. sa si., 4°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito — Monografija. 
394. JOSIP Broz Tito — Monografi / Zgjedhja perpilimi dhe pozeqitja 
grafike: Drago Zdunić — Zagreb : »Spektar«, 1972 — 312 str. sa 
si., 4°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito — Monografija. 
395. TITO među nama / Autor: Dragoljub Đurović; Koautori: Tomislav 
Božić, Nikola Burzan, Dušan Slavković; Stane Dolanc: Tito i mi. 
Fotografije: A. Stojanović, M. Rašeta, E. Sekulović, Ž. Milutinović [i dr.] 
— Ljubljana : Dopisna delavska univerza, 1972 — [16] str. sa si. 4-
340 sa si. i si. u boji 4- [4] 4- 2 gramofonske ploče 4- tbl. sa slikom, 4°. 
Ploče sadrže pjesme o Titu i odlomke iz govora J . B. Tita. 
Fotomonografija o životu i radu Josipa Broza Tita od 27. listopada 
1944. godine do kraja 1971. godine. 
396. TITO među nama / Autor: Dragoljub Đurović; Koautori: Tomislav 
Božić, Nikola Burzan, Dušan Slavković; Stane Dolanc: Tito i mi. 
Fotografije: A. Stojanović, M. Rašeta, E. Sekulović, Ž. Milutinović [i dr.] 
— Ljubljana : Dopisna delavska univerza, 1972 — [16] str. sa si. + 340 
sa si. i si. u boji 4- [4] + 2 gramofonske ploče 4- tbl. sa slikom, 4° 
[Ćir.]. 
Ploče sadrže pjesme o Titu i odlomke govora J . B. Tita. 
nove Jugoslavije: socijalizam, samoupravljanje, demokracija (ploča 3), 
45—57; Jugoslavija i svijet: borba za mir, ravnopravnost i suradnju 
naroda (ploča 4), 57—73; Jugoslavenska narodna armija i općenarodna 
obrana — Omladina i budućnost (ploča 5), 73—89; Tito i ljudi: susreti, 
razgovori, misli (ploča 6), 89—101; Iz kronike o Titu, 101. 
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1975. godina 
401 . TITO : SKJ : samoupravni socijalizam / redakcija: Pajo Gregorić, Vicko 
Krstulović, Franc Leskošek [i dr.]; izbor, sastav, redakcija i likovna 
oprema: Drago Zdunić; izbor teoretskih članaka Veselin Golubović; 
Izbor književnih priloga: Novak Simić, Miro Vaupotić — Zagreb : 
»Spektar«; Opatija; Rijeka : »Otokar KeršovanI«; Ljubljana : »Parti­
zanska knjiga«, 1975 — [s. p.] ilustr. u boji, 4°. 
Fotomonografija o životnom putu Josipa Broza Tita, razvoju Komu­
nističke partije Jugoslavije i samoupravnog socijalizma. 
1977. godina 
402. JOSIP Broz Tito : Monografija / redakcioni odbor : Niko Belopavlović, 
Dara Janeković, Ivan Jelić [i dr.]; autori tekstova: Gustav Krklec, 
Ivan Babić, Ivan Jelić [i dr.] ; urednik drugog izdanja: Dara Janeko­
vić — Zagreb : »Spektar«; »Globus«; »Prosvjeta«; »Znanje«; Matica 
hrvatska; Rijeka : »Otokar Keršovani«; Beograd : Union public; Mo­
star : »Prva književna komuna«, 1977 — [s. p.] ilustr., v8°. 
397. t l l O med nami I hsiQr. Dragoljub Durović; Koautori; Tomislav Božić, 
Nikola Burzan, Dušan Slavković [i dr.] Stane Dolanc; Tito i mi. 
Fotografije: A. Stojanović, M. Rašeta, E. Sekulović i dr. — Ljubljana : 
Dopisna delavska univerza, 1972 — [16] str. sa si. 4- 340 str. sa si. 4-
tbl. sa si. + 2 gramofonske ploče, 4°. 
Naslov originala: Tito među nama. 
1973. godina 
398. JOSIP Broz Tito — Monografija / Izbor, sastav, redakcija i likovna 
oprema: Drago Zdunić. Autori fotografija: Milan Babić, Nedeljko 
Čaće, Ivo Eterović [i dr.]. Likovni prilozi: Antun Augustinčić, Marijan 
Detoni, Krsto Hegedušić [i dr.]. — Zagreb : »Spektar«, 1973 — [s. p.] 
str. sa si. i si. u boji, v8°. 
Napomena: jezične verzije: hrvatski, srpski, slovenski, makedonski, fran­
cuski i talijanski. 
Fotomonografija o životu i radu Josipa Broza Tita. 
399. JOSIP Broz Tito : Monografija / Izbor, sastav, redakcija i likovna 
oprema: Drago Zdunić — Zagreb : »Spektar«, 1973 — [s. p.] sa si. 
[ćir.] , r. 
400. JOSIP Broz Tito : Monograph / Compilation, editing and artistic lay — 
out by: Drago Zdunić — Zagreb : »Spektar«, 1973 — [s. p.] sa si., 4°. 
Naslov originala: Josip Broz Tito: Monografija. 
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1979. godina 
404. TITO : Partija / Izdavački savjet i redakcija: Pajo Gregorić, Vicko 
Krstulović, Franc Leskošek [i dr.]. Gl. i odg. ur. Drago Zdunić, knj. 
1 — Zagreb : »Spektar«: »Otokar Keršovani«, Rijeka, Opatija, 1979 — 
VIII, 255 str. sa sl. 
Fotomonografija o životu i radu Josipa Broza. Knjiga obuhvaća period 
Titova života do V zemaljske konferencije Komunističke partije. S teksto­
vima paralelno jedan uz drugi. 
405. TITO — Partija / Izdavački savjet i redakcija: Pajo Gregorić, Vicko 
Krstulović, Franc Leskošek [i dr.]. Gl. i odg. ur. Drago Zdunić, 
knj. 2 — Zagreb : »Spektar«: »Otokar Keršovani«, Rijeka — Opatija, 
1979 — 143 str. sa sl. 4- X I V tbl. sa sl. 
Druga knjiga Titove fotomonografije obuhvaća period života u narodno­
oslobodilačkom ratu. 
Tekst paralelno jedan uz drugi. 
406 . TITO — Partija / Izdavački savjet i redakcija: Pajo Gregorić, Vicko 
Krstulović, Franc Leskošek [i dr.]. Gl. i odg. urednik: Drago Zdunić, 
knj. 3 — Zagreb : »Spektar« : »Otokar Keršovani«, Rijeka — Opatija, 
1979 — [20] str. sa sl. 4- LXXII tbl. sa sl. 
Treća knjiga obuhvaća period Titova života u poslijeratnom razdoblju. 
Tekst paralelno jedan uz drugi. 
Fotomonografija o životu i radu Josipa Broza Tita. 
Sadržaj: Djetinjstvo i mladost Josipa Broza Tita; Putovi radnika metalca 
i revolucionara; Uloga Josipa Broza Tita u uzrastanju i konsolidiran ju 
Komunističke partije Jugoslavije, prijelomne 1937. godine; Tito — vođa 
i strateg oslobodilačkog rata i socijalne revolucije jugoslavenskih naroda 
i narodnosti; Josip Broz i poslijeratni razvoj samostalne i nezavisne 
zajednice jugoslavenskih naroda i narodnosti, presudne 1948. godine; 
Titova vizija razvoja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na 
osnovama samoupravljanja; Suvremenici o Titu; Titov veliki put mira 
u borbi za poticanje i širenje politike nesvrstavanja; Josip Broz Tito i pet 
konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja; Kronologija 
Titovih putovanja u širenju ideja politike nesvrstavanja; Kronologija 
značajnijih datuma u uzrastanju pokreta nesvrstanih; Svijet o Titu; Tito 
u slobodnim trenucima; Književnici o Titu; Kronologija života Josipa 
Broza Tita. 
403. STANOJEVIĆ, Tihomir 
TITO : ž ivot i rad / Tihomir Stanojević; Dragan Marković — Za­
greb : »Stvarnost«, 1977 — [s. p.] sa sl., v4°. 
Napomena: treće izmijenjeno i prošireno izdanje. 
Ilustrirana kronika Titova života i rada i razvoja nove Jugoslavije. 
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1977. godina 
408. JOSIP Broz Tito : Sabrana djela: tom prvi : maj 1926 — august 
1928 / glavni i odgovorni urednik dr Pero Damjanović; Istraživanje, 
priprema za štampu, napomene, hronologija i registri dr Ubavka Vujo­
šević — Beograd : Izdavački centar »Komunist«, Beogradski izdavačko-
-grafički zavod; Izdavačko knjižarsko poduzeće »Naprijed«, Zagreb — 
1977 — L, 335 str. sa si. Josipa Broza, 8°. 
Kronologija Titovog života od 1892. do 4. VIII 1928, 261—298. 
409. JOSIP Broz Tito : Sabrana djela : tom drugi : august 1928 — mart 
1935 / glavni i odgovorni urednik dr Pero Damjanović; Istraživanje, 
priprema za štampu, napomene, hronologija i registri Dragica Lazare­
vić — Beograd : Izdavački centar »Komunist«; Beogradski izdavačko-
-grafički zavod; Izdavačko knjižarsko poduzeće »Naprijed«, Zagreb, 
1977 — X, 378 str. sa si. Josipa Broza, 8°. 
Kronologija života Josipa Broza Tita od 4. kolovoza 1928. do kraja 
ožujka 1935. godine (289—317). 
410. JOSIP Broz Tito : Sabrana djela : tom treći : mart 1935 — novembar 
1937 / glavni i odgovorni urednik dr Pero Damjanović; Istraživanje, 
priprema za štampu, napomene, hronologija i registri dr Pero Damjano­
vić, Dragica Lazarević — Beograd : Izdavački centar »Komunist«, 
Beogradski izdavačko-grafički zavod; Izdavačko knjižarsko poduzeće 
»Naprijed«, Zagreb, 1977 — XVII, 324 str. sa si. Josipa Broza Tita, 8°. 
Kronologija životnog puta Josipa Broza Tita od 4. ožujka 1935. do kraia 
studenoga 1937. godine (255—279). 
411. JOSIP Broz Tito : Sabrana djela : tom četvrti : decembar 1937 — 
august 1939 / Glavni i odgovorni urednik dr Pero Damjanović; 
Istraživanje, priprema za štampu, napomene, hronologija i registri dr 
Pero Damjanović, Julijana Vrčinac — Beograd : Izdavački centar 
V. KRONOLOGIJE 
1974. godina 
407. ILIĆ, Branislav 
Hronologija života i revolucionarne delatnosti Josipa Broza 9. V 
1945 — 25. V 1972/ Branislav Ilić; Vojislav Ćirković — Beograd : 
Institut za savremenu istoriju — NIP »Export-press«, 1974 — [s. p.] — 
(Biblioteka savremene istorije, 2. Separat iz publikacije Prilozi za istoriju 
socijalizma, 9). 
Kronologija života i revolucionarne djelatnosti Josipa Broza Tita od 
5. svibnja 1945. do 25. svibnja 1972. godine. 
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1978. godina 
414. ILIĆ, Branislav; ĆIRKOVIĆ, Vojislav 
Hronologija revolucionarne delatnosti Josipa Broza Tita / priredili: 
Branislav Ilić; Vojislav Ćirković; Predgovor: Stane Dolanc — Beograd : 
Export-press: Savezna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda 
Jugoslavije: Institut za savremenu istoriju: Vojnoistorijski institut, 1978 
— 360 str. ilustr., 4°. 
Kronologija života i rada Josipa Broza Tita od njegova rođenja, 7. 
svibnja 1892. godine u Kumrovcu, do 29. prosinca 1977. godine. Knjiga 
je posvećena Titovim jubilejima — osamdesetpetogodišnjici života i 
četrdesetogodišnjici Titova dolaska na čelo Komunističke partije Jugo­
slavije. 
415. ILIĆ, Branislav; ĆIRKOVIĆ, Vojislav 
Kronologija revolucionarne dejavnosti Josipa Broza Tita / priredili 
Branislav Ilić, Vojislav Ćirković — v Beogradu : Export-press : Zvezna 
konferenca Socijalistične zveze delavnega ljudstva Jugoslavije : Institut 
za sodobno zgodovino : Vojno-zgodovinski institut, 1978 — 350 str. 
ilustr., 4°. 
Naslov originala: Hronologija revolucionarne delatnosti Josipa Broza 
Tita. 
»Komunist«; Beogradski izdavačko-grafički zavod; Izdavačko knjižarsko-
poduzeće »Naprijed«, Zagreb, 1977 — XIII, 386 str. sa si. Josipa Broza 
Tita. 
Kronologija životnog puta Josipa Broza Tita od 3. prosinca 1937. do 
2. rujna 1939. godine (313—335). 
412. TITO : četrdeset godina na čelu SKJ : 1937—1977 / Glavni i odgovorni 
urednik: Dušan Zivković; Autori: Vladimir Bakarić, Dušan Bilandžić^ 
Vojislav Ćirković [i dr.] — Beograd : »Narodna knjiga«, Beograd; 
»Partizanska knjiga«, Ljubljana; OOUR Manor Beograd; »Nova Make­
donija«, Skopje, 1977 — 749 str. sa si., 4°. 
Iz sadržaja: Vojislav Ćirković, Branislav Ilić, Hronologija Titovog revo­
lucionarnog i državničkog rada (623—700). 
413. TITO : štirideset let na čelu ZKJ 1937—1977 / gl. i odg. ur. Dušan 
Zivković; avtorji: Vladimir Bakarić, Dušan Bilandžić, Vojislav 
Ćirković [i dr.] — Beograd : »Narodna knjiga«; Ljubljana: »Partizanska 
knjiga«; Skopje: »Nova Makedonija«, 1977 — 748 str. ilustr., 4°. 
Naslov originala: Tito četrdeset godina na čelu SKJ 1937—1977. 
Sadrži i kronologiju Titova revolucionarnog i državničkog rada autora 
Vojislava Ćirkovića i Branislava Ilica (623—700). 
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1979. godina 
418. JOSIP Broz Tito : Sabrana djela : tom šesti : oktobar 1940 — aprd 
1941 / Naučna istraživanja, napomene, hronologija, registri i celo-
kupna priprema za štampu dr Pero Damjanović — Beograd : Izdavački 
centar »Komunist«, Beogradski izdavačko-grafički zavod; Izdavačko 
knjižarsko poduzeće »Naprijed«, Zagreb, 1979, X I X — 38 str. 4- tbl. 
sa si. i faks., 8°. 
Kronologija Titova života i rada od listopada 1940. do druge polovice 
travnja 1941. godine (297—310). 
4 1 9 . JOSIP Broz Tito : Sabrana djela : tom sedmi : kraj aprila — 28. 
novembra 1941 / Naučna istraživanja, napomene, hronologija, registri 
i celokupna priprema za štampu Radomir Vujošević — Beograd : Izda­
vački centar »Komunist«, Beogradski izdavačko-grafički zavod; Izda­
vačko knjižarsko poduzeće »Naprijed«, Zagreb, 1979 — XV, 327 str. 4-
tbl. sa si. i faks., 8°. 
Kronologija Titova života i rada od kraja travnja do 25. studenoga 1941. 
godine (261—283). 
420. JOSIP Broz Tito : Sabrana djela : tom osmi : 29. novembar 1941 — 17. 
februara 1942 / naučna istraživanja, napomene, hronologija i celo­
kupna priprema za štampu Mišo Leković — Beograd : Izdavački centar 
»Komunist«; Beogradski izdavačko-grafički zavod; Izdavačko knjižarsko 
poduzeće »Naprijed«, 1979 — XIII , 347 str. + tbl. sa si. i faks., 8°. 
Kronologija Titova života i rada od 28. studenoga 1941. do 17. veljače 
1942. godine (285—304). 
4 1 6 . 3OSIP Broz Tito ; Sabrana djela : tom peti : septembar 1939 — 
septembar 1940 | ^laviu \ od^o\otm MredmV. dt Peto DamunoNk" 
Istraživanje, priprema za štampu, napomene, hronologija i registri dr 
Pero Damjanović — Beograd : Izdavački centar »Komunist«; Beogradski 
izdavačko-grafički zavod; Izdavačko knjižarsko poduzeće »Naprijed«, 
Zagreb, 1978 — X X , 334. str. sa si. Josipa Broza Tita, 8°. 
Kronologija životnog puta Josipa Broza Tita od početka rujna 1939. 
do početka Hstopada 1940. godine (263—280). 
4 1 7 . TITO četireset godini na čelo SKJ 1937—1977 / gl. i odg. ur. Dušan 
Živković; avtori: Mihailo Apostolski; Vladimir Bakarik; Dušan 
Bilandžik [i dr.] — Belgrad : »Narodna knjiga«; Ljubljana : »Partizan­
ska knjiga«; Skopje: »Nova Makedonija«, 1978 — 814 str. ilustr., v4° 
[Ćir.]. 
Naslov originala: Tito četrdeset godina na čelu SKJ 1937—1977. 
Sadrži i kronologiju Titovog revolucionarnog i državničkog rada autora 
Vojislava Ćirkovića i Branislava Ilica. 
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VI. BIBLIOGRAFIJE 
1967. godina 
423. ISTORIJA Saveza komunista Jugoslavije : Život i rad Josipa Broza 
Tita : Program za proučavanje s bibliografijom — Kragujevac : 
Radnički univerzitet — Centar za društveno-političko i ekonomsko 
obrazovanje, 1967 — 28 str. 4- [2], m8°. 
Sadrži i 75 bibliografskih jedinica najvažnijih radova iz povijesti Saveza 
komunista Jugoslavije i života i djela Josipa Broza Tita (24—28). 
1972. godina 
424. LJUBIBRATIC, Đurđevka 
Titova dela izdana u Vojvodini : Bibliografija 1944—1971 / Đur­
đevka Ljubibratić — Novi Sad : Biblioteka Matice srpske, 1972 — 114 
str. 4- [2] str. sa sl. faks. + 2 tbl., 8°. 
Bibliografija Titovih djela na jezicima naroda i narodnosti Vojvodine 
objavljenih do 1972. godine. Napisano u povodu osamdesetog rođen­
dana Josipa Broza Tita. 
425. SENTIĆ, Marija 
Bibliografija knjiga i brošura o Josipu Brozu Titu 1941— 1972. / 
Marija Sentić — Zagreb : Institut za historiju radničkog pokreta Hrvat­
ske, 1972 — 161—203 str. — (P. o. Časopis za suvremenu povijest, 
11/1972). 
Napisano u povodu osamdesetogodišnjice života i rada Josipa Broza 
Tita. 
421 . JOSIP Broz Tito : Sabrana djela : tom deveti : 18. februar — 8. april 
1942 / Naučna istražnvanja, napomene, kronologija i priprema za 
štampu Miso Leković — Beograd : Izdavački centar »Komunist«; Beo­
gradski izdavačko-grafički zavod; Izdavačko knjižarsko poduzeće »Na­
prijed«, Zagreb, 1979 — XII, 344 str. 4- tbl. sa sl. i faks., 8°. 
Kronologija Titova života i rada od 18. veljače do 8. travnja 1942. 
godine (293—302). 
422. JOSIP Broz Tito : Sabrana djela : tom deseti : 9. april — 3. juni 
1942 / Naučna istraživanja, napomene, kronologija i priprema za 
štampu: Mišo Leković — Beograd : Izdavački centar »Komunist«, 
Beogradski izdavačko-grafički zavod; Izdavačko knjižarsko poduzeće 
»Naprijed«, Zagreb, 1979 — XII , 369 str. 4- tbl. sa sl. i faks., 8°. 
Kronologija Titova života i rada od 9. travnja do 3. lipnja 1942. godine 
(293—305). 
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1977. godina 
426. ČOVJEK i drug i vođa : pesme i prozni odlomci o Titu / priredili : V la­
dimir Jovičić [i dr.] likovna oprema: Edo Murtić — Beograd : »Rad«;. 
Skopje : »Naša kniga«, 1977 — 415 str. [22] 1, s tablama u boji, 4°. 
Napomena: Omotni naslov: Tito : čovek i drug i vođa. 
Tekst na hrvatskom ili srpskom, slovenskom, makedonskom i mađarskom 
jeziku. [Lat. i ćir.] 
Predgovor pod naslovom: Tito — tvorac revolucije i nepresušivo vrelo 
nadahnuća. Tome Momirovski (7—24). Bibliografija pjesama o Titu u 
poslijeratnim pjesničkim knjigama (415—426) — građa za bibliografiju 
pjesama o Titu objavljenih u partizanskoj štampi, priređeno prema 
arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogradu (427—438). Napomena 
priređivača (439—441). 
427. DJELA Josipa Broza Tita i djela o Titu : Izbor knjiga iz Središnje 
gradske knjižnice u Zagrebu / autor Bibliografije: Mijo Haramina; 
Tamara Đogić — Zagreb : Središnja gradska knjižnica, 1977 — 32 str., 8°. 
Napomena: Omotni naslov. 
Prigodna bibliografija u povodu Titovih jubileja: 40 godina na čelu 
SKJ i 85. rođendana. 
428. HARAMINA, Mijo 
Izbor literature o Josipu Brozu Titu / pripremio Mijo Haramia — 
Zagreb : Radnička biblioteka »Božidar Adžija«, 1977 — 19 str., 8°. 
Napomena: Strojopis umnožen of setom. 
Bibliografija radova o Josipu Brozu Titu. Dijeli se na knjige i članke 
(40 bibliografskih jedinica knjiga i 1 16 članaka). Pripremljeno u povodu 
40-godišnjice dolaska Josipa Broza Tita na čelo K P J i njegovog 85. 
rođendana. 
429. JOSIP Broz Tito : katalog : po povod 40 godini od doaganjeto na 
J . B. Tito na čelo na K P J i 85. godini od negoviot život / gl. i odg. 
ur. dr Ivan Katardžijev — Skopje : Narodna i univerzitetska biblioteka 
»Kliment Ohridski«, 1977 — 137 str. 
1243 jedinice Titovih radova i radova o Josipu Brozu Titu, s imenskim 
registrom. 
430. JOSIP Broz Tito u bibliografiji Jugoslavije / Red. odbor : Milanka 
Debeljković [i dr.] — Beograd : Jugoslovenski bibliografski institut, 
1977 — 77 str., v8°. 
Bibliografija knjiga i brošura Josipa Broza Tita objavljena u periodu 
1945—1977, te radovi u zbornicima i spomenicama od 1968. do 1977. 
godine. 
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VII. POSJETI I PUTOVANJA 
1952. godina 
432. TITO vo Makedonija — Skopje : Ured za informacii pri Pretsedatelstvo 
na vladata na NRM [1952] — [S. p.] sa sl. papir., 8° [Ćir.]. 
Album fotografija s kratkim tekstom o posjeti Josipa Broza Tita 
Makedoniji 1952. godine. 
1954. godina 
433. NA putu mira / Sredili: Tihomir Stanojević i Ljubomir Stojović, Snim­
ci: Dragutin Grbić — Beograd : »Sedma sila«, 1954 — 54 str. sa sl. 
[52] sa sl. 4- [1 par naočala]. Snimci u 3 dimenzije, 4°. 
Napomena: Tekst i na francuskom. 
Posjeti predsjednika Republike Josipa Broza Tita Turskoj i Grčkoj 
u travnju 1954. godine kojom prilikom je odlučeno da se osnuje Bal­
kanski savez. 
1955. godina 
434. SMOLE, Jože 
Tito V Aziji / Jože Smole — Beograd : »Kultura«; Ljubljana, Can-
karjeva založba, 1955 — 79 str. 4- tbl. 4- sl., m8° — (Kol. Politička 
knjižnice, 3). 
O posjeti Josipa Broza Tita Indiji i Burmi. 
435. TITO azsiaban — Beograd : Jugoszlavia, 1955 — 74 str. 4- 13 sl., M 8 ° 
Posjet predsjednika Republike Josipa Broza Tita Aziji od 16. pro­
sinca 1954. do 25. siječnja 1955. godine. 
436. TITO in Azia — Beograd : Jugoslavija, 1955 — 56 str. 4- 13 tbl. sa 
sl., m8°. 
437. TITO V Azii — Beograd : Jugoslavija, 1955 — 72 str. 4- 13 sl., m8° 
[Ćir.]. 
431 . TITOVA djela i djela o Titu : Bibliografija knjiga i brošura iz fonda 
Biblioteke Sabora — Zagreb : Biblioteka Sabora SR Hrvatske, 1977 
— 31 str., v8°. 
Napomena: Izdano u čast Titovih jubileja. 
Djela o Josipu Brozu Titu (23—31). 
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1957. godina 
441. TITO u Indiji i Burmi / Josip Đerđa: [Predgovor]; Tehničko-umetnička 
oprema D. Demajo — Titograd : Novinsko-izdavačko poduzeće 
»Pobjeda«, 1957 — [S. p.]. sa si. i reklamama, v8°. 
Zbirka fotografija popraćenih tekstom o posjetu predsjednika Republike 
Josipa Broza Tita Indiji i Burmi na prijelazu iz 1954. u 1955. godinu. 
1959. godina 
442. TITO kod nas / Uredio Saša Marković; Saradnici: Dragan Nestorović 
i Predrag Radovanović — Požarevac : [List] »Reč naroda«, [1959] 
— 60 str. sa si. 4- [2], 8° [Ćir.]. 
Napomena: Na koricama: Tito kod nas. 28—30. V 1959. 
O posjetu maršala Josipa Broza Tita Požarevačkom kotaru, 28—30. 
svibnja 1959. godine. 
443. TITO u Crnoj Gori — Titograd: »Pobjeda«, 1959 — 56 str. sa si., 8°. 
Posjet predsjednika Republike Josipa Broza Tita Crnoj Gori, rujan 
1959. godine. 
1961. godina 
444. LES rencontres du president Tito avec les hommes d'etat d'Asie et d'Afri-
que / Prepare par Jovan Šćekić; traduit par Mara Kordić — Beo­
grad : Publicističko-izdavački zavod »Jugoslavija«, 1961 — 224 str. 4-
[2] str. 4- si. 
Posjeti Josipa Broza Tita zemljama Azije i Afrike: Indoneziji, Indiji, 
Bangladešu, Burmi, Cejlonu, Etiopiji, Sudanu i Ujedinjenoj Arapskoj 
Republici, te susreti s državnicima tih zemalja. 
445. PREDSEDNIK Tito u Africi — Prilozi: Miličević Obren, Nenadović 
Aleksandar, Đukić Vojislav, Stanojević Žarko — Beograd : »Kul­
tura«, 1961 — 233 str. 4- [1] sa sL, 8° — (Politička bibhoteka). 
438. TITO V Asii — Beograd : Jugoslavija, 1955 — 68 str. + 13 si , m8°. 
439. TITO V Aziji — Beograd : Jugoslavija, 1955 — 67 str. + 13 si., m8°. 
440. POSETA predsednika Tita Sovjetskom Savezu — Beograd : Novinsko 
izdavačko poduzeće »Borba«, 1956 — 46 str. 4- [2], 8°. 
O posjetu maršala Tita SSSR-u, 1956. godine. 
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1962. godina 
446. TITO među Kruševljanima : 5. i 6. jun 1961 / Redakcioni odbor: Danilo 
Milošević, Dragan Lazić, Ljubiša Đorđević; Za štampu priredio 
[i Uvod napisao Ljubiša Đorđević; Vinjete. Radule Anđelković — 
Kruševac : Odbor za doček predsjednika Tita, 1962 — 101 str. sa si. 
i crtežima + [2], v8° [Ćir.]. 
Zbirka najvažnijih novinskih izvještaja i originalnih dokumenata o-
posjetu Josipa Broza Tita Kruševcu, 5. i 6. lipnja 1961. godine. 
447. PREDSJEDNIK Tito u poseti američkim zemljama — Beograd : »Komu­
nist«, 1963 — 139 str. 4- sL, m8°. 
Osnovni materijali o putovanju i posjetu predsjednika Jugoslavije Josipa 
Broza Tita Latinskoj Americi i Sjedinjenim Američkim Državama u 
rujnu i listopadu 1963. godine. Tekstovi su pripremljeni uglavnom na 
osnovi materijala objavljenih u dnevnoj štampi. 
448. TITO na obilasku v Američkih državah — Ljubljana : »Komunist«,, 
1963 — 95 str., 8°. 
1964. godina 
449. PREDSEDNIK Tito u poseti Poljskoj — Beograd : »Komunist«, 1964 — 
59 str. + [5], m8°. 
Posjet predsjednika Republike Josipa Broza Tita Poljskoj, 25. lipnja do^  
2. srpnja 1964. godine. 
1966. godina 
450. TITO u Krajini / Priredio Sveto Masleša; red. odbor; Hajro Kapeta-
nović, Vilko Vinterhalter i Sveto Masleša; Ilustracije: Božo Stefa-
nović — Sarajevo : NP »Oslobođenje«, 1966 — 83 str. 4- sL, 8°. 
Posjet maršala Tita Bosanskoj krajini u travnju 1966. godine. 
1967. godina 
451. TITO na Baniji : 1967 / Tekst napisah: Đorđe Đurić i Božidar Jakolić — 
Sisak : »Jedinstvo« Novinska i radio-informativna ustanova, 1967" 
— 63 str. + sL, 8°. 
Posjet predsjednika Republike Josipa Broza Tita zemljama Afrike 
(Gana, Togo, Liberija, Gvineja, Mali, Maroko, Tunis i Ujedinjena Arap­
ska Republika) između 28. veljače i 22. ožujka 1961 . godine. 
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1. istopada 67. godine 
452. TITO vo Makedonija : Razgovor so političkiot aktiv na SR Makedonija 
— Skopje : »Komunist«, 1967 — 156 str. 4- [2], m8° [Ćir.]. 
Razgovori predsjednika Republike Josipa Broza Tita s političkim aktivom 
SR Makedonije 1967. godine. 
1969. godina 
453 . TITO u Sisku : 1969 / Tekst: Božidar Babić, Đorde Đurić, Vlado 
Pajtlar i Ivanka Uzelac; Snimci: Viktor Flojhan, Đorde Đurić, Ivica 
Kovačić [i dr.] — Sisak : »Jedinstvo«, Novinska i radio-informativna 
ustanova, 1969 — 61 str. sa sl., 8°. 
Posjet predsjednika Republike Josipa Broza Tita Sisku, 9. rujna 1969, 
na poziv društveno-političkih organizacija i Skupštine općine Sisak. 
1970. godina 
454, TITO medu nama / Za štampu priredili: Branko Tucković, Svetozar 
Ivanković — Zenica : Rudarsko-metalski kombinat, 1970 — [S. p.], 
sa sl. u boji, popr., 8°. 
Sedam susreta naroda Zenice s Josipom Brozom Titom u njihovom 
kraju, počev od ratnih dana poslije bitke na Sutjesci do 1970. godine. 
1971. godina 
455. TITO u Ludbregu / pripremili i uredili: Franjo Novak, Franjo Vrtu­
ljak — Ludbreg : Narodno sveučilište, 1971 — 26 str. sa sl., v8°. 
S pozdravnim govorom Dragutina Novaka i govorima Josipa Broza 
Tita i ing. Izidora Baničeka. 
1972. godina 
•456. DRUG Tito među Krajišnicima / Urednik Boško Karabegović — Banja 
Luka : »Glas«, 1972 — 28 str. sa sl., 8°. 
Reprint izdanje brošure? »Tito među Krajišnicima«, izdanje »Bosanskog 
udarnika« iz 1943. godine. 
457. DRUG Tito među Krajišnicima / urednik: Boško Karabegović — Banja 
Luka : »Glas«, 1972 — 28 str. 4- 42 sa sl., 8° [Ćir.]. 
Napomena: Reprint izdanje »Bosanskog udarnika«, 1943 — Sadrži i: 
Milorad Gajić: Nikola Pavlić — partizanski novinar. 
Susret Josipa Broza Tita s narodom Gline, Petrinje, Kostajnice i Dvora, 
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1973. godina 
1975. godina 
460. POSETA predsjednika Tita Novom Sadu — Novi Sad : Opštinski 
komitet Saveza komunista Vojvodine, 1975 — 58 str., 8°. 
Predsjednik Tito u Novom Sadu 1975. godine. 
461 . RADENKOVIĆ, Đorđe 
Tito : susreti sa državnicima sveta / Đorđe Radenković; predgovor: 
Stane Dolanc — Beograd : »Mladost«, 1975 — 382 str., 15 listova tbl. sa 
ilustr., v4°. 
Knjiga ukazuje na veliku ulogu Josipa Broza Tita u suvremenim svjet­
skim kretanjima, kojima on snagom svoje misli i djela daje i lični 
pečat. Podijeljena je na poglavlja: Državnik u ratu 1944—1945 ; Neza­
visnost je neprikosnovena 1945—1955; Nesvrstanost se rađa 1955—1961 ; 
Bitka za mir 1961—1970 ; Složene godine 1970—1974. 
462. RADENKOVIĆ, Đorđe 
Tito : srečanja z državniki sveta / Đorđe Radenković; prevedla: 
Zorka Peršić — Beograd : »Mladost«, 1975 — 382 str., 17 listova tbl. 
sa ilustr., v4°. 
Naslov originala: Tito — susreti s državnicima svijeta. 
463. TITO ne Kosove / redaktor pergjegjes Rrahraan Dedaj — Prishtine : 
»Rilindija«, 1975 — 139 str. ilustr. u boji, v8°. 
Tri posjeta Josipa Broza Tita Kosovu 1950, 1967. i 1971. godine. 
J5 č a s o p i s za s u v r e m e n u p o v i j e s t 
458. B U R N A 2 0 V S K I , Boris 
Tito vo Kumanovo 1954—1972 : Hronika / Boris Burnazovski — 
Kumanovo : Ustanovata za lokalen pečet i radio — 1973 — 76 str. sa 
si., 8°. 
Sedam posjeta Josipa Broza Tita Kumanovu u periodu od 1954. do 1972. 
godine: 7. lipnja 1954, 3. lipnja 1957, 7. ožujka 1959, 15. studenog 1961, 
27. srpnja 1963. godine, 20. listopada 1967. i 7. studenoga 1972. godine. 
1974. godina 
459. BOSANSKI Petrovac u NOB : Zbornik sjećanja, knj. 5. — Bosanski 
Petrovac : Opštinski odbor SUBNOR-a, 1974 — 677 str. 4- 7 
tbl., 8°. 
Iz sadržaja: Latinović Gojko: Posjeta druga Tita sjedištu komande 
područja. 
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1977. godine 
464. TITO u SSSR, DNR Koreji, NR Kini : 1977 / glavni i odgovorni 
urednik Velimir Popović — Beograd : »Jugoslovenska stvarnost« 
OOUR »Međunarodna politika«, 1977 — 96 str., 8°. 
Posjet Josipa Broza Tita Sovjetskom Savezu, Koreji i Kini od 16. kolo­
voza do 8. rujna 1977. godine. 
465. TITO en URSS, RDP Coree, RP de Chine : 1977 / redacteur en chef 
Velimir Popović — Beograd : »Jugoslovenska stvarnost«, OOUR 
»Međunarodna politika«, 1977 — 114 str., 8°. 
Naslov originala: Tito u SSSR, DNR Koreji, NR Kini. 
466. TITO en la URSS, RDP Corea, RP China : 1977 / Redactor en jefe: 
Velimir Popović — Beograd : »Jugoslovenska stvarnost« — »Me­
đunarodna politika«, 1977 — 114 str., 8°. 
Naslov originala: Tito u SSSR, DNR Koreji, NR Kini. 
467. TITO in der UdSSR, VDR Korea, VR China : 1977 / chef redacteur: 
Velimir Popović — Beograd : »Jugoslovenska stvarnost«, OOUR 
»Međunarodna politika«, 1977 — 116 str., 8°. 
Naslov originala: Tito u SSSR, DNR Koreji, NR Kini, 1977. 
468. TITO in the USSR, PDR Corea, PR China : 1977 / editor in chief 
Velimir Popović — Belgrade : »Jugoslovenska stvarnost«, OOUR 
»Međunarodna politika«, 1977 — 108 str., 8°. 
Naslov originala: Tito u SSSR, DNR Koreji, NR Kini. 
469. TITO je došao : Robaje 1941—1977 / Priredio Miodrag Dejanović — 
Beograd : »Omladinske novine«, 1977 — 74 str., ilustr. popr., 8°. 
Priređeno u povodu 40. godišnjice dolaska Josipa Broza Tita na čelo 
K P J i 85. godišnjice života. 
U želji da se trajno obilježi prvi Titov susret s partizanima na oslobo­
đenom teritoriju, 18. rujna 1941. godine, 1977. godine obnovljena je 
kuća Sekule i Desanke Bojinović u Robajama i pretvorena u muzej. 
U knjizi je na osnovi dokumenata i autentičnih svjedočenja prikazan 
niz zanimljivih detalja o povijesnom putu Josipa Broza Tita od Beograda 
do Robaja u rujnu 1941. godine. 
470. TITO : prvi i najdraži sugrađanin — Beograd : Stalna konferencija 
gradova Jugoslavije, 1977 — 288 str. sa sL, 4°. 
Posebno izdanje časopisa Komuna, broj 4—5, svibanj 1977, posvećen 
je 85. godišnjici života i 40. godišnjici dolaska na čelo SKJ Josipa 
Broza Tita. 
Iz sadržaja: Popović Miro: Uloga i doprinos druga Tita u stvaranju 
i izgrađivanju jugoslovenske samoupravne komune; Tito gradovima 
i gradovi Titu; Tito u gradovima i općinama Jugoslavije; Tito u glav-
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1978. godina 
472. MUŠOVIĆ, Ejyp 
Tito u Novom Pazaru / Ejyp Mušović — Novi Pazar : Zavičajni 
muzej u Novom Pazaru, 1978 — 77 str. sa si., v8°. 
Posjet Josipa Broza Tita Novom Pazaru, 15. travnja 1971. godine. 
473. TITO u Kini / urednik izdanja: Boža Aleksić — Beograd : »Jugoslo­
venska revija«; Ljubljana : Državna založba; Beograd : »Vuk 
Karadžić«, 1978 — 86 str., ilustr. u boji, 8°. Posjet Josipa Broza Tita. 
474. TITO in China / edition editor: Boža Aleksić; traslated by: Magde 
Thillips-Tomašević — Beograd : »Jugoslovenska revija«; Ljubljana: 
Državna založba; Beograd: »Vuk Karadžić«, 1978 — 87 str., ilustr. u 
boji, 4°. 
Naslov originala: Tito u Kini. 
Contents: Jugoslavia and China / Milivoj Smederevac; The People's 
Republic of China / Mihailo Šaranović. 
475. TITO na Kitajskem / urednik izdanja: Boža Aleksić; v slovenščino 
prevedel Janko Moder — Beograd; Ljubljana : »Jugoslovenska revi­
ja«; »Vuk Karadžić«; Državna založba, 1978 — 86 str., ilustr. u boji, 8°. 
Naslov originala: Tito u Kini. 
476. TITO u SAD i Velikoj Britaniji : 1978 / Gl. i odg. urednik: Velimir 
Popović — Beograd : »Jugoslovenska stvarnost«, 1978 — 75 str., 8°. 
Posjet u ožujku 1978. godine. 
477. TITO aux USA et en Grande Bretangne 1978 / redacteur en chef: Velimir 
Popović — Beograd : »Jugoslovenska stvarnost«, »Međunarodna 
politika«, 1978 — 77 str., 8°. 
Naslov originala: Tito u SAD i Velikoj Britaniji 1978. 
nim gradovima republika i pokrajina; Gradovi koji sa ponosom nose 
Titovo ime; Gradovi u kojima je Tito stvarao istoriju nove Jugoslavije; 
Gradovi u kojima je Tito nekad radio i u kojima sada duže boravi 
u radu i odmoru; Titove posete i susreti sa radnim ljudima i građanima 
ostalih gradova i opština SFRJ od 1945. do 1977. godine; Hronologija. 
471. TITO V Sovjetskom Sajuze, Korejskoj NDR, Kitajskoj NR : 1977 / 
glavnyj i otvetstvennyj redaktor Velimir Popović — Belgrad : »Jugo­
slovenska stvarnost« OOUR »Meždunarodna pohtika«, 1977 — 114 
str., 8°. 
Naslov originala: Tito u SSSR, DNR Koreji, NR Kini. 
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1979. godina 
481 . KAMBER, Avdiu 
Tito dhe Masinkuađrimi / Avdiu Kamber — Prishtine : Qendra 
Krahinore e arsimit marksist, 1979 — 216 str., 8° — (Qendra kvahinore 
e arsimit marksist, biblioteka »Diopazonet«). 
482. PEJĆIĆ, Predrag 
Tito među vazduhoplovcima / Predrag Pejčić — Zagreb : »Spektar«; 
Prva književna komuna Mostar, 1979 — 196 [10] str. sa sL, 4°. 
Predratni, ratni i poslijeratni susreti Josipa Broza Tita s vazduhoplov­
cima, s popisom Titovih letova mira i suradnje. 
483. RADENKOVIĆ, Đorđe 
Tito eritilniri cu oamendi de stat al lumii / Đorđe Radenković; 
Traducere: Ilie Dolinga — Panciova : Libertatea, 1979 — 308 str. 4-
tbl. sa si. 
Naslov originala: Tito — susreti sa državnicima sveta. 
484. TITO na Kadinjači / Pripremili: Mihajlo Kovač; Bojana Antunović — 
Beograd : »Komunist«, 1979 — 70 str. sa si. 
U rujnu 1979. godine. 
485. TITO na Kosovu / Pripremio Milisav Milić — Priština : »Jedinstvo«, 
1979 — 127 str. sa si., 8° [Ćir.] — (Biblioteka »Jedinstvo«, 181) 
Štampano u povodu 60-godišnjice SKJ, SKOJ-a i revolucionarnih sindi­
kata i 35-godišnjice NIRO »Jedinstva«. 
Posjeti Josipa Broza Tita Kosovu, od 1950. do 16. X 1979, kad je 
drug Tito posljednji put boravio na Kosovu. 
478. TITO in den USA und Gross Britannien 1978 / Chef redacteur Velimir 
Popović — Beograd ; »Jugoslovenska stvarnost«, »Međunarodna 
politika«, 1978 — 83 str., 8°. 
Naslov originala: Tito u SAD i Velikoj Britaniji 1978. 
479. TITO u Šumadiji : oktobar 1978 / Glav. i odg. ur.: Savo Kržavac — 
Beograd : »Komunist«, 1978 — 83 str. ilustr., 8° [Ćir.]. 
Posjet Josipa Broza Tita Šumadiji u listopadu 1978. godine. 
Sadrži i govore Tihomira Vlaškalića, Ivana Stambolića i Dobrivoja 
Vidića. 
480. TITO V ZDA in Veliki Britaniji 1978 / Glavni in odgovorni urednik: 
Velimir Popović — Beograd : »Jugoslovenska stvarnost«, »Među­
narodna politika«, 1978 — 70 str., 8°. 
Naslov originala: Tito u SAD i Velikoj Britaniji. 
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VIII. ŠTAFETE 
1950. godina 
487. SATNICA štafeta NR Hrvatske u čast 58. rođendana maršala Tita — 
Zagreb : Gimnastičarski savez Hrvatske, glavni odbor Tipografija, 
1950 — 40 4- [4] str. sa si. maršala Tita, 8". 
Plan kretanja štafete u čast 58. rođendana Josipa Broza Tita kroz 
Hrvatsku. 
488. TITOVA štafeta 1950 / Ur. Boško Stanišić — Beograd : Izd. Izdav. 
preduzeće »Fiskultura i sport<s 1950 — [S. p.], sa sL, 4° [Ćir.]. 
Štafeta u čast rođendana predsjednika Republike Josipa Broza Tita 1950. 
godine. Plan kretanja, pozdravi Josipu Brozu Titu i susreti s njim. 
489. TITOVA štafeta 1950 — Beograd : Izd. Gimnastičkog saveza Srbije, 
1950 — 31 str. sa si. i zemljop. crtežima, 8° [Ćir.]. 
Značenje Titove štafete, organiziranje štafete i plan kretanja štafete 
u NR Srbiji 1950. godine. 
1951. godina 
490. TITOVA štafeta 1951 : Plan kretanja i uputstva za organizaciju šta­
fete — Beograd : Gimnastičarski savez Srbije, 1951 — 24 str. 4- si. 
maršala Tita, 8°. 
Upute za organiziranje i plan kretanja štafete u čast rođendana Josipa 
Broza Tita 1951. godine. 
1952. godina 
TITOVA štafeta 1952 : Obeležje i plan kretanja glavnih štafeta sa 
osnovnim uputstvima / uredio: Slobodan Novogradić — Beograd : 
486. TITO ne Mitrovice — TITO u Kosovskoj Mitrovici / autori i odgovorni 
urednici: Sulejman Murati, Mustafa Shukriu — Mitrovica — Ko­
sovska Mitrovica : Museumi Komunal ne Mitrovice — Opštinski muzej 
u Kosovskoj Mitrovici, 1979 — 99 str. sa si., 4°. 
Izdano u povodu jubileja 60-godišnjice KPJ , SKJ, SKOJ-a, revolucio­
narnih sindikata, 40-godišnjice velikog štrajka rudara »Trepče« i 35-go­
dišnjice oslobođenja Kosovske Mitrovice. Pisano dvojezično. 
Posjeti Josipa Broza Tita Kosovskoj Mitrovici od 1950. do 1971 . godine. 
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1953. godina 
493. PAR A VINA, Emil 
Štafeta pionira Hrvatske : U čast rođendana druga Tita / Sastavio 
Emil Paravina — Zagreb : Tipografija, 1953. 29. str. sa sl. i zemljop. 
crtežom, m8° — (Glavni odbor društva »Naša djeca«. Povremena 
izdanja). 
Upute Glavnog odbora društva »Naša djeca« za organiziranje samo­
stalne štafete pionira Hrvatske u čast rođendana predsjednika Republike 
Josipa Broza Tita 1953. godine. 
1954. godina 
494. PARAVINA, Emil 
Štafeta pionira Hrvatske : U čast predsjednika Republike druga 
Tita / Sastavio Emil Paravina — Zagreb : Tipografija, 1954 — 30 str. 
sa sl. i zemljop. crtežom, m8° (Glavni odbor društva »Naša djeca«, 
NRH. Povremena izdanja). 
Upute Glavnog odbora društva »Naša djeca« za organiziranje samo­
stalne štafete pionira Hrvatske u čast rođendana predsjednika Republike 
Josipa Broza Tita, 25. svibnja 1954. godine. 
495. TITOVA štafeta : 1954. — Beograd : [Bez izdavača, 1954 — S. p.] 8° 
[Ćir.]. 
Napomena: Naslov nad tekstom. 
Štafeta naroda NR Srbije i NR Bosne i Hercegovine u čast rođendana 
predsjednika Josipa Broza Tita s kratkim biografskim podacima o Josipu 
Brozu. 
496. TITOVA štafeta 1954 : Plan kretanja i uputstva za organizaciju šta­
fete — Beograd : Republički odbor za organizaciju Titove štafete 
Srbije, 1954 — 18 str., mS". 
Upute za organiziranje i plan kretanja štafete u čast rođendana Josipa 
Broza Tita 1954. godine. 
P<?5loynica »Partizana«! Saveza za telesno vaspitanje jM^oslavlje, \%1 — 
52 str. sa sl. + geogr. karta. 
Obilježja i plan kretanja glavnih štafeta u povodu šezdesetog rođendana 
Josipa Broza Tita. 
492. TITOVA štafeta 1952 : Plan kretanja i uputstva za organizaciju šta­
fete — Beograd : »Partizan« : Savez za vaspitanje Srbije, 1952 — 36 
str. 
Uputa za organiziranje i plan kretanja štafete u čast rođendana Josipa 
Broza Tita 1952. godine. 
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1955. godina 
1956. godina 
501. [DESET] 10 godina Titove štafete / Umetnički prilozi : Andrejević-Kun 
Đorđe, Bakić Vojin, Dolinar Lojze, Kolarević Ilija, Lubarda Petar, 
Milunović Milo; Ilustracije i oprema naslovne strane; Filipović Branko; 
Fotografije u boji: Grbić Dragutin — Beograd : Savezni odbor za organi­
zaciju Titove štafete »Partizan« novinsko-izdavačka ustanova, 1956 — 98 
str. sa crtežima 4 - 1 1 tbl. sa sl. i reprodukcijama u boji, 8°. 
Štafeta u čast rođendana Josipa Broza Tita. 
497. LEDIĆ, Gerhard 
Štafete kreću . . . 1945—1955 / Napisao Gerhard Ledić; Fotografije 
Medar Ivan — Zagreb : Odbor za organizaciju Titove štafete [1955] — 
24. str. 4- 6 tbl. sa si. 4- 2 priloga, 8°. 
Kratki podaci o štafetama u čast rođendana Josipa Broza Tita. 
498. LEDIĆ, Gerhard; PIŠKULIĆ, Krešo 
Štafete kreću . . . 1945—1955 / Napisao Gerhard Ledić, Krešo 
Piškulić : Satnica štafete u čast 63. rođendana predsjednika Republike 
druga Tita 1955; Fotogr. Ivan Medar — Zagreb : Izd. »Partizan« Hrvat­
ske. Savez za tjelesni odgoj. Odbor za organizaciju Titove štafete [1955] 
— 62 str. sa si. + [4] 4- 9 tbl. sa sl. + 2 priloga, 8°. 
Štafete u čast rođendana Josipa Broza Tita od 1945. do 1955. godine. 
U drugom dijelu knjige (27—60) obuhvaćene su glavna štafeta i sve 
ostale štafete koje povezuju kotarske centre s njom iz 1955. godine, 
kad se slavio jubilej 10-godišnjice organizacije prve štafete. 
499. PARA VINA, Emil 
Štafete pionira Hrvatske : U čast predsjednika Republike druga 
Tita / Sastavio Emil Paravina — Vinkovci : Grafičko poduzeće »Istra«, 
1955 — 31 str. sa sl., m8° — (Glavni odbor Saveza društava »Naša 
djeca« NRH. Povremena izdanja). 
Upute Glavnog odbora Saveza društava »Naša djeca« za organiziranje 
samostalne štafete pionira Hrvatske u čast rođendana predsjednika 
Republike Josipa Broza Tita, 1955. godine. 
500. PARAVINA, Emil 
Štafeta pionira Hrvatske u čast predsjednika Republike druga Tita / 
Sastavio Emil Paravina — [Zagreb] : Glavni odbor Saveza društava 
»Naša djeca«, 1955 — 31 str. sa sl. i crtežima, m8°. 
Uputa za organiziranje štafete pionira u čast rođendana Josipa Broza 
Tita 1955. godine. 
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1957. godina 
503. PARAVINA, Emil 
Štafeta pionira Hrvatske 1957. godine / Sastavio: Emil Paravina — 
Zagreb : Glavni odbor Saveza društava »Naša djeca« NRH [1957] — 16 
str., m8°. 
Upute glavnog odbora Saveza društava »Naša djeca« i Republičkog 
savjeta Saveza pionira za organiziranje štafete pionira Hrvatske u čast 
rođendana predsjednika Republike Josipa Broza Tita 1957. godine. 
1965. godina 
504. PARAVINA, Emil 
Pionirska štafeta / Emil Paravina — Zagreb : Savez društava »Naša 
djeca« NR Hrvatske, Republički savjet za unapređivanje rada Saveza 
pionira, 1965 — 101 str. sa sl., m8° — (Akcije i manifestacije pionirskog 
odreda, 9). 
Detaljnije upute i pripreme za organiziranje štafete pionira Hrvatske u 
čast rođendana predsjednika Republike Josipa Broza Tita 1965. godine. 
1977. godina 
505. STEFANOVIĆ, Momčilo 
Pozdravi iz srca : Štafeta Tito Mladost / Momčilo Stefanović — 
Beograd : Savezni odbor za proslavu Dana mladosti i NIP »Mladost«, 
1977 — 283 str. sa si., 4° — (Biblioteka Monografije). 
Knjiga sadrži priloge: Praznik svih nas; Rođendan u slobodi; Dvadeset 
Titovih štafeta; Dani mladosti; Poruke — pozdravi; Priče o velikom 
putu; Titova reč — reč o Titu; Neprekinute niti revolucionarnih gene­
racija; Mladost u bajkama; Bibliografija. 
506. STEFANOVIĆ, Momčilo 
Titu iz srca naroda / Momčilo Stefanović — Gornji Milanovac : 
»Dečje novine«; Beograd: Savez pionira Jugoslavije; Savez za vaspi­
tanje i zaštitu dece Jugoslavije, 1977 — 44 str. ilustr., 8°. 
502. PARAVINA, EmiV 
Štafeta pionira Hrvatske u čast predsjednika Republike druga Tita 
1956 / Sastavio Emil Paravina — Zagreb : Glavni odbor Društva 
»Naša djeca« NRH, 1956 — 31 str. sa sl. i crtežima, m8° — (KoL 
Glavni odbor Društva »Naša djeca« NRH. Povremena izdanja). 
Upute za organiziranje štafete pionira Hrvatske u čast rođendana Josipa 
Broza Tita 1956. godine. 
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1953. godina 
MATERIJALI za političko-prosvetni rad s vojnicima I — [Beograd] :; 
Uprava za političko i prosvetno vaspitanje JNA, 1953 — 522 str. sa 
tbl. + [2] 1 prilog od 8 str., 8°. 
Iz sadržaja: II. Josip Broz Tito — Tvorac J N A i njen vrhovni koman­
dant. V. M.: Revolucionarni rad druga Tita u Zagrebu (106—127). 
ŠEZDESET PRVI rođendan druga Tita — [S. 1.] : [Bez izdavača, 1953] 
— 5 str., 4°. 
Napomena: Naslov nad tekstom. 
Lik i djelo Josipa Broza Tita. 
1957. godina 
LAZAREVIĆ, Arsa 
Istaknuti graditelji Socijalističke Jugoslavije / Arsa Lazarević — 
Beograd : »Omladina«, 1957 — 213 str. 4- [5], 8° — (Kol. Biblioteka 
»Ideali«, 3). 
Knjiga, uz ostalo, donosi i podatke o Josipu Brozu Titu, Edvardu Kar ­
delju, Borisu Kidriču, Nikoli Kovačeviću, Božidaru Maslariću, Moši 
Pijade, Aleksandru Rankoviću i Đuri Salaju (30—88). 
1959. godina 
S K A K A V A C , Olga 
Susreti sa Titom / Olga Skakavac; oprema Andreja Andrejević — 
Beograd : »Mlado pokolenje«, 1959 — 24 str. sa sl., 8°. 
Napomena: Uz proslavu četrdeset godina K P J i SKOJ-a. 
Susreti Josipa Broza s pionirima prigodom njegovog rođendana, 25 > 
svibnja 1959. godine. 
IX. RAZNO 
1946. godina 
NAŠ državni praznik : 29. novembar : gradivo in navodila sa prosla­
ve — Ljubljana : »Ljudska prosveta«, 1946 — 59 str., 8°. 
Prilozi Vladimira Nazora, Josipa Vidmara, Marijana Brecelja, Nade 
Sremec, Tona Fajfera i jedan neautorizirani prilog o Drugom zasje­
danju AVNOJ-a i maršalu Josipu Brozu Titu. 
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1961. godina 
514 . MANDIĆ, Blažo 
S Titom u maju / Blažo Mandić; Fotografije: Miloš Rašeta, Dragutin 
Grbić i Aleksandar Stojanović — Sarajevo : »Svjetlost, 1961 — 120 str. 
sa sl. + zaštitni omot, 8° — (Kol. Jubilarna biblioteka. Povodom dva-
desetogodišnjice ustanka naroda Jugoslavije 1941—1961). 
Zabilješke i utisci s rođendanskih prijema pionira kod Josipa Broza 
Tita posljednjih nekoliko godina. Zbirka zajedno s autentičnim foto­
grafijama ima reportersko-dokumentarni karakter. 
515. MUTAVDŽIĆ, Zora 
Tito in umetniki / Zora Mutavdžić; Prevedel: P[etar] W[inkler] — 
Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1961 — 134 str. 4- [2], 8°. 
Naslov originala: Tito i umetnici. 
.516. ODIĆ, Slavko 
Dosje bez imena / Slavko Odić — Zagreb : »Naprijed«, 1961 — 264 
str. 4- sl. 4- faks., 8°. 
Knjiga »Dosje bez imena« obuhvaća djelatnost neprijateljskih i kvins-
liških službi na identifikaciji Titove ličnosti kao preduvjeta za poduzi­
manje mjera u cilju njegova fizičkog uklanjanja. 
1962. godina 
517 . MANDIĆ, Blažo 
S Titom V maju / Blažo Mandić; Prevedel; Franček Šafar; Opremil: 
Lojze Gostiša — Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1962 — 100 str. 
sa slikom + [4] sa slikom 4- zaštitni omot. 
Naslov originala: S Titom u maju. 
,512. SKAKA-VAC, Olga 
^mUki ^ & Titom I Olga fikakavac — Sagrek : »MlaJ ost«, 1959 — 23 
str. sa sl., 8°. 
Napomena: Uz proslavu četrdeset godina KPJ i SKOJ-a. 
1960. godina 
513. MUTAVDŽIĆ, Z[ora] 
Tito i umetnici / Zora Mutavdžić; Naslovna strana i crteži: Stevan 
Vujkov — Beograd : »Sedma sila«, 1960 — 144 str. sa sl. i crtežima 
4 - 3 4- zaštitni omot, 8°. 
Susreti Josipa Broza Tita s našim poznatim umjetnicima (kiparima, sli­
karima, glumcima i dr.). 
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1964. godina 
519. MANDIĆ, Blažo 
S Titom u maju / Blažo Mandić; Fotografije: Miloš Rašeta, Dragutin 
Grbić, Aleksandar Stanojević; Nasl. strana Željko Marjanović — Sara­
jevo : »Svjetlost«, 1964 — 112 str. sa sl. 4- [3], 8° — (Kol. Biblioteka 
»Bambi«. Urednik Milica Bojić). 
520. STANOEVIĆ, Tihomir 
Našata prva srešta s drugarja Tito / Tihomir Stanoević; Prevel, 
Marin Mladenov — Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika Socija­
lističke Republike Srbije, 1964 — 88 str. sa slikama i crtežima u boji, v8° 
[Ćir.] — (Kol. Knjiga za nas. Biblioteka naučna literatura za učenicite 
V osnovnite učilište. Gl. urednik: dr Ljubomir Krneta). 
Naslov originala: Stanojević Tihomir: Naš prvi susret s drugom Titom. 
521. STANOJEVig, Tihomir 
Takami yne i pare me skokun Tito / Tihomir Stanojeviq; Perkthyes: 
Hoki Hoxha — Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke 
Republike Srbije, 1964 — 86 str. sa slikama, faksimilima i crtežima u 
boji 4- [1], v8° — (Kol. Libri per ne, 1. Biblioteka e leteratures daracake 
per uxaues te shkoUes fillore. Gl. urednik: Lubomir Krneta). 
Naslov originala: Stanojević Tihomir: Naš prvi susret s drugom Titom. 
1967. godina 
522. MILENKOVIĆ, Buda 
Tragom velikih Jugoslavena : Reportaža iz rodnih mesta naših 
velikana / Buda Milenković; Urednik: Slobodan Anastasijević — Loz-
nica : Izdanje autora. Štampa Đačka zadruga »Mladost«, Loznica, 1967, 
104 str. sa slikama, 8° [Ćir.]. 
STANOJEVIĆ, Tihomir 
Naš prvi susret sa drugom Titom / Tihomir Stanojević — Beo­
grad : Zavod za izdavanje udžbenika Narodne RepubHke Srbije, 1963 — 
84 str. sa sHkama, faksimiHma i crtežima u boji, v8° [Ćir.] — (KoL 
Bibhoteka priručne literature za učenike osnovne škole. »Knjiga za nas« 
1. Gl. urednik dr Ljubomir Kmeta). 
Susreti pionira s predsjednikom Republike Josipom Brozom Titom u 
sali Narodne skupštine u Beogradu u povodu desete godišnjice rođenja 




BILANOVIĆ, Danilo; MIJATOVIĆ, Cvijetin 
Dva velika jubileja: 50-godišnjica oktobarske socijalističke revolucije 
i 30-godišnjica dolaska druga Tita na čelo KPJ / Danilo Bilanović i 
Cvijetin Mijatović — Sarajevo : »Oslobođenje«, 1968 — 48 str., m8° — 
(Kol. Politička biblioteka). 
Sadrži referat Danila Bilanovića na svečanoj akademiji u povodu 50-go­
dišnjice velike oktobarske socijalističke revolucije i referat Cvijetina Mija-
tovića na svečanoj sjednici Centralnog komiteta SK Bosne i Hercegovine 
u povodu 30-godišnjice dolaska druga Tita na čelo Komunističke partije 
Jugoslavije <23—48). 
CRVENKOVSKI, Krste 
Makedonija danas / Krste Crvenkovski; Urednik: Svetislav Ristić — 
Beograd : »Sedma sila«, 1968 — 64 str., 8° — (Kol. Dokumenti današ­
njice. Nova serija, god. VIII, sv. 187). 
Autorizirani referati, govori i predavanja druga Crvenkovskog, pred­
sjednika CK SK Makedonije, u kojima razmatra aktualna pitanja o druš-
tveno-ekonomskom i političkom razvoju Makedonije. Posljednji referat 
nosi naslov: »Tito urasta u istoriju makedonske borbe i slobode« (53—64). 
KONGRESI naše Partije / autori i urednici: Jovan Marjanović; Slo­
bodan Bosiljčić — Beograd : Novinsko-izdavačko preduzeće »Mla­
dost«, 1965 — 288 str. sa si. 
Napomena: Sadrži i Program Saveza komunista Jugoslavije posebno 
numeriran od 1—62 str. 
Sadrži i priloge o Josipu Brozu Titu. 
PIONIRI drugu Titu za rođendan : Domaći i pismeni zadaci učenika 
u povodu 30-godišnjice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KPJ — 
Sadrži i članak: Kroz Titov Kumrovec (61—64) u kojem je detaljnije 
opisan muzej u rodnoj kući Josipa Broza Tita u Kumrovcu. 
SIJAN, Dane 
Moć Titove riječi : Koherentnost revolucije / Dane Sijan — Zagreb : 
»Mladost«, 1967 — 168 str. + [4] + table s portr, 8°. 
Knjiga je, kako sam autor kaže, »uvođenje u Titovo djelo, koje je 
nerazdvojno vezano za revoluciju, kojom je Tito rukovodio kao njen 
glavni strateg u svim njenim fazama«. 
SIJAN, Dane 
Moć Titove riječi : Koherentnost revolucije / Dane Sijan — Zagreb : 
1967 — 183 str. + table s portr., 8° [Ćir.]. 
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530. MORAČA, Pero 
Komunisd Jugoslavije: 1919—1969 / Pero Morača; Slobodan Bosilj-
čić — Beograd : »Mladost«, 1969 — 397 str. ilustr., 4°. 
Napomena: Pisano u povodu 50-godišnjice Saveza komunista Jugoslavije. 
Sadrži: Između dva rata 1919—1941; Rat i revolucija 1941—1945; Za 
socijalizam 1945—1969. 
Kroz čitavi tekst se provlači ličnost Josipa Broza Tita. 
531. PEDESET godina Saveza komunista Jugoslavije : Kongresi, konferen­
cije : 1919—1969 / Glavni i odgovorni urednik Miodrag Zivković — 
Beograd : Privredni pregled, 1969 — 385 str. sa si., 8°. 
Sadrži i priloge o Josipu Brozu Titu. 
1970. godina 
IZBOR Josipa Broza Tita za počasnog člana Akademije / Ur. Branislav 
Đurđev — Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Herce­
govine, 1970 — 39 str. sa si. i slikama u boji, v8°. 
Materijali s vanredne skupštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne 
i Hercegovine, održane 19. studenoga 1969. godine u Sarajevu, na kojoj 
je Josip Broz Tito izabran za njenog počasnog člana. 
SUSRET predsjednika Tita s političkim aktivom Zagreba / Urednik 
Zdravko Židovec — Zagreb : Služba za informacije Gradskog 
komiteta SKH i gradske konferencije SSRNH, 1970 — 48 str. sa si., 4°. 
Beograd : Osnovna škola »Dragica Pravica«, 1968 — 32 str. sa crte­
žima, 8°. 
Napomena: Naslov na koricama: Tito je u našim srcima. 
Izbor iz domaćih zadaća učenika od II—VIII razreda Osnovne škole 
»Dragica Pravica« u Beogradu. 
529. TODOROVIĆ, Mijalko 
Preobražaj Saveza komunista Jugoslavije / Mijalko Todorović — 
Beograd : »Komunist«, 1968 — 273 str., 8°. 
Knjiga sadrži izvode iz referata na sjednicama CK SKJ i sa sjednica 
Izvršnog komiteta, iz političkih razgovora, predavanja, intervjua i ostalih 
javnih nastupa od četvrte sjednice Centralnog komiteta SKJ sekretara 
Izvršnog komiteta CK SKJ Mijalka Todorovića. Interesantan je prilog 
»Istorijska uloga druga Tita u razvoju naše revolucije i partije« (197— 
202) . 
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1971. godina 
536. SIJAN, Dane 
Moć Titove riječi: koherentnost revolucije : Studija / Dane Sijan — 
Zagreb »Stylos«, 1971 — 266 str. 4- [1] — (Biblioteka studije i eseji). 
Napomena: Novo dopunjeno izdanje. 
Ovaj rad, kako sam autor kaže, »ima za cilj da ukaže na bitna svoj­
stva jugoslavenske socijalističke revolucije, na njene izvore i tokove i da 
učini pregnantnom Titovu misao, koja se javlja kao sublimacija slobo­
darskih težnji naroda Jugoslavije i stvaralačke primjene marksizma-
-lenjinizma u Jugoslaviji. 
Prema tome, ovaj rad želi da bude uvođenje u Titovo djelo koje je 
nerazdvojno vezano za revoluciju kojom je Tito rukovodio, kao njen 
glavni strateg u svim njenim fazama. 
Novo, prestrukturirano i dopunjeno izdanje ove knjige svakako će biti 
funkcionalnije, jer pomoću signacije na marginama i pregleda sadržaja 
čitalac može lakše da prati eksplikaciju Titove misli i razvoj događaja, 
koji su u djelu obrađeni. Osim toga, u intervjuu koji je stavljen umjesto 
pogovora data su neka nova teorijska određenja koja ranije nisu bila 
fiksirana.« 
Govor predsjednika Tita i izlaganja Srećka Bijelića, Josipa Kolara, 
Drage Božića, Jure Razmilića, Vinka Prkačina, Vatroslava Mimica, 
Nikole Bana, Anđelka Bubnja, Borke Korač, Ante Todorića i Josipa 
Tomca prilikom sastanka Josipa Broza Tita s političkim aktivom grada 
Zagreba, 21. rujna 1970. godine. 
534. SVEČEN Sobir na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite 
pri predavanjeto na diploma na počesen član na pretsedatelot na 
SFRJ Josip Broz Tito : Održan na 9. juni 1970 — Skopje : Make­
donska akademija na naukite i umetnostite, 1970 — 28. str. sa sl., 8°. 
Sadržaj; Izbor na drugarot Josip Broz Tito za počesen član na Make­
donskata akademija na naukite i umetnostite (5—9); Govor na Blaže 
Koneski; pretsedatel na MANU, pri izborot na drugarot Josip Broz Tito 
za počesen član na MANU (9—17); Pristopna beseda na predsedatelot na 
SFRJ, Josipa Broza Tita (17—28). 
535. TITO borcima / Urednik Rade Vlkov — Zagreb : Izdavačko podu­
zeće »August Cesarec« i Savjet za razvijanje tekovina revolucije RO 
SUBNOR SRH, 1970 — 27 str. 4- sl. 4- faks., m8'' — (Politička biblio­
teka). 
Razgovor Josipa Broza Tita s delegacijom republičkog i gradskog 
SUBNOR-a SR Hrvatske u povodu 25-godišnjice oslobođenja Zagreba 
i socijalističke izgradnje, 21. rujna u Zagrebu. 
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1972. godina 
539. HOZIĆ, Advan 
Koraci i rijeke : Četvrta krajiška narodnooslobodilačka udarna bri­
gada / Advan Hozić — Beograd : »Narodna armija«, 1972 — 194 str., 
sa si. 
Nekoliko podataka i o Josipu Brozu Titu, njegovi susreti s brigadom... 
540. POP-JOVANOVSKI, Apostol 
Herojot na revolucijata : (Legendi za Tito) / Apostol Pop-Jova-
novski — Skopje : vi. nakl., 1972 — 46 str. -\- [2] str. sa si., 8°. 
Napisano u povodu 80-og rođendana Josipa Broza Tita. 
Kraća biografija s nekoliko izvadaka iz priloga raznih autora: Vladimira 
Nazora, Vladimira Bakarića, Čea Gevare, Đona Kenedija, Ričarda Nik-
sona, Karla Pontija i dr., o Josipu Brozu Titu. 
541. SVEČANA sednica povodom osamdesetog rođendana predsednika Re­
publike Josipa Broza Tita — Beograd : »Komunist«, 1972 — 43 -h 
[2] str. 4- portr., 4°. 
Održana 24. svibnja 1972. godine u Beogradu u velikoj sali Savezne skup­
štine. O životu i radu Josipa Broza Tita govorio je Stane Dolanc, 
sekretar Izvršnog biroa Predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije. 
542. SVEČAN sobir posveten na 80-iot rođendan na predsedatelot na SFRJ 
Josip Broz Tito. Održan na 17. maj 1972. godine — Skopje : Make­
donska akademija na naukite i umetnostite, 1972 — 18. str. sa si. -1-
2 tbL 
543. ŠTAUBRINGER, Zvonko; POPOVIĆ, Miloje 
Put oko sveta / Zvonko Štaubringer, Miloje Popović; Fotografije.-
Gligor Kuđerski, Danilo Gagović, Milan Rašeta [i dr.] — Gornji Mi la­
novac : »Dečje novine«, 1972 — 128 str. sa sL, 8°. 
Tristo šezdeset priča o Josipu Brozu Titu. 
Knjiga se u osnovi dijeli na tri dijela: Spoznaja .nužnosti; Pobuna; 
Samoprevazilaženje, te sadrži uvodno izlaganje — Pristup i Umjesto 
pogovora. 
537. TITO : Omladina — mladost revolucije — Zagreb : Centar za druš­
tvene djelatnosti omladine, 1971 — 288 str., 8°. 
Autor predgovora te knjige upozorava omladinu na važnost proučavanja 
Titove riječi i njegova djela. Tekst knjige izbor je govora Josipa Broza 
Tita omladini. 
538. TITO u delima likovnih umetnika — Titovo Uzice : »Vesti«, 1971 
— [s. p.], 40 reprodukcija u boji -f- [10] str. sa si. 
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1973. godina 
:548. O fenomenu Titove misli : Znanstveno-filozofska diskusija / Urednik 
[i uvod napisao]: Milan Dukić; Likovno opremio Šimo Klaić — 
Zagreb : »Stylos«, 1973 — [2] 4- 128 str., 8° — (Biblioteka »Dijalog«). 
Napomena: Pisano u povodu novoga dopunjenog izdanja knjige »Moć 
Titove riječi«. Dane Sijana, »Stylos«, Zagreb, 1972. 
549. TITO u Dalmaciji : Izložba u povodu 80. rođendana Josipa Broza 
Tita / Zamisao kataloga: Valentin Uranija; [uvod]: Miroslav Krleža 
— Zadar : Narodni muzej 1973 — 11 str. sa sL, 8°. 
1974. godina 
,550. LENJINOVA misao i samoupravno društvo — Sarajevo : Studijski 
centar gradske konferencije SR BiH, 1974 — 466 str. (Savremene 
političke teme, 13). 
Iz sadržaja: Prelović Miloš: Lenjin i Titova koncepcija opštenarodne 
odbrane (247—277). 
551 . OD Prvog do Desetog kongresa SKJ : 1919—1974 / urednici autori: 
Savo Kržavac i Ljubiša Ristović; Saradnici: Dragica Bojović, Voji-
544. ŠTAUBMNGER, Zvonko; POPOVIĆ, Miloje 
Cvi m6 JufeAžkvžni / Imh UiMmi Miloje PopouiĆ! 
grafije: Gligor Kuđerski, Danilo Gagović, Milan Rašeta [i dr.] — Gornji 
Milanovac : »Dečje novine«, 19^2 — 112 str. sa si. 
Tristo šezdeset priča o Josipu Brozu Titu. 
.545. »TITO in Dolenjci« : Dolenjski muzej v Novem Mestu, maj—junij 
1972 / Besedilo kataloga pripravil Tone Štampohar. Predgovor : 
Ludvik Golob — Novo Mesto : Dolenjski muzej, 1972 — [16] str. sa 
si., m8°. 
Priređeno u povodu 80-og rođendana Josipa Broza Tita. 
:546. TITO V Sloveniji : Muzej gradske revolucije Slovenije Trebče, septem-
ber 1972 / Katalog pripravila Jasna Horvat in Matija Zgajnar; 
Fotografije: Cijan Štoks, Anton Klančnik — Ljubljana : Muzej revo­
lucije Slovenije [1972] — [16] str. sa si., 8°. 
Priređeno u povodu 80-og rođendana Josipa Broza Tita. 
:547. TITO večita mladost — Beograd : Književna omladina Beograda, 1972 
— 123 str. 4- [6] str. sa si. 
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1975. godina 
552. CON Tito / scelta, compilazione, redazione e veste grafica a cura di: 
Drago Zdunić — Zagreb : »Spektar« : »Znanje« — Rijeka : »Edit« : 
Ljubljana : »Partizanska knjiga«, 1975 — 244 str. ilustr. u boji, v8°. 
Naslov originala: S Titom. 
553. DOLANC, Stane 
Savez komunista Jugoslavije i socijalističko samoupravljanje (Stane 
Dolanc — Beograd : »Komunist«, 1975 — 369 -I- [2] str., 8° — (Savre­
mena jugoslovenska misao). 
Sadrži i referat Staneta Dolanca na Saboru federacije u povodu 80. 
rođendana Josipa Broza Tita, 24 svibnja 1972 (7—34). 
554. DOLANC, Stane 
Savez komunista Jugoslavije i socijalističko samoupravljanje / Stane 
Dolanc — Ljubljana : »Komunist«, 1975 — 366 str. 
555. MUTAVDŽIK, Zora 
Tito i umetnicite / Zora Mutavdžik; prevod Boris Blagoevski — 
Skopje : »Makedonska kniga«, 1975 — 182 str. 
556. PETKOVIĆ, Ranko 
Tito i nesvrstanost / Ranko Petković — Beograd : »Rad«, 1975 — 29 
str. ilustr., 8° — (Nesvrstanost i nesvrstani, 1). 
Korijeni i osnove jugoslavenskog opredjeljenja za nesvrstanost i uloga 
Josipa Broza Tita u stvaranju doktrine i pokreta nesvrstanosti. 
557. RADONJIĆ, Radovan 
Sukob K P J s Kominformom i društveni razvoj Jugoslavije (1948— 
1950) / Radovan Radonjić — Zagreb : Narodno sveučilište grada 
Zagreba; Centar za aktualni politički studij, 1975 — 275 str., 8°. 
Sukob K P J s Kominformom i uloga Josipa Broza u tom sukobu. Knjiga 
je doktorska disertacija, koju je autor obranio u prosincu 1973. na Fakuf-
tetu političkih nauka u Beogradu. 
slav ćirković, Branislav Ilić [i dr.] — Beograd : Novinsko-izdavačko 
i grafičko preduzeće »Privredni pregled«, 1974 — 501 str. sa si., faks. 
i tbl., 8°. 
Naslov na koricama: Deset kongresa SKJ. 
Osnovu edicije čini njeno prethodno izdanje »Kongresi i konferencije 
SKJ« (»Privredni pregled«, 1969) sa znatnim dopunama i izmjenama 
prvobitnog teksta — novim podacima, foto-dokumentima i događajima 
između Devetog i Desetog kongresa. Kroz čitav tekst dominira Titova 
ličnost. 
2^  Časopis za suvremenu povijest 
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1976. godina 
560. KRŽAVAC, Savo; MARKOVIĆ, Dragan 
Informbiro : Šta je to : Jugoslavija je rekla ne / Savo Kržavac, 
Dragan Marković — Beograd : »Sloboda«, 1976 — 347 str. 4- [1] str. 
+ faks. + tbl., 8° (Biblioteka »Kompas«). 
Povijesno-politička kronika pisana na osnovi dokumenata i izjava 
glavnih aktera događaja iz kratkog, ali vrlo teškog razdoblja u povijesti 
socijalističke revolucije i povijesti međunarodnoga komunističkog i rad­
ničkog pokreta. Uloga Josipa Broza Tita u tim događajima svakako je 
od presudne važnosti. 
561. KRŽAVAC, Savo; MARKOVIK, Dragan 
Informbiro — šta je to / Savo Kržavac, Dragan Markovik — 
Skopje : »Komunist«, 1976 — 461 str., 8° [Ćir.]. 
Napomena: makedonski tekst. 
562. NAJMLAĐI Titu / Pripremila: Dubravka Rodić-Ovuka — Cetinje : 
»Obod«, 1976 — 130 str. sa sl. 
Dječji radovi o Josipu Brozu Titu. 
563. RADONJIĆ, Radovan 
Sukob KPJ sa Kominformom i društveni razvoj Jugoslavije (1948— 
1950) / Radovan Radonjić — Zagreb : Narodno sveučilište grada Za­
greba; Centar za aktualni politički studij, 1976 — 271 str., 8°. 
Napomena: drugo izdanje. 
Titova uloga u sukobu KPJ s Kominformom. 
564. SUKOB s Informbiroom / Priredili: Maroje Mihovilović, Mario Bošnjak, 
Sead Saračević — Zagreb : Izdavačko poduzeće »August Cesarec«, 
1976 — 145 str., m8° — (Biblioteka Marksizam-lenjinizam). 
Sukob s Informbiroom i uloga Josipa Broza Tita u tom sukobu. 
558. SIJAN, Dane 
Moć Titove riječi : koherentnost revolucije : Studija / (Dane Sijan — 
Zagreb : »Stylos«, 1975 — 266 str. 4- [4] tbl. i ilustr., 8° — (Biblioteka 
»Studije i eseji«). 
Napomena: V. izdanje. 
559. SIJAN, Dane 
Moć Titove riječi : koherentnost revolucije : studija / (Dane Sijan — 
Zagreb : »Stylos«, 1975 — 266 str. 4- [4] tbl. i ilustr., 8° — (Biblioteka 
»Studije i eseji«). 
Napomena: VI. izdanje. 
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1977. godina 
566. BEZDANOV, Stevan 
Tito o vaspitanju i obrazovanju : Obrazovanje na Titovom putu : 
Revolucija koja teče / Stevan Bezdanov — Beograd : Sindikat radnika 
društvenih djelatnosti Jugoslavije, 1977 — 119 str., 8°. 
Pisano u povodu 85-godišnjice rođenja Josipa Broza Tita i 40. godišnjice 
dolaska na čelo SKJ . 
O ulozi Tita (Josipa Broza) u razvoju sistema odgoja i obrazovanja u 
novoj Jugoslaviji. 
567. BURZEVSKI, Vančo 
Titovata tvorečka primena na marksizmot vo sovremeni uslovi / 
Vančo Burzevski — Skopje : »Makedonska kniga« : Ekonomski fakultet, 
1977 — 68 str., 8° [Ćir.]. 
568. ĆETRDESETOGODIŠNJICA dolaska druga Tita na čelo K P J (SKJ), 
85-godišnjica njegovog rođenja i 40-gođišnjica formiranja oblasnog 
komiteta K P J za Kosovo i Metohiju / urednik Milenko Spaljević — 
Priština : Odeljenje za informisanje Pokrajinskog komiteta Saveza ko­
munista Kosova, 1977 — 67, 74 str., 8°. 
Napomena: usporedni tekst na srpskom i albanskom jeziku. 
Knjiga sadrži: Pozdravno pismo druga Tita; Pozdravni telegram drugu 
Titu; Referat Mahmuda Bakalija; Pozdravno pismo drugu Titu učesnika 
svečanosti na Crnom Vrhu kod Peći; Govor Dušana Ristića, Pavla 
Jovićevića, Bećira Hotija. 
569. Despre opera revolutionara a lui Tito / E. Kardelj, V. Bakarić, S. Do-
ronjski, D. Alimpić — Novi Sad : Centrul de studii politice si 
instruire marxista al C. P. al Ligii comunistilor din Voivodina — 
Pančevo : »Libertata«, 1977 [1978] — 122 str., 8° — (Centrul de studii 
politice si instruire marxista al C. P. al Ligi comunistilor din Voivodina, 
7). 
570. ETEROVIĆ, Ivo 
Njihovi dani / Ivo Eterović — Beograd : »Jugoslovenska revija«, 
»Vuk Karadžić«, 1977 — 167 str. sa si. 
Album fotografija pretežno iz privatnog života. 
565. TITOVIM stazama : Zbornik radova osnovnih škola »Maršal Tito« iz 
SRH / odg. urednik: Katica Karaula — Bjelovar : Osnovna škola 
»Maršal Tito« Bjelovar, 1976 — 63 str. sa sL, 4°. 
Zbornik učeničkih radova osam osnovnih škola koje nose ime »Maršal 
Tito«, u Hrvatskoj (Zagreb, Bjelovar, Šibenik, Veliko Trgovišće, Kovin, 
Vidovec, Vis i Kumrovec) na temu, Josip Broz, NOB i socijalistička 
revolucija i slobodna proljeća, kao i o posjetima Josipa Broza tim 
školama. 
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571. GRIGIĆ, Ivan 
Mi smo Titovi, Tito je naš! : svečanosti i manifestacije Titovili jubi­
leja u vinkovačkoj općini / pripremili: Ivan Grigić, Rajko Teofilović, 
Zlatko Vire — Vinkovci : Općinska konferencija SKH, 1977 — 56 str., 
ilustr., 8°. 
572. JOSIP Broz Tito : dvostruki narodni heroj Jugoslavije — Kruševac : 
Šumsko-industrijski kombinat »Crvena zastava«. Redakcija lista, 1977 
— 19 str., ilustr., 8° [Ćir.]. 
573. JOSIP Broz Tito na čelu kolone / priredio Rade Vojvodić — Beograd : 
»Slavoljublje«, 1977 — 254 str. [2] savijena lista, ilustr. 
S nekoliko priloga o Josipu Brozu Titu. 
574. JOSIP Broz Tito : trostruki narodni heroj Jugoslavije — Beograd : Druš­
tveno-političke organizacije SUBNOR-a SIP »Novi dom«, 1977 — 
19 str., 8° [Ćir.]. 
575. KARDELJ, Edvard 
Politička i vojna strategija narodnooslobodilačkog pokreta i socija­
lističke revolucije u Jugoslaviji i Titova stvaralačka uloga u njenom 
koncipiranju / Edvard Kardelj — Beograd : »Komunist«, 1977 — 68 
str., m8°. 
Napisano u povodu svečanog promoviranja predsjednika Republike i 
vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita za prvog doktora vojnih nauka 
na Centralnoj visokoj vojnoj akademiji u Beogradu, 21. prosinca 1976. 
godine. 
576. KARDELJ, Edvard 
Političkata i voenata strategija na NOB u Titovata tvorečka uloga / 
Edvard Kardelj — Skopje : »Komunist«, 1977 — 95 str., m8°. 
577. KIĆOVIĆ, Božidar 
Od Briona do Kolomba / Božidar Kićović — Gornji Milanovac : NIP 
»Dečje novine«, 1977 — 63 str. sa sl., v8°. 
Korijeni politike i pokreta nesvrstanosti, te uloga Josipa Broza u politi­
ci pokreta nesvrstanosti. 
Sadržaj: Nesvrstanost, Tito na azijskom kontinentu; Pred novim zada­
cima; Beograd — domaćin nesvrstanih; Rezultati Beogradske konferen­
cije; Od Beograda do Kaira; Kairo — u znaku novih pojava; Pripreme 
za Treću konferenciju; Lusaka — nezaboravni događaj; Nedvosmislen 
odgovor svima; Nova potvrda jedinstva; Alžir — novi sadržaji i per­
spektive; Svestrana aktivnost; Kolombo — nova etapa nesvrstanosti; 
Ekonomski problemi u prvom planu. 
578. MILADINOVIĆ, Milan, M. 
Tito o moralu socijalističkog samoupravljanja / Milan M. Miladi-
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nović — Priština : Pokrajinski centar za marksističko obrazovanje 1977 
— 102 str., 8° — (Biblioteka »Tito i samoupravni socijalizam«). 
579. MILADINOVIĆ, Milan, M. 
Tito mbi moralni e velegerizjes socialiste / Milan M. MiIadinoviq 
perhtehen nga serbohroatishtja 2 . Brahmani — Prishtine : Qendra 
kvahinore e arsimit marksist, 1977 — 113 str. 8° — (Biblioteka »Tito dhe 
socializmi veteqeverisis«). 
Naslov originala: Tito o moralu socijalističkog samoupravljanja. 
580. NA Titovom putu / autori: Tihomir Vlaškalić; Miroljub Vasić; Miodrag 
Višnjić — Beograd : Gradska konferencija Saveza socijalističke 
omladine : Zajednica klubova samoupravljača, 1977 — 115 str., 8°. 
581. NESVRSTANI / autori članaka: Josip Broz Tito; Kurt Waldheim; Ed­
vard Kardelj [i dr.] — Zagreb : »Spektar«, 1977 — 326 str. sa sl., 4°. 
Iz sadržaja: Edvard Kardelj: Historijski korijeni nesvrstanosti; Titova 
putovanja od 1944. do kraja 1977; Titovi susreti i Titova putovanja 
mira. 
U ostalim prilozima dominira Titova ličnost u politici nesvrstanih. 
582. NEŠOVIĆ, Slobodan; STANOJEVIĆ, Tihomir 
Josip Broz Tito / Slobodan Nešović, Tihomir Stanojević — Ljublja­
na : »Mladinska knjiga«, 1977 — 31 str. ilustr., 4°. 
583. O TITOVOM revolucionarnom delu — Novi Sad : Centar PK SKV za 
političke studije i marksističko obrazovanje, 1977 — 135 str., 8° — 
(Centar PK SKV za političke studije i marksističko obrazovanje Novi 
Sad, 7). 
Sadržaj: Sećanja na prve susrete sa Titom — Politička i vojna stra­
tegija narodnooslobodilačkog ustanka i socijalističke revolucije u Jugo­
slaviji i Titova stvaralačka uloga u njenom koncipiranju i realizovanju 
(Edvard Kardelj); Na Titovom putu (Vladimir Bakarić); Naša revolucija 
uvek je imala jasnu perspektivu {Stevan Doronjski); O revolucionarnom 
delu druga Tita (Dušan Alimpić). 
583a OSTOJIĆ, Stevo; DRAGIĆ, Nedjeljko; MUNITIĆ, Ranko 
Rat i revolucija i ekran / Stevo Ostojić; Nedjeljko Dragić; Ranko 
Munitić; Đuro Plemenčić; Milan Ranković; Zorž Skrigin — Zagreb : 
»Spektar«, 1977 — [2], 152 str. sa sL, 4° — (Umjetnost i revolucija). 
Sadrži i nekoliko slika Josipa Broza Tita. 
Iz sadržaja: Zorž Skrigin: Moja partizanska kamera (21—34); Ranko 
Munitić: Do pobjede i dalje (35—62); Milan Ranković: Za produbljeno 
filmsko viđenje revolucije (63—142). 
584. PETKOVIĆ, Ranko 
Tito haj la nealiniciteer / Ranko Petković, redaktoro đela Esperanta 
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eldorno Senad CoUć — Sarajevo : Esperanto — Socielo, 1977 — 40 str. 
ilustr., r . 
Naslov originala: Tito i nesvrstanost. 
585. REVOLUCIONARNO kiparstvo / gl. urednik: Drago Zdunić — Za­
greb : »Spektar«, 1977 — [2] + 191 str.; slika 4° — (Umjetnost i 
revolucija). 
188 reprodukcija u boji. 
Iz sadržaja: A. Augustinčić: Spomenik maršalu Titu Kumrovec, 1947 
(49); A. Augustinčić: Spomenik maršalu Titu Kumrovec (51); A. Augu­
stinčić: Maršal Tito, Zagreb 1963 (56); A. Augustinčić: Spomenik maršalu 
Titu, Veienje 1977 (188); F. Kršinić: Spomenik maršalu Titu, Titovo 
Uzice, 1962 (52); F. Kršinić: Spomenik maršalu Titu, Titovo uzice, 1962 
(53); F. Kršinić: Maršal na konju, skica za spomenik, Zagreb 1949 (53). 
586. REVOLUCIONARNO slikarstvo / gl. urednik Drago Zdunić — Zagreb : 
»Spektar«, 1977 — [2], 260 str. sa sl. u boji, 4° — (Umjetnost i re­
volucija). 
Radovi: Marijana Detonija: (Josip Broz Tito, ulje, 109); Ismeta Muje-
zinovića: (Portret maršala Tita, 1944, linorez, 135); Krste Hegedušića: 
(»Tito na Suhi« — freska iz ciklusa »Bitka na Sutjesci« u spomen-kući 
na Tjentištu, 208—209); Đorđa Andrejevića-Kuna: (»Maršal Tito«, 1947, 
ulje, 2 18 ; »Maršal Tito«, 1947, ulje, 226—227); Božidara Jakca (»Tito 
govori«, 1943, olovka; »Portret Maršala Tita« 1943, kreda; »Josip 
Broz Tito«, 1943, olovka; »Josip Broz Tito«, 1943, kreda; »Portre 
Tita«, 1943, kreda; »Josip Broz Tito«, 1947, visoka jedkanica 220—224; 
»Josip Broz Tito«, 1943, kreda, 233); Marijana Detonija: (»Maršal Tito, 
1943, olovka, 225); Omera Mujadžića: (»Drug Tito«, 1948, 228); Milana 
Konjovića: (»Portret Tita«, 1944, pastel, 229). 
587. S Titom na čelu Partije — Beograd : Odeljenje za interno informisanje 
Službe Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, 1977 — 37 
str., 8°. 
Sadržaj: Pismo drugu Titu; »Reč«, Tihomir Vlaškalić: S Titom na 
čelu Partije; Informacije o akcijama i manifestacijama u obeležavanju 
40-godišnjice dolaska druga Tita na čelo Partije i 85-godišnjice njegova 
rođenja. 
588. SULEJMANI, Sejfedin 
Tito osnovopoložnik i vtemeluvač na politika na veruvanje / Sejfedin 
Sulejmani — Skopje : »Savremenost«, 1977 — 46 str., 8° — (Biblioteka 
»Savremenost«, 39). 
589. SIJAN, Dane 
Moć Titove riječi : koherentnost revolucije : studija / Dane Sijan — 
Zagreb : »Stylos«, 1977 — 266 str., 8° — (Biblioteka »Studije i eseji«). 
Napomena: X . izdanje. 
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590. TITO forradalmi utjlrćl — Uvidćk A VKSZ TB politikai tanulmanyi 
es marxista oklatdsi hozpontja, 1977 — 135 str., 8°. 
591. TITO o tehničkoj kukuri : Kao uslovu tehničkog progresa i svestranog 
razvoja čovjeka / priredio Risto Markovski — Beograd : Konferen­
cija narodne tehničke Jugoslavije, 1977 — 114 str. sa si., tbl. sa si., 8°. 
Josip Broz Tito o tehničkoj kulturi, te nekoliko podataka kako Josip 
Broz gleda na mlade i njihov odnos i ulogu u tehničkoj kulturi, kao 
osnovi za normalan razvoj društva uopće. 
592. TITO — Partija : izbor tekstova uz 40-godišnjicu dolaska druga Tita 
na čelo Partije i osnivanje KP Hrvatske — Zagreb : Centar CK SKH 
za idejno-teorijski rad, 1977 — 207 str., 8° — (Edicija »Opredjeljenja 
i putokazi«). 
Razvojni put KPJ (SKJ) i revolucije; Revolucionarno djelo Josipa Broza 
Tita; Osnivanje i razvoj KPH. 
593. TITO — Partija — Zagreb 1927—1937 : Izložba / autor izložbe i kata­
loga: Josipa Paver — Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1977 — 67 str. sa 
si. i faks., 8°. 
Katalog izložbe. 
594. TITO — Partija — Revolucija : Muzej revolucije naroda Hrvatske / 
/ urednik: Bogdan Lazić; predgovor: Bogdan Lazić; tekst: Katarina 
Babić; Ria Durbešić — Zagreb : Muzej revolucije naroda Hrvatske, 
1977 — 36 str., 2 međaša ilustr., v8°. 
Naslov na koricama. 
Izložba održana od 26. srpnja 1978 — u povodu 40. obljetnice dolaska 
Josipa Broza Tita na čelo KPJ, 40. obljetnice osnivanja KP Hrvatske i 
Titova 85. rođendana. 
595. TITO, revolucija, pobjeda : 21—30. 10. 1977. Dvorana mladosti / ured­
nik kataloga Marko Pavković; tekst kataloga Marko Pavković — 
Rijeka : Rast Yu '77, 1977 — 30 str., ilustr., 8°. 
Izložba posvećena 40. obljetnici dolaska Josipa Broza na čelo KPJ, 40. 
obljetnici osnivanja KP Hrvatske i Titova 85. rođendana. 
596. TITO : sloboda — Skopje : »Nova Makedonija«, 1977 — [11] str., 
ilustr., v8°. 
597. TITO : življene in delo / katalog priredila: Nataša Urbane — Ljubljana : 
Muzej ljudske revolucije [1977] — 28 str., ilustr., 8°. 
Prigodom 85. rođendana J . B. Tita i 40. godišnjice dolaska na čelo 
Partije. 
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598. TITO u stvaralaštvu pionira / [gl. i odg. urednik: Josip Frković] — 
Sisak : »J. Rožankovski«: Centar za kulturu »Vladimir Nazor«, 
1977 — 99 str. ilustr., 8° — (Biblioteka »Pionir«). 
Zbornik dječjih radova. 
599. TITOV rojstni kraj : Etnološko predstavitev materialne kulture Hrvat-
skega Zagorja in Slovenskega Posotlja : Razstava — Zagreb; Ljublja­
na : Slovenski etnografski muzej Ljubljana; Etnografski muzej Zagreb,. 
1977 — 32 str., 8°. 
Naselje, gospodarstvo, kulturna baština, obrt, nošnja Hrvatskog zagorja, 
s posebnim osvrtom na Kumrovec, rodno mjesto Josipa Broza Tita. 
600. TITOV zavičaj : Izložba : Etnografski prikaz materijalne kulture Hr­
vatskog zagorja i Slovenskog Posutlja / autori izložbe: Katica Bene, 
Nada Gjetvaj [i dr.] — Zagreb : Etnografski muzej — Zagreb; Slovenski 
etnografski muzej Ljubljana, 1977 — 35 str., 8°. 
601. TITOVA misao — naš put / uređivački odbor: Ljubisav Marković; 
Najdan Pašić; Momir Stojković — Beograd : Fakultet političkih 
nauka Univerziteta; »Savremena administracija«, 1977 — 476 str. [7] list. 
tabli, ilustr., v8°. 
Zbornik radova nastavnika Fakulteta političkih nauka u Beogradu, o 
misli i djelu Josipa Broza Tita. Zbornik sadrži osim uvoda: Titovo 
stvaralaštvo; Odluka o dodeljivanju počasnog doktorata Univerziteta 
u Beogradu Josipu Brozu Titu i poglavlja: Revolucionarna teorija i 
praksa — razvoj samoupravljanja; Borba Jugoslavije za nezavisnost, 
Izgradnja socijalističkog društva; Međunarodni odnosi i borba za druš­
tveni progres, i Titova revolucionarna misao i napredni ženski pokret. 
602. TITOVO vojno delo / Redakcija : Stevo Maoduš, Pero Morača, Mensur 
Seferović — Beograd : »Narodna armija«, 1977 — 287 str. 
I. Tito — prvi doktor vojnih nauka (autori: Nikola Ljubičić i Mirko 
Jovanović). 
II. O Titovom vojnom delu (autori: Edvard Kardelj, Košta Nađ, Džemil 
Šarac, Pero Morača, Dane Petkovski, Fabijan Trgo, Branko Mamula, 
Enver Čemalović i Veljko Kadijević). 
603. LA obra militar de Tito / Redaccion: Stevo Maoduš; Pero Morača; 
Mensur Seferović; Mirko Tomić; Traduccion y correccion: Juan 
Octavio Prenz — Belgrado : »Narodna armija«, 1977 — 314 str., 8°. 
Naslov originala: Titovo vojno delo. 
604. L'OEUVRE militaire de Tito / Redacteur: Stevo Maoduš, Pero Morača, 
Mensur Seferović, Mirko Tomić; Traduction: Novak Strugar — Bel­
grade : Editions »Narodna armija«, 1977 — 300 str., 8°. 
Naslov originala: Titovo vojno delo. 
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608. AMEN sam e Titoske o Tito si amoro / alusaripe, lačharipe thaj redak­
cija: Drago Zdunić, Miro Vaupotić, Tomo Pavček [i dr.] — Ljublja­
na ; Dopisna delavska univerza »Univerzum«; Zagreb ; »Spektar«, 1978 
— [242] str., ilustr. u boji, v8°. 
Napomena: Tekst na jeziku Roma. 
609. BELJANSKI, Milenko 
Tito u somborskim dokumentima i sećanjima / Milenko Beljanski — 
[Sombor : Milenko Beljanski], 1978 — 64 str., 8°. 
610. JOSIP Broz Titonak, a JKSZ elnohenek beszamoloja es zarobeszćde; 
Hatarozatok; A JKSZ statutuma, a JKSZ tizenegyedik kongres-
szusan elfogadolt dokumentumak 1978. junius 20—23 / forditotta Balint 
Istvan, Feher Istvan [i dr.] — Ujvidek : »Forum«, 1978 — 275 str., 8°. 
611 . MILADINOVIĆ, Milan M. 
Titova misao i delo / Milan M. Miladinović — Beograd : Redakcija 
hsta »Naš rad«, 1978 — 23 str., 8°. 
Osvrt na Titove priloge: Titova misao i delo. Tito o društvenoj ulozi 
i moralnom shvaćanju kritike i socijalističkog samoupravljanja iz 1977. 
godine. 
612. STRČIĆ, Petar 
Vanjskopolitička borba Josipa Broza Tita za Istru od 1941. do 1945. 
605. TITU mladi Vračara 1977 : most ljubavi kao duga, za Tita najboljeg 
druga / [glavni i odg. ur. Franc Turner; likovna oprema Darko 
Delale] — Beograd : Koordinacioni odbor za negovanje revolucionarnih 
tradicija Opštinske konferencije SSRN Vračara, [1977] — 96 str., ilustr. 
u boji, v8° [Ćir.]. 
Stihovi posvećeni Josipu Brozu Titu. 
606. VUČKOVIĆ, Čedomir 
Nesvrstanost u misli i delu Tita / Čedomir Vučković — Beograd : 
Izdavačko preduzeće »Rad«, 1977 — 175 str. + [1] tbl. sa si., 8°. 
Jubilarno izdanje u povodu 40 godina dolaska Josipa Broza Tita na 
čelo Saveza komunista Jugoslavije. 
607. ZBORNIK radova posvećen jubilejima druga Tita / red. odbor; Ljubiša 
Lazarević [i dr.] — Novi Sad : Pravni fakultet u Novom Sadu, 1977 
— X V + 327 str., 8°. 
Napisano u povodu četrdesetogodišnjice dolaska Josipa Broza Tita na 
čelo Komunističke partije Jugoslavije i njegova 85. rođendana. 
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godine / Petar Strčić — Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1978 — 114 
str. sa sl., 8° — (Biblioteka »Dokumenti«). 
Napomena: Ovaj prvi svezak Biblioteke »Dokumenti« Izdavački centar 
Rijeka objavljuje u čast 35-obljetnice donošenja odluke o sjedinjenju 
Istre, tadašnje Rijeke, otoka Cresa, Ilovika, Lošinja, Sušaka, Unija, Malih 
i Velikih Srakana s maticom zemljom Hrvatskom u novoj Jugoslaviji. 
Ovo je izdanje istodobno objavljeno i na talijanskom jeziku, kao drugi 
svezak u Biblioteci »Dokumenti« Izdavačkog centra Rijeka. 
Autor je u ovom tekstu nastojao ukazati na dio onoga velikog bogatstva 
Titovih ideja i njegovih upornih nastojanja da se Istra i ostali otuđeni 
krajevi vrate u sastav matice zemlje. Na osobit su način osvijetljene 
neke poznate činjenice, u novom su obliku međusobno povezane, a prvi 
put u nas, autor je detaljnije nastojao ukazati i na odnos NOP-a Istre 
prema savezničkoj politici u pogledu Istre. 
613. SULEJMANI, Sejfedin 
Titovata koncepcija na revolucijata / Sejfedin Sulejmani — Skopje : 
»Komunist«, 1978 — 291 str., 8°. 
614. TITO je legenda o slobodi / Gl. urednik Đorđe Čubrilo — Zagreb : 
Gradski odbor SUBNOR-a Zagreb, Odbor nagrade »Oslobođenje 
Zagreba«, 1978 — 168 str. sa sl. 4- [1] str. sa sl. Josipa Broza Tita. 
Izabrani radovi učenika zagrebačkih osnovnih i srednjih škola posveće­
ni Titovim jubilejima. 
615. TITO — Partija, omladina — akcija : Titovim stazama revolucije '78 / 
predgovor Ahmed Salihčehajić — Sarajevo : »Oslobođenje«, 1978 — 
128 str. ilustr., v8° — (Specijalno izdanje »Malih novina«). 
Iz sadržaja: Branko Mikulić: Priče o Titu i nama; Hamdija Pozderac: 
Računaj na nas, druže Tito; Aleksa Mikić: Susret s Titom. 
616. TITOVA misao naš put / Urednički odbor: Ljubisav Marković, Najdan 
Pašić, Mojmir Stojković — Beograd : »Savremena administracija«; 
Fakultet političkih nauka univerziteta u Beogradu, 1978 — 476 str. [7] 
list., tbl., ilustr., v8°. 
Napomena: Neizmijenjeno izdanje iz 1977. godine. 
617. TITOVIM stazama revolucije — Sarajevo : »Male novine«, 1978 — 96 
str., ilustr., 4°. 
Napomena: Specijalno izdanje »Malih novina« povodom 40-godišnjice 
dolaska druga Tita na čelo KPJ — SKJ i njegova 85. rođendana. 
618. TITOVIM stazama revolucije : list radova osnovnih škola »Maršal 
Tito« SRH / [odgovorni urednik Morić Smilja i dr.; likovni prilozi 
Likovna grupa OŠ »Maršal Tito« Kumrovec i dr.] — Šibenik : Osnovna 
škola »Maršal Tito«; Kaštel Gomilica; Kaštel Kambelovac: Osnovna 
škola »Maršal Tito«, 1978 — 56 str., ilustr., 4°. 
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1979. godina 
620. BOŽOVIĆ, Saša 
Tebi, moja Dolores / Saša Božović — Beograd : NIRO »Četvrti jul«, 
1979 — 382 str. + [2] + tbl. sa sl, 8°. 
Sjećanja žene, borca, liječnice i majora Saše Božović na dane narodno­
oslobodilačke borbe. 
Iz sadržaja: Tito je ranjen (146—152); Gazi, komanduje Tito (158—160). 
621. DEDIJER, Vladimir 
Dokumenti 1948 ; knjiga prva / Vladimir Dedijer — Beograd : Izda­
vačka radna organizacija »Rad«, 1979 — XXXVII, 639 str. -f- tbl. sa 
sl. i faks., 8° — (Svedočanstva). 
Zbirka dokumenata, koja obuhvaća gradu iz povijesti jugoslavenske 
revolucije, prije svega o odnosima između Jugoslavije i SSSR-a za vri­
jeme drugoga svjetskog rata, zatim o odnosima između Jugoslavije i 
SSSR-a, kao i ostalih istočnoevropskih zemalja, u prvim godinama 
poslije drugoga svjetskog rata, zatim gradu o osnivanju Informbiroa, te 
gradu sukoba Jugoslavije i SSSR-a, u koji su bile uvučene istočno­
evropske države i sve komunističke partije svijeta. Taj je sukob otvo­
reno izbio 28. lipnja 1948. godine, kad je Informbiro, poslije sastanka 
u Bukureštu, objavio rezoluciju, kojom je osudio Komunističku partiju 
Jugoslavije. 
Cjelokupna građa podijeljena je u tri toma. U prvom su objavljena 132 
dokumenta o događajima od 29. studenoga 1943. do 31. prosinca 1948. 
godine. 
622. DEDIJER, Vladimir 
Dokumenti 1948 : knjiga druga / Vladimir Dedijer — Beograd : 
Izdavačka radna organizacija »Rad«, 1979 — XXI, 690 str., 8° — 
(Svedočanstva). 
Druga knjiga obuhvaća 225 dokumenata iz 1949. godine (zaključno sa 
27. prosincem 1949). Ovdje se nalaze i glavni dokumenti o pokušajima 
FNRJ i KPJ da se sukob smiri i nađe miroljubivo i principijelno rješenje. 
Sličnih dokumenata ima i u prvom i trećem tomu. 
Napomena: Podnaslov na omotu. 
Zbornik radova osnovnih škola »Maršal Tito«, SRH. 
619. VUKOM ANO VIĆ, Nadežda 
Deca pevaju Titu / Nadežda Vukomanović — Gornji Milanovac 
»Dečje novine«, 1978 — 125 str. sa notama, 8" [Ćir.]. 
Zbirka pjesama za djecu predškolskog i školskog uzrasta o Josipu Brozu 
Titu. 
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623. DEDIJER, ^7kd^mir 
Dokumenti 1948 : knjiga treća / Vladimir Dedijer — Beograd : 
Izdavačka radna organizacija »Rad«, 1979 — X X I , 806 str., 8° (Svedo­
čanstva). 
U trećoj knjizi objavljeno je 336 dokumenata od početka 1950. do 1956. 
godine, uključujući dokumente o posjetu vodećih ličnosti SSSR-a Beo­
gradu, u proljeće 1955, kad je donijeta Beogradska deklaracija, kao i 
dokumenti o jugoslavenskoj posjeti Moskvi u rano ljeto 1956. godine, kad 
je donijeta Moskovska deklaracija. 
Na kraju ovog toma objavljeno je i nekoliko dokumenata koji osvjet­
ljavaju proces popuštanja zategnutosti i normalizacije međudržavnih 
odnosa sa svim oscilacijama uz koje je ovaj proces tekao. 
624. HVALA vam za slobodu / gl. i odg. ur.: Ivan Došen — Zagreb : Skup­
ština Zajednice općina Zagreb; Odbor SUBNOR-a Zajednice općina 
Zagreb; Konferencija SSOH Zajednica općina Zagreb, 1979 — 138 str., 
tbl. sa sl., 8° — (Biblioteka »Nastavljamo Vaše djelo«). 
Radovi učenika osnovnih škola, srednjih škola, pripravnog stupnja 
usmjerenog obrazovanja s područja Zajednice općina Zagreb. Školska 
godina 1976/77, 1977/78, 1978/79. 
Prva tema: Tito (11—30). 
625. K[OMUNISTIČKA] P[ARTIJA] J[ugoslavije] — S[avez] K[omunista] 
J[ugoslavije/ : razvoj teorije i prakse socijalizma : 1919—1979 / 
Glavni i odgovorni redaktor: Momir Stojković — Beograd : »Savremena 
administracija«, 1979 — 438 str. 
Napomena: Zbornik posvećen šezdesetogodišnjici osnivanja i rada Komu­
nističke partije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, SKOJ-a i revo­
lucionarnih sindikata. S posebnim osvrtom na ulogu Josipa Broza Tita u 
razvoju i djelatnosti KPJ . 
Iz sadržaja: Perović Puniša: Razvoj jugoslovenskog pokreta 1919—1941 
(13—41) ; Stanojević Stanislav: Koreni i smisao jugoslovenske politike 
nesvrstanosti (373—387); Živanov Sava: Sukob Komunističke partije 
Jugoslavije sa staljinizmom i njegov značaj za razvoj socijalizma (388— 
410). 
626. MARTINOVIĆ, Ratko 
Od Ravne Gore do Vrhovnog štaba / Ratko Martinović — Beograd : 
Izdavačka radna organizacija »Rad«, 1979, 353 str. + tbl. sa sl. — 
(Letopisi i sećanja). 
Knjiga sjećanja general-potpukovnika Ratka Martinovića. 
• Iz sadržaja: U vrhovnom štabu (323—353). 
627. MIKULIĆ, Branko 
Titovim putem / Mikulić Branko — Sarajevo : NIŠRO »Oslobođenje« 
— OOUR Nedeljna štampa i izdavačka djelatnost, 1979 — 249 str. — 
(Politička biblioteka). 
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U ovu knjigu uvršteni su tekstovi prigodnih referata i govora o Josipu 
Brozu Titu i narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji u 
Bosni i Hercegovini i njenim pojedinim krajevima. 
Tekstovi u kojima se govori o Josipu Brozu dani su kronološki, a s 
referatom na svečanoj akademiji, posvećenoj 30. godišnjici ustanka i 
revolucije u Bosni i Hercegovini, počinje dio knjige o NOR-u i revolu­
ciji. 
628. MORAČA. Pero 
Komunisti Jugoslavije : 1919—1979 / Pero Morača; Stanislav Stoja­
nović — Beograd : »Eksport-press«, 1979 — VII — 334 str. ilustr., 4°. 
Napomena: Pisano u povodu 60. godišnjice Saveza komunista Jugo­
slavije. 
Sadrži: K P J u dorevolucionarnom periodu (1919—1941) ; Narodno-
oslobodilački rat — socijalistička revolucija (1941—1945) ; K P J — SKJ 
u izgradnji socijalističkog društva. 
Kroz čitavi tekst provlači se ličnost Josipa Broza Tita. 
629. NESVRSTANOST u suvremenom svijetu / autori studija: dr Gavro 
Altman; dr Aleksandar Grličkov; Milan Komatina [i dr.] — Za­
greb : Vjesnikova press-agencija, 1979 — X X V , 932 str. sa sl., 8° — 
(Političko-publicistička biblioteka RO Vjesnik). 
Iz sadržaja: Pozdravni govor Seku Turea prilikom odavanja specijalnog 
priznanja predsjedniku Titu; Priznanje Šeste konferencije nesvrstanih 
predsjedniku Titu; Edvard Kardelj : Istorijski koreni nesvrstanih. I u 
ostalim prilozima dominira uloga Josipa Broza u politici nesvrstanih. 
630. NEŠOVIĆ, Slobodan 
Bledski sporazumi : Tito — Dimitrov (1947) / Slobodan Nešović — 
Zagreb : »Globus«; »Školska knjiga«, 1979 — 261 str. 4- tbl. sa sl., 
8° — (Biblioteka »Globus«). 
Dokumenti potpisani na Bledu 1. kolovoza 1947. i u Evksinogradu u 
Bugarskoj 27. studenoga 1947. Prezentirajući ove dokumente, autor je 
nastojao prikazati o čemu su se državno-partijske delegacije dviju 
susjednih socijalističkih zemalja sporazumjele, sve što su o tome rekli 
Dimitrov i Tito, kao i kako se na jugoslavensko-bugarsko zbliženje 
gledalo u svijetu. 
631 . TITO i sport / Autor teksta: Krešimir Špeletić; Autori fotografija: Nac 
Bizelj, Svetozar Busić, Pavao Cajzek [i dr.] — Zagreb : »Stvarnost«, 
1979 — 87 str. 3, sa sl , v4°. 
Priređeno u suradnji s Direkcijom VIII mediteranskih igara u Splitu. 
632. TITO o borbenom moralu i političkom radu u oružanim snagama / gl. 
urednik: Mensur Ibrahimpašić — Beograd : Vojnoizdavački zavod, 
1979 — 272 str. 
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Bez godine izdanja 
635. STILINOVIĆ, Marijan 
Naši kandidati : Maršal Josip Broz Tito, predsjednik vlade FNRJ 
I. kandidat I. izborne jedinice V. rajona — Zagreb : Propagandni odjel 
Narodne fronte Zagreba [S. a.] — [s. p.], m8°. 
Napomena: Omotni naslov. 
Članak preštampan iz Borbe, 25. maja 1946. godine, prigodom rođen­
dana maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita. 
636. ŽIVIO Maršal Jugoslavije Tito : Nosilac Savezne liste Narodnog fronta 
I. kandidat na našem rajonu Trešnjevka — Zagreb : Propagandni 
odjel Narodnog fronta [S. a.e — 14 str. 4- [1], 16°. 
Napomena: Omotni naslov. 
Sadrži članak: Drug Tito — narodni heroj, u povodu dodjeljivanja 
ordena i zvanja Narodnog heroja maršalu Titu 1944. godine (3—11) . 
Zbornik radova znanstvenog skupa »Tito o moralno-političkom činiocu 
i ideo\oško-|)olitičkom rad\i u orozamm sna i ama« i e odrian \i )I0-
sincu 1977. godine na inicijativu Komiteta konferencije organizacije SKJ 
u JNA, Političke uprave SSNO i Visoke vojno-političke škole JNA. 
633. TITO u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije — Tito dans les oeuvres 
des peintres et des sculpteurs Yougoslaves — Tito in the works of 
Yugoslav painters and sculptors / autori: Božidar Jakac, Branko Šotra, 
Marijan Detoni; [i dr.]; Predgovor: dr Alojz Benac — Sarajevo : Udru­
ženi izdavači Bosne i Hercegovine : »Dom štampe« Zenica, Galerija 
Jugoslovenskog portreta Tuzla; »Glas« Banjaluka; »Oslobođenje«, Sara­
jevo — OOUR Nedeljna štampa i izdavačka djelatnost; »Prva književna 
komuna« Mostar; »Svjetlost«, Sarajevo — OOUR izdavačka djelatnost; 
»Univerzal« Tuzla; »Veselin Masleša«, Sarajevo — OOUR Izdavačka 
djelatnost; »Zadrugar« Sarajevo — Poslovna jedinica izdavačka djelat­
nost, 1979 — [s. p.] sa sl., v4°. 
Napomena: Usporedni tekst na francuskom i engleskom jeziku. 
Dvadeset osam reprodukcija najpoznatijih umjetnika. 
634. ZUBAC, Pero 
Tito je naš drug / Pero Zubac — Gornji Milanovac : »Dečje novine«, 
1979 — 93 str. sa sl., 8°. 
Napomena: Ovu knjigu izdavač posvećuje i izdaje kao jedan od svojih 
priloga obilježavanju šezdesete godišnjice revolucionarne djelatnosti 
Saveza komunista Jugoslavije, Saveza komunističke omladine Jugoslavije 
i u povodu Dana mladosti. 
Pjesme posvećene Josipu Brozu Titu. 
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